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E D I C I O N D E L A T A R D E 
AOOGIPO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO OOR^iESJ OSTDEWCIA DE SEGUNDA OI ASE EN LA OI'ICINA DE CORREOS DE LA HABANA. 
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Xo t a fracasado en Francia, 
como suponían ayer tarde alga-
n0S comentadores o ampliadores 
¿e telegramas, el empréstito es-
pañol. 
Para acudir a la Banca írance-
sa era preciso que al gobierno es-
pañol no le importase nada com-
prometer la neutralidad. 
E l empréstito donde frajeasói 
fué en la propia nación eispa-
¿ola, más por intrigas políticas 
que por angustias económicas. 
Los republicanos y todos los 
partidos que simipatizan con los 
aliados babrán aprovecbado la 
ocasión para combatir al gobier-
no de Dato. 
Y los mauristas, entre los cua-
les se bailan muchos aristócratas 
y grandes .capitalistas, acaso ha-
yan juzgado conveniente obstruc-
cionar el empréstito para que" 
brantar la fuerza de sus correli-
gionarios de ayer e ir preparando 
el porvenir. 
Pero Dato, que por lo visto no 
se parece a algunos, secretarios 
que aquí padecemos, se dió prisa 
en presentar la dimisión y, con 
esa energía inesperada, hizo fra-
casar los planes de sus enemigos; 
porque ahora no sería prudente 
cambiar de gobierno. 
Por eso don Alfonso, que está 
en el secreto, tan pronto como re-
cibió en la Granja el telegrama 
de Dato anunciándole la crisis, le 
contestó diciéndole : '' venga a al-
morzar conmigo y ya hablaire-
riios.'' 
Y habrán hablado. Y lo .casi se-
guro es que Dato sea iconfinmado 
en el poder. 
, La subida de los liberales, en 
estos momentos, casi equivaldría 
a. una declaración de guerra. Y 
'aún en el caso de que, con ellos 
en el poder, continuara la neu-
tralidad, sería ésta tan quebradi-
za que ni capitalistas ni hombres 
de negocios se arriesgarían a tra-
bajar confiando en ella. Las in-
certiduonbres del porvenir que 
ahora retraen al capital y hasta 
a los turistas demasiado meticulo-
sos, aumentarían muchísimo. 
Y los mauristas, aunque en 
estos últimos tiempos han recon-
quistado mucho del terreno perdi-
do y a pesar de que su jefe se ha 
declarado a la vez y hábilmente, 
partidario de la neutralidal y de 
los aliados, se entusiasman dema-
siado con los planes contraríos a 
Inglaterra de Vázquez de Mella, 
para que el Poder Moder'ador no 
los juzgue, todavía, un tanto pe-
ligrosos, i&fcv 
S E Ñ O R : ¿ M E R E - L A N E U T R A L I D A D D E E S -
C A L A U N " K I L O " ? P A N A A M E N A Z A D A 
SeguirS^ )̂or consiguiente, co 
mo ya indica el cable. Dato en 
é l poder- Y las intrigas que hi-
cieron fracasar el empréstito, solo 
servirán para robustecer sn fuer-
za política. Sobre todo-, si mejor 
preparado el negocio, logra des-
pertar el patriotismo de la ban-
ca española y saca a flote la ope-
ración financiera que juzga ne-
cesaria para ia reorganización del 
ejército y de la marina. 
N I Ñ O S H A M B R O N E S . L O S V I -
C I O S O S D E L M A Ñ A N A . 
Discurriendo tranquilamente por| Quizás haya alguno que les haga 
las calles de la urbe habanera, he- ' caso; que al verles la carilla de gra-
mos podido observar cómo un ejérci-i nujas tristones, se compadezca . de 
to de chiquillos andrajosos, sucios, | ellos y deposite en sus manos algu-
Uenos sus vestidos de mugre, que i na calderilla. Y otros habrá que por 
revelan una gran miseria en los que | quitárselos de su lado, también le da-
los visten, interceptan el paso a ios 1 rán alguna "perra" y les dirán: 
transeúntes para implorar una cari-j —¡Márchate! 
dad. Pero a ese desprecio no le dan im-
Esos chiquillos, como si a todos se ¡ portancia los chicuelos: no pueden 
M e l l a y D o n J a i m e . L e r r o u x y R o m a n o n e s . P r e s a g i o s d e 
l a c a í d a d e D a t o . E l e j e m p l o d e I t a l i a . N u e s t r a s 
n o t i c i a s c o n f i r m a d a s . 
les hubiera instruido por igual, co 
mo si todos hubieran estudiado la 
misma "cartilla," tratan continua-
mente de manifestar gran inquietud 
y agonía por comer. Y sus frases, 
dichas en un tono de. melancolía, y 
sus gestos de aflicción para con el 
transeúnte, son siempre los mismos: 
el sistema de "ataque" es invariable. 
La oración la pregonan de este mo-
do: 
—Señor: ¿me regala un "kilo" pa-
ra pan? ¡Ande, señor. . . ; tengo mu-
cha hambre!... 
Y junto a la persona a quien se 
dirigen caminan algunos pasos en 
espera de obtener buen resultado. 
G O I S T I T 
LECHE DE 




Anunciase oficialmente que des-
pués de una fuerte batalla los teuto-
nes han tomado la plaza de L^mberg, 
baluarte d«i los rusc« en la Galitzia. 
OFICIAL DE VIENA 
Oficialmente dícese lo siguiente: 
"Nuestro ŝ g-undo cuerpo de ejér-
cito conquistó a Lemberg, después de 
im violente, compate" 
CUBCOS APRESADOS 
Copenhague, 23 
Lo» buques de guerra alemanés en 
el Báltico han apresado cinco barcos 
suecos. 
LOS AUSTRTACIS TRASLADAN 
SUS FUERZAS 
Roma, 23 
A teda prisa se están trasltdando 
<te Galitzia varios regimientos aus-
tríacos para defender la frontera. Va-
(PASA A LA ULTIMA) 
Ayer tarde se reunió en la Asocia-
ción CteMaida, la Asamblea de leche-
ros, con objeto de constituir un Cen-
tro definitivo que s© denominará 
"Centro do Vaqueros y Abastecedo-
res de leche de la Habana". 
E l Presidente interino, señor Oje-
da, hizo uso de la palabra para expo-
ner a la numerosísima concurrencia 
que el reglamento por el cual habrá 
de regirse esa institución está, termi-
nado y propone que el secretario se--
ñor Otero lea su articulado, cosa que 
suspendió poco después de haber em 
pezado su lectura, por nw.lfestar el 
asociado señor Suárez que todas las 
j persQnás oue se er coij tr^j^j^-^gs eá-
^''ya- ¿tHSC5-iaiÍ STmencionaao regla-
mento . 
Vuelve nuevamente el señor Ojeda 
a hacer uso de la palabra para con-
ceder un receso a los asociados do 
cinco minutos para que puedan acor-
dar o designar las personas que de-
ben de ocupar los cargos en su direc-
tiva, habiendo triunfeíio por unani-
midad la candidatura siguiente: 
Presidente, Santiago Ojeda Caste-
llanos; Primer Vice, Francisco Mén-
dev; Segundo idem, José Suárez; Te-
sorero, Pedro de la Nuez. Vocales, 
Antonio Benítez, Fidenciano López, 
Francisco Peiáez, Manuel Amez, Eu 
sebio Sánchez, Manuel Rubio, Mateo 
Cruz, Abelardo Rodríguez, Modesto 
Suárez, Juan B. Rodríguez, Nicolás 
Fumeri, Antonio Suárez, Santos La-
zo, Roque Báez, Oleto Guerra, Ma-
nuel de la Nuez, Esteb?ii Guerra.— 
Suplentes, Valentín Rodríguez, Mi-
mmm 
guel Suárez y Suárez, Evaristo Aren- , 
cibia, Juan Rodríguez, Pedro Montes > 
deOca, Francisco Navarro, Faustino' 
Martínez, Nicolás Iterián, José Benig I 
tío, Antonio Suárez Sánchez. 
E l señor Ojeda pide que se apoye 
a los elementos que integran la direc-
tiva y que todos los asociados le pres-
ten su cooperación necesaria hoy más 
que nunca, por la situación tan difí-
cil y combatida de que vienen siendo 
objeto estos laborioosos industriales 
con la campaña que ha. emprendido 
la Sanidad. No combate, dice, la la-
bor de Sanidad tocante a los adulte-
radores de leche, pues La. considera 
muy justa y beneficiosa, pero desea 
que se les atienda en los derechos 
que concurren en todo ciudadano. Es-
pera que de la unión nazca la fuerza 
para «irmonizar los intereses entre 
todos los que se dediquen a la indus-
tria de la leche y ia Sanidad. Esti-
ma que ahora viene siendo el giro 
más azotado con disposiciones que no 
se encuentr.-in dentro de las Ordenan-
zas Sanitarias, pues no se atiene la 
Sanidad a ningún fin científico en 
cuanto a la exigencia del tres por 
ciento de grasa, toda vez que ellos 
pueden probedles a los químicos que 
efectúan ©sos análisis, ei que haya 
anímales que den eso tanto por 
ciento, debido a la alimentación en 
cierta época del año y que no hay 
aquí terrenos .apropiados. También 
expuso ol por qué no so analiza la 
cantidad de botijas que conduce un 
carro y sí una solamente. Si por des-
gracia el líquido que contiene no lle-
gase a dar 1(3 grasa que se exige, se 
decomisan las otras, se vierten en la 
alcantarilla, hecho que pugna contra 
Ie.s disposiciones municipales, pues 
ninguna mercancía de fácil doscom-
posicíción «e puede arrojar a la vía 
pública. 
E l señor Ortega propone, y asf se 
acuerda., presentar una exposición al 
señor Secretario de Sanidad respecto 
a ciertos asuntos que se pondrán en 
vigor ©1 día primero de Julio, cosa 
que es imposible de realizar, los cua-
les requieren tiempo, estudio y pre-
paración . 
E l presidente de la Compañía 
Abattecedora, señor La Nuez, está 
(PASA A LA DOS) 
dársela porque no saben compren-
derlo. Muy al contrarío, se marchan 
más alegres, más contentos y con 
más esperanzas de ser favorecidos. 
¿ Y para qué ese dinero ? 
Pues, sencillamente, para malgas-
tarlo, para jugarlo con otros pillue-
los en la vía pública y para ir ad-
quiriendo vicios. 
Alguien dirá: 
—¡Bah! Cosas de chiquillos... 
Pero, no; no son cosas de chiqui-
llos; y si lo son hay que evitarlas. 
¿Quién tiene la culpa de eso? 
Los padres y la policía. Los pri-
meros porque no los mandan a la 
escuela; los segundos porque los de-
jan vagar por las calles en horas-de 
clase, haciendo burla de lo de la ins-
trucción obligatoria. 
Algunos se disculparán: dirán que 
es inútil enviarlos a la escuela por-
que se fugan; otros dirán que no 
pueden sujetarlos en la casa, que no 
pueden dominarlos. 
Entonces, ¿para qué se ha funda-
do el correccional de Guanajay? 
Preferible es remediar el mal a 
tiempo, que dar lugar a que egos 
niños que ahora imploran la caridad 
por capricho, se inicien en la carre-
ji-a del vicio y del pillaje, y sean ma-
¡ ñaña, como son otros hoy, carne de 
J presidio... 
Madrid, Mayo 3_ 
L humilde autor de eá-
tos diálogos siente ti-
tubear su modestia an-
te el acierto de las in-
formaciones que en 
ellos ha enviado al D I A R I O D E 
L A MARINA. E l 19 de marzo 
anunció que Italia entraría en el 
conflicto bélico. Y lo hizo en esta 
forma: "Personas que se dan por 
bien enteradas aseguran que Ita-
lia declarará un día muy próximo 
la guerra a Austria y entrará en 
acción con el millón de hombres 
que está preparando." 
Es de recordar que, en aquella 
fecha, los periódicos madrileños 
decían que el Reino de Italia con-
servaría la neutralidad. Interro-
gado acerca de ello el Conde de 
(Interesantísima correspondencia 
de nuestro corresponsal don Jo-
sé Ortega MuniUa, oportuna-
mente Uegada a nuestro poder 
y escrita con gran clarividen-
cia sobre el problema de la po-
lítica internacional y la neu-
tralidad de España.) 
Romanones aseguró que el pue-
blo italiano no haría a^mas contra 
ninguno de los beligerantes. To-
das las noticias que por entonces 
circulaban respondían a esta hi-
pótesis . . . Puen bien: nosotros 
hemos acertado. Permítasenos la 
satisfaicción de recordarlo. 
Y una vez consignado el caso, 
sigamos oyendo a los dos amigos 
cuyas palabras copiamos. 
— Y a ve usted,—dice el uno al 
EL PÜEfiTO ESTS 




EL TABUCO DE CUBA E 
U, LAS CAPAS DE CONN 
TIENEN MAS DEA 
T 
De New York directo llegó esta 
manania el vapor blanco "Pastores", 
conduciendo carga, 31 pasajeros para 
la Habana y 71 en tránsito para Colón 
y Puerto Limón. 
Entre los primeros anotamos % 
ios estudiantes señores Alborto Gu-
tiérrez, Challes Tseye, Handing Sho-
Ue, Arturo Me Comb, Víctor Batista, 
Raúl y Pesleta Fowler, Joaquín Weis 
y Carlota Smith, que vienen a pasai 
las vacaciones. 
Los comerciantes George Wríg-
haan, Hanold Christiansen, ingeniero 
Hermán Keller y señora, el viajante 
Arturo Mojo, señora Gloria Cabrera, 
el contna.tista Frederick Suacre y se-
ñora, señor Francisco González, Le-
wis Cantor y señora, señora Peaul 
Masseŷ  Maurice Davis y otros. 
En tránsito van el Ministro de 
Hacienda de Panamá señor Arístides 
Arjona, señores Martín Sosa, Juan 
Torriente, Gabriel Duque, Ramón 
Robles, señorita Enriqueta Arjona, 
Ana Gould, Isaac Da Costa, Salvador 
Cerda y otros turistas. 
E l Ministro panameño señor Arjo-
na regresa de la Conferencia finan-
ciera celebrada en Washington el 24 
de Mayo último. 
E L "SAN JOSE" 
De Puerto Limón con carga de fru-
tos en tránsito para Boston y 7 pa-
sajeros para la Habana y 1 en tránsi-
to, llegó el vapor blanco "San José". 
De los primeros, tres ei-an jamai-
quinos y los otros cuatro americanos. 
Hemos recibido la siguiente carta 
de Nueva York y acerrai de sus ati-
nadas observaciones y de sus justos 
clamores llamamos la atención gene-
ral: 
"Es menester que la Secretaría de 
Agricultura, conjuntamente con la 
Asociación de "Almacenistas, Cose-
cheros y Escogedores de Tabaco," se 
decidan a salvar ei crédito del taba-
co de Cuba cada día más afectado en 
su crédito tanto por culpa propia co-
mo por los abusos de los fabricantes 
americanos mientras no haya quien 
levante la voz protestando y conte-
niendo a los que se aprovechan de la 
| actual situación. 
Exí primer término es preciso ma-
chacar sobre el sistema deficiente o 
inconsciente con que se vienen abo-
nando las llamadas "tierras de taba-
co" en Cuba, sin la más leve noción 
científica de como deben de ser ali-
mentadas. Estos abonos insanos han 
producido lastimosamente, en muchos 
casos hojas de un arder infanie que 
esparcidas por el mercado del Norte 
han dado lugar a una condenación 
manifiesta de ese tipo de hoja que 
por su naturaleza y precio está dedi-
cada a la envoltura de los puros, así 
como el mismo material que consti-
tuye la tripa del tabaco que en mu-
chos casos ha resultado de un fumar 
defectuoso y un sabor aún más des-
agradable. 
Parece mentira y aún tenemos que 
admitirlo que en el Estado de Con-
necticut, los plantadores—que en re-
lación a experiencia tabaquera debie-
ran caminar con andadores junto al 
andar suelto, lógico, en los antiguos 
agricultores de Cuba,— hayan triun-
fado por encima de nuestros años y 
estén produciendo una rama magní-
fica de ai-der y color inimitable que 
está desterrando precipitadamente a 
la capa cubana. Esto no lo ignora 
nadie que tenga conexión de alguna 
clase con la rama de Cuba, E l mismo 
Hon. Secretario de Agricultura, ex-
perto tabacalero, conoce esto de un 
modo terminante. Tampoco ignora na-
die donde estriba el éxito de aquellos 
agricultores, que no es otro que el 
secreto de "dar a la tierra lo que la 
tierra necesita." Naturalmente cada 
parcela de terreno que se destina a 
ese cultivo es analizada, individual-
mente, y una vez conocidas sus ne-
L A C R I S I S D E L G A B I N E T E 
EO D A I V i r M S E N S A C I O N E N T O D A E S P A -O r ^ M I V W L - Ñ A . H A B L A E L S R . B E S A D A . 
LA CRISIS DEL GABINETE ESPA-
ÑOL 
SENSACION EN ESPAÑA 
El anuncie, de la crisis del Gabine-
te del señor Dato ha causado gran 
sensación en toda España. 
•S-^OlíD vías VIEJO ENVIADO A LA LINEA DE I ^ E G O . — Lord 
Brassey CUya fotografía damos hoy al público, es el oficial mas an-
taño del ejército inglés. Cuenta 75 akos. A pesar de su avanzada 
el Gobierno Británico lo acaba de ordenar: que marche a 
fiancia para que desde allí y de-pués de conferencias con el minis-
tro de marina francés, pase a los Dardanrfos y estudie el problema 
ûe tanto». «xWtáculos nreaenta a los aliados. 
Efectos del terre-
moto 
Los Angeles, 23. 
E l número de muertos a conse-
cuencia del fenómeno seísmico, ante-
riormente anunciado, es mayor de lo 
que al principio se creía. 
Los heridos se cuentan por cente-
nares. Los daños a las propiedades 
se calculan en millones de pesos. 
En Mexicali estalló un motín po-
co después de las sacudidas, en el 
cual fueron muertas cincuenta per-
sonas. 
E l terremoto arrasó muchos edifi-
cios. 
En Caleico se declararon numero-
sos incendios, y se dice que la des-
trucción de la ciudad es casi comple-
j E l señor D»to ha ido a la Granja. 
Almorzará con el Rey y de lo que allí 
hablen, saldrá la solución de la crisis. 
Se espera esta con verdadera impa-
; ciencia. 
Se hacen varios cálculos sobre i a 
| probable solación de la crisis. 
Pero la creencia general es que el 
señor Dato continuará en el Pod^r 
con los mismas Ministros del Gabi-
nete dimisionario. 
DECLARACIONES I>E GONZALEZ 
BESADA 
Madrid, 23 
E l Presidente del Congreso, señer 
González Besada ha sido interrogado 
por los periodistas acerca de la actual 
situación política. 
Dije) el ilustre hombre público que 
tni creencia es que el fracaso del em-
préstito no debe provocar la dimi-
sión del Gobierno. 
ha obedecido a una serie de causas 
que no están relacionada» con la con-
fianza que ©1 país tiene depositada en 
©1 Gabinete que preside el señor Dato. 
Otros prominentes políticos que 
fueron interrogados sobre el mismo 
punte, se expresaron en términos pa-
frecidos a los del señor González Be-
sada. 
La expectación aumenta por mo-
' asentes, siendo esperado con gran im-
paciencia el regreso del seííor Dato 
de la Granja. 
cesidades se atienden de un moda 
científico. 
En Cuba ocurre lo más inocente. 
Un tipo de abono, químico, igual, 
ofrecido al mercado' por los especu-
ladores es adquirido por los agricul-
tores de todas las regiones y vacia-
do en todas las tierras, sin más 
conocimiento ni análisis, casi siem-
pre, de clase alguna que precisen las 
escaseces o excesos de sustancias en 
aquellas tierras que intentan prepa-
rar el cultivo. Casi en todos los ca-
sos, el resultado es contrario por no 
haberse precisado la índole de sus-
tancia que había de inyectarse a la 
naturaleza de aquella zona. 
Unicamente una supervisión ofi-
cial, por parte de la Secretaría de 
Agricultura debiera autorizar el abo-
no ^ de cada terreno para salvar así 
a éste de las equivocaciones lamenta-
bles en que se viene incurriendo. 
Si se encuentra el remedio del 
"quemar de las capas de Cuba," po-
dremos retar en campo abierto a es-
ta misma producción de Conneticut 
que solo surgió y vive'por ese aban-
dono que tenemos en la fertilización 
de nuestros campos. 
Personalmente he tenido ocasión de 
oír manifestar a fabricantes de to-
das las regiones del país, que con 
una seguridad en el arder de nues-
tras- capas habríamos dado muerte 
inmediata a los vegueros de Conne-
ticut, pues hasta hay más economía 
con el uso de la capa de Cuba que 
envolviendo con capa del país, cu-
yos, precios se han elevado muy por 
encima de la capa de Cuba, con mo-
tivo de las circunstancias que le fa-
vorecen. 
(Pasa a la 2a, página) 
otro— que se confirmó lo que 1© 
tenía anunciado respecto a Ita-' 
lia. No se si usted se acuerda de 
que al mismo tiempo y hace ya* 
dos meses, le dije que después dei 
Italia iría España al campo de 
batalla. 
—Lo recuerdo. Y recuerdo tam-
bién que yo dije que eso signifi-
caría que habíamos perdido la ra-
zón. 
—Pues si es así, y corremos pe-
ligro de ingresar en el lamentable| 
batallón de los vesánicos, ya pue-l 
de darse usted prisa a llamar a l 
loquero. España va a romper la 
neutralidad. 
—¿Cuando? ¿Por qué? ¿Qué 
daño nos han hecho los Imperios 
alemaji y austro-húngaro? 
—Verá usted. Iré contestando 
a ese chaparrón de preguntas. Si! 
en un periodo breve fueran ven-i 
cidos esos dos imperios, y Francia; 
fuese desalojada de sus invasores, 
y los alemanes se fueran de Bél-
gica, y los rusos llegaran a Ber-
lín, y fuese aniquilada la escua-
dra germánica, que se halla in-
tacta en el Canal de K i e l . . . en-
tonces no se nos obligaría a inter-
venir. Se prescindiría de nosotros. 
Pero como esas condicionales es 
difícil que se den tan pronto co-
mo desean los aliados, si es que se 
dan, seremos forzados a salir de 
la neutralidad discreta, justa, 
prudente y popular en que nos ha-
llamos. Por eso le decía yo a us-
ted, hace dos meses larg-os, l'que 
una vez que Italia esté con sus 
fusiles frente a Alemania, habrá 
llegado la ocasión de que España 
salga de su actitud presente.'' L a 
fecha no está decidida, pero so-i 
lo un milagro dé la Providencia 
y un inesperado curso de los suce-
sos podrá impedir esa catástrofe..* 
Porque ĥa de ser ca^ástrof*, p?, 
ra nosotros. . . E n cuanto a la ra- , 
zón en que el Gobierno español; 
haya de fundar la declaración de 
guerra se apelará a una artimaña 
diplomática, por ejemplo el blo-i 
queo de la costa inglesa que per-1 
judica al libre curso de los barcos i 
españoles, o a otro incidente cual-! 
quiera. |j 
—¿Y la opinión? ¿No protesta-j 
rá? ¡| 
—Algo se hará en ese sentido,.] 
pero no lo bastante para que, 
triunfe el buen sentido. Lerroux,; 
ya ha comenzado de nuevo suj 
campaña. E l discurso que ha do 
pronunciar en Tenerife es una!, 
amenaza incalificable. Ha dicho! 
que España ha de seguir el ejenr ] 
pío de Italia, y que él tiene "un i 
recurso supremo para lograrlo."! 
(Pasa a la página dos) ¡i 
Efectos del Wisky 
Escoces 
Londres, 23. 
S«gún el "Daily News" la produc 
ción del whiskey escocés en la tem 
porada que acaba de terminar ha si 
do de un millón de galones menos ¡ 
que la producción normal. Varias I 
marcas de esta bebida no podrán ob- ! 
temerse durante un año y el precio 
del whiskey ha subido de 50 a 70 cen-
tayos galón. 
TEMBLORES DE TIERRA 
Los Angeles, 23. 
En el Valle Imperial se han sen-
tido hoy varias sacudidas seísmicas. 
El Centro, Calexico y HoltvUle fue-
ron los que más sufrieron. A conse-
cuencia del fenómeno nerecieron on-
ce personas. 
CURIOSO INVENTO DE ¿a>S ALEMANES. - Esta interesante foto-
graba, muestra al publico la nueva invención de los alemanes pa-
ra poder andar en las trincheras inunda|ias. En ellasse ve un solda-
do de infantería alemán, quien ueva e» ios pies una especie de em-
barcación en forma de pontones, que le facilita para pasar de un la-
do a otro en las trincheras in^" dadas». 
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Uni6n Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 meses 11-00 
8 meses 6-00 
A L A D L A S A C E R A 
N la numerosa corres-
pondencia que recibi-
mos diariamente figu-
ran numerosas cartas 
incitándonos a tratar 
de diferentes cosas, dignas todas 
de ser atendidas, unas—para con" 
cretarnos a las que se refieren a 
la urbe ^en provecho del orna-
to público, otras de la higiene y 
otras, en fin, de la comodidad do 
los transeúntes en relación con 
el tráfico, cada día mayor, de ve-
hículos de todas clases que cir-
culan en la Habana. 
No miramos con indiferencia 
esas buenas indicaciones, como 
algunos suponen, y con muchísi-
mo gusto nos ocuparíamos en el 
objeto de cada una de ellas si no 
fuera porque también hay que 
atender a las razones que impi-
den que los centros oficiales de 
que depende la realización de los 
proyectos cuya propaganda se 
nos recomienda, puedan iniciar-
los o proseguirlos en cualquiera 
época del año. 
lia conclusión de las aceras, por 
ejemplo, a que se refiere uno de 
nuestros comunicantes, es y será 
una atención preferente para no-
sotros, y debiera serlo para cuan-
tos teniendo contacto con la opi-
nión y aspirando a exponer los 
deseos de ésta, están bien pene-
trados de lo molesto, lo peligro-
so y lo inconveniente que resulta 
tener que andar por el medio de 
la calle, con exposición de ser 
atropellado por alguno de los in-
finitos vehículos que sin cesar, 
de día y de noche, circulan en to-
dos los barrios de la Habana-
Pero no se debe olvidar que es-
tamos en un período de crisis por 
consecuencia de la guerra exis-
tente en Europa; guerra que ha 
causado en todas partes anorma-
lidades no fáciles de contrarres-
tar de improviso. 
No quiere decir lo expuesto que 
no estemos dispuestos a encare-
cer la mayor actividad posible 
en la construcción de aceras en 
las vías principales, sobre todo en 
las calles de poca anchura con 
relación a su tráfico y que por 
tener líneas de tranvías—como 
las de San Miguel Neptuno y 
clras—en elias es más urgenio el 
proporcionar al peatón la facili-
dad de transitar por la vía p ib. i-
ca con relativa facilidad, y sobre 
iodo sin peligro. 
Se han hecho contratos para 
es» empresa de construir aceras 
hüe-vas en las calles da la Haba 
na—por lo menos en algunas calles 
—y suponemos que se proseguirá 
¿a ese camino hasta ditiv a la 
ciudad toda de ese complemento 
ndispeiisable de la pavimenta-
ción, pero los trabajos ¿e están 
llevando a cabo con excd^i\ a par-
simonia, y si bien nos aamos 
cuenta de las dificultides de la 
hovK picsente, paréceaes, sin em-
bargo, que bastaría un poco de 
buen dê eo y otro poeo co fir-
meza de propósito para ir solu-
cionando este asunto en armonía 
ôn las necesidades y .'os leseos 
del vejindario. 
Terminadas, o poco menos, las 
obras de la pavimentación en lo 
que depende de la compañía ame-
ricana que contrató ese servicio, 
si no se emprende con mayor im-
pulso la construcción de las ace-
ras va a darse el caso de que 
cuando tenga fin definitivo esta 
segunda obra, ya la primera ten-
drá necesidad de que se la renue-
ve ; y de ese modo, realizando a 
retazos la obra de pavimentar la 
Habana, jamás tendrán fin ios 
trabajos. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
S E C R E T A R I A . 
Subasta de arrendamiento de un local en la planta baja 
del Centro. 
Do orden del señor Presidente se hace saber que se saca a públi-
ca subasta el aircndamiento, por cinco años, del local de la planea, 
baja de este Centro que da acceso a las calles de San José y Monse-
rrate 
E l pliego de condiciones se encuentra en esta Secretaría a la 
disposición de las personas que deseen examinarlo, en horas de ofi-
cina. . 
Habana, 22 de Junio le 1915. 
E l Secretario, 
R. G- Marqués. 
C, 2790 lOd—23. 9t.—23. 
E l T a b a c o d e C u b a 
e n l o s L l ) . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
El otro extremo de importancia 
máxima y que está pasando des-
apercibido es el abundante uso que 
se hace de las tripas llamadas de 
"Puerto Rico;" cualquiera que to-
mase nota de los miles de barriles 
que se importan en este país tendría 
que convenir en la imposibilidad de 
esa producción en aquella Isla. Se 
tiene entendido que son muchos los 
tabacos americanos que cruzan el 
mar para más tarde regresar a es-
te mercado con el nuevo nombre de 
P. R. que les da acceso a precios 
inferiores en las fábricas america-
nas, manipulándolo y lanzándolo al 
mercado como rama de Cuba, con 
perjuicio del crédito de nuestra pro-
ducción. 
Sería ocioso pretender hallar una 
sola fábrica que anuncie sus taba-
cos relacionados con nada que huela 
a Puerto Rico. "Elaborado con rama 
selecta de Vuelta Abajo" es el lema 
común, en todos los cajones. Natu-
ralmente, puede suponerse cómo se 
juzgará de esas "vegas selectas," 
con detrimento de nuestro nombre, 
después de pagar 10 o 15 centavos 
por un tabaco puro que si no es to-
tal, lleva un 70 por ciento de aque-
lla hoja terrosa que hace típico el 
tabaco portoriqueño. 
E l fumador, lógicamente, cada 
vez tiene en peor concepto el tabaco 
cubano y el tiempo pasa y el gus-
to se acostumbra a esos defectos y 
el tabaco cubano tiene menos de-
manda cada semana, ya que el espe-
culador haoe mejor su juego pervir-
tiendo el gusto del que fuma y pa-
ga. 
;. No habrá un medio legal, de le-
gítima defensa, que haga pública una 
voz de protesta, una voz de alerta, 
al fumador, por la prensa diaria de 
Cuba, para advertir al consumidor 
norteamericano que exija lo que pa-
ga, y la demanda se haga entonces a 
nosotros para propia defensa del 
fabricantes abusador? 
M. A. André." 
Con la confianza absoluta de que 
los clamores del señor André han de 
ser recogidos por el popular Se-
cretario de Agricultura, general Nú-
ñez, siempre atento a las demandas 
de los intereses productores nacio-
nales, en lo que sea de su compe-
tencia, recomendamos también a fa-
bricantes de tabacos y cosecheros de 
la hoja que fué riqueza de Cuba, que 
tomen en consideración la espontá-




F u n e s t a i n t e r v e n c i ó n d e l a p o l í t i c a e n l a s o -
p e r a c i o n e s m i l i t a r e s . - L o q u e p r e g u n t a u n t é c -
n i c o m i l i t a r e s p a ñ o l - ¿ I r á E s p a ñ a a l a g u e r r a ? 
E l ministerio Dato ha presentado 
su dimisión al monarca español, pre. 
textando haber fracasado en el em-
préstito por falta de la debida pre-
paración, según frases del ministro 
de Hacienda, señor Bugalla!. 
En las actuales circunstancias me 
parece un pretexto muy baladí para 
que un gobierno deje libre el campo 
a quienes pi-etenden llevar a España 
a la ruina. Y tampoco considero ar-
gumento sólido lo ocurrido en Ma-
rruecos, pues a lo sumo, podemos 
conjeturar que ha sido un desacuerdo 
entre Marina y Fernández Silvestre, 
desacuerdo que vendrá a pagarlo el 
valeroso capitán Ledesma sin haber-
lo comido ni bebido. 
Me hace suponer esa actitud del 
gobierno español algo más grave, al-
go más serio. Tal vez presiones de 
Inglaterra o quizá exigencias reñidas 
con el decoro nacional. 
De todas suertes, creo que la si-
tuación será muy grave en España 
si el señor Dato, riñendo con el ver-
dadero patriotismo, que es el que 
impone sacrificios, deja libre el go-
bierno a un Romanones o quizá a un 
gobierno de ensalada rusa en el que 
entren ministros de todos matices. 
¡Dios quiera! 
* * * 
En varias ocasiones he censurado 
ei ataque a los Dardanelos, sin el de-
bido conocimiento de los medios de 
defensa y, por consiguiente, sin la 
preparación necesaria para vencerlos. 
Ni soy infalible, ni jamás preten-
dí serlo en asuntos tan difíciles como 
las operaciones que se llevan a ca-
bo en Europa, teniendo en cuenta el 
cuidado que cada uno pone en ocul-
tar los elementos de que dispone. Pe-
ro en esto me he manifestado tan 
firme, que me halaga encontrar au-
torizadas opiniones que vienen a de-
cir lo que tantas veces he repetido. 
Un crítico militar de autoridad in-
discutible, censura lo descabellado de 
la idea de atacar los Dardanelos y 
pregunta en "La Corerspcfndencia 
Militar" de Madrid después de anali-
zar el evidente fracaso: 
"¿Quién fué el culpable? Pudo 
serlo el jefa de la escuadra, que que-
dó restituido; pero también pudiera 
suceder que éste fuera la 'víctima. 
Con frecuencia la política interviene 
mfs de lo debido en las operaciones 
de guerra, obligando a los generales 
a realizar algunas que son, por lo 
menos, aventuradas. En este caso es 
deber de aquéllos oponerse y hasta 
dimitir, porque si la operación fraca-
sa resultan responsables, aunque en 
rigor la responsabilidad sea del Go-
bierno. E l general Fernández de 
Córdoba (don Luis) dice en su "Me-
moria justificativa": "Nadie püede 
rehusar el obedecer, porque en todos 
hay capacidad para la obediencia; pe-
ro el que no se crea apto para man-
dar y dirigir lo que juzga superior a 
su alcance, puede y debe retirarse; 
la inteligencia y el genio no se dan 
ni se ensanchan de Real orden." 
Pero cualquiei-a que sea el respon-
sable, el fracaso táctico ha existido, 
toda vez que no se han forzado los 
Dardanelos y hasta ahora no se ha 
intentado decididamente repetir la 
operación. Que los buques averia-
dos hayan sido pocos o muchos, an-
tiguos o modernos, y que las averías 
se deban al cañón o al torpedo, la 
esencia del hecho no varía ni dismi-
nuye el efecto moral, de indiscutible 
valor en la guerra. 
En este caso, al fracaso táctico hay 
que agregar el político; los aliados 
creyeron darse con la toma de Cons. 
tantinopla un espléndido festín e in-
vitaron a los neutrales balkánicos, y 
aun a la misma Italia a que fueran 
a recoger las migajas; pero éstos no 
cayeron en ei lazo; antea bien, pare-
ció que no les agradaba a los que 
pensaban comer como señores que só-
lo se les obsequiara con las sobi-as 
del banquete. 
Al fin y al cabo, los Estados de 
los Balkanes, y sobre todo Grecia y 
Bulgaria, se creen con derecho a ocu-
par Constantinopla, y no es camino 
para lograrlo la caída de esta capi-
tal en manos de una gran potencia 
que, apoderada del Bósforo y de los 
Dardanelos, tendrá en su poder las 
salidas del mar Negro y del de Már-
mara al Mediterráneo." 
Los que sepan que las operaciones 
se emprendieron contra la opinión de 
los miembros navales dei Almirantaz-
go inglés, que la enfermedad del jefe 
de la escuedra combinada no fué pos-
terior sino anterior en dos días al 
fracaso del 18 de Marzo, y que la 
¿ E s p e r a Vd. un 
Pues no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
Lea el libro "Para las 
Madres** que regala la 
Compañía Nestlé. 
ES G R A T I S . 
P í d a l o por correo. 
Aprtado I183.-Habana. 
El DIARIO DE LA MARI-
ISA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repu-
blica. v 
C o n s t i t u c i ó n d i . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ci^forme con todo 'o acordado en es-
ta sesión, pero ant̂ s t.'tne que con-
su'íar con los miembros que compo-
non la misma. 
Se lee una comunicación de la Se-
riedad de Establisras adhiriéndose en 
todos los casos y actos que realice el 
"Centro d-3 Vaqüeros y Abastecedo-
r*-R de leche cJe la Hr.bana". 
L a n e u t r a l i d a d d e 
E e p a ñ a p e l i g r a 
""'(VIENE DE LA PRIMERA) 
Estas palabras han indig-nado a 
las gentes serias, a los patriotas; 
pero. . . como Lerroux trabaja de 
acuerdo con el radicalismo inter-
nacional y con el apoyo de Fran-
cia y de Inglaterra, es de temer 
que lleve el gato al agua. 
—¿Y el Gobierno? 
—juíI del señor Dato sigue sien-
do mantenedor de la neutralidad. 
Hoy mismo acaba de decir el se-
ñor Dato que ''mientras él sea 
Presidente no saldremos de La 
neutralidad, por nada, ni por na-
die." Cuando llegue el momento 
caerá Dato. Ocupará el poder Eo-
manones, que está de acuerdo con 
Lerroux, y que en su último dis-
curso estuvo categórico en su 
amor a los aliados, 
—Todo eso da mayor interés 
al discurso que Vázquez de Me-
lla va a pronunciar hoy mismo. 
¿Qué dirá? 
—Algo grande y fuerte, algo 
que llegue a la entraña nacional. 
Pero lo único eficaz^ iue podría 
decir sería la amenazábale la gue-
rra civil, si se pretende arrastrar 
a España a una actitud odiada de 
todos los ciudadanos. ¿Hará eso 
Mel la? . . . Podrá hacerlo con efi-
cacia . . . Con ser tan admirable 
su elocuencia, el mejor párrafo de 
su discurso sería una carta de 
don Jaime que correspondiera al 
pensamiento de sus seguidores en 
esta jornada terrible. Si don Jai-
me dijera que la causa de los 
aliados es contraria al interés es-
pañol y que la neutralidad es la 
única forma posible de la política 
exterior de España ahora, el dis-
curso de Vázquez de Mella sería 
definitivo. 
—Pero ¿es que don Jaime di-
siente de sus amigos y defenso-
res en el actual sangriento liti-
gio? 
—Dicen que sí. Y lo dicen con 
dolor sus más leales servidores. 
Asegúrase que don Jaime ha re-
corrido el frente de operaiciones 
de Francia en un automóvil 
acompañado de altos jefes del 
Estado Mayor de Joffre. Supóne-
se que a un soldado como él, que 
tiene gran competencia en los 
asuntos militares, y que al ver lo 
que viera habría de adivinar lo 
secreto del plan de operaciones 
del ejército francés, no le habría 
sido mostrado el cuadro si no se 
estuviera seguro de que el here-
dero de don Carlos estaba adicto 
a la causa de Francia y de los 
aliados. 
—¿Es, pues, una esperanza que 
se desvanece? 
—Acaso no. Tal vez sea un mo-
tivo de duda y nada más.. Porque 
si la opinión tradicionalista se 
muestra formidable, terrible, 
amenazadora en este caso en que 
la nación ha de estar al lado de 
los mantenedores de la neutrali-
dad, el partido vencerá las sim-
patías personales de don Jaime, 
y éste responderá a la confianza 
y al amor que en él tienen puestos 
tantos millares de españoles. 
— L a prensa católica y jaimista 
lanza estos días enérgicas notas. 
L a idea de que las izquierdas se 
apoderen de la conciencia espa-
ñola y nos lleven a la guerra in-
digna y exalta a las derechas. 
Van a ser días de prueba los que 
vienen. 
UN CURIOSO D E L A C O R T E . 
E S T A B L O D E L U Z 
(Antiguo de Inclán) . 
CA8BDAJES DE LDJ01 ENTIERROS. BODAS. 
BAUTIZOS. ETC. 
T E J O N O S S^MA^n'., 
C O R S I N O F E R N A N OEZ, . 
CUBA ILISTl 
D B A L Q U I L E R 
Fábrica de Coronas Fúnebres 
de R O S y C í a . 
SoL núm. TO.-Teléíono A-S171 
E . P . D . 
E L . S E Ñ O R 
Jacobo Lindner y Kahn 
fallecido 
Y diapuesto su entierro 
para las 8 de la mañana del 
día de mañana, Jueves, 24; 
su hijo, demás familiares y 
amigos que suscriben, supli-
can a sus amistades se sir-
van concurrir a la casa mor-
tuoria, calle C y 17, Vedado, 
para de allí acompañar el 
cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradece-
rán. 
Habana, Junio 23 de 1915. 
Alejandro Lindner, (au-
sente) ; Margarita Moeller 
de Lindner; Alejandro y 
Federico Lindner, (ausen-
tes); Teodoro y Carlos 
Moeller; doctor Francisco 
Pórtela; Guillermo y Car-
los Pórtela; Walter Hast-
man; Gervasio Cueto; Má-




SE SUPLICA NO 
ENVIEN CORONAS 
12420 23t y 24-j m 
PANTEONES TERMINADOS 
dispuestos para enterrar 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169 (AN-
TES EN BERNAZA, 55) MARMO-
LERIA. TELEFONOS A-2459 Y 
F-3133. 
E B U 4 R D 0 C A N A L 
Carruajes de Lujo "EL YAPflfi", 
Dragones, 20.-Teléfono A-4024. 
Cocbes para entierro, bodas y 
bautizos $2.50 
Vis-a-Vis de duelo, entierro. . $5.00 
actitud del almirante Fisher, primer " 
te cnsxs inglesa y en la salida del mi- 1 
rustro civil de Marina, Mr. Wiston 
Churchill, comprenderán fácilmente 
que la calamidad más grande que 
puede acontecer a una nación es que 
sus hombres políticos "se sientan" 
técnicos y se metan a dirigir las ope-
raciones militares. 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA XS-
LA DE CUB> abre CUENTAS de 
AHORROS uesde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
P a j i l l a s I n g l e s e s 
Nuevas Remesas 
F. COLLIA Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por telefono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
clalista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.-^Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10549 30 j . t. 
B o d a s , b a u t i z o s , e n t i e r r o s , p a s e o s , d i l i g e n c i a ^ ^ 
j e s a l c a m p o , v i a j e s i n t e r - u r b a n o s , e t c . , e tc . 7 > 
F - 1 5 2 2 . T e l é f o n o A-T e l é f o n o 
T e l é f o n o A - 8 5 I S - T e i é f o n o A - B l a s ^ 
C u a l q u i e r a q u e s e a e l e s t a d o d e l t i e m p o y | a u 
d e l d í a o d e l a n o c h e , n u e s t r o s e r v i c i o e s p u n W * 
a l o s m i s m o s p r e c i o s . 
R O B O 
Matanzas, 23 
Esta mañana, Romualdo Gómez, 
rueño de la bodega sita en San Am-
brosio 76, comunicó a 1¿í Policía que 
(había sido robado próximamente a 
la madrugada ignorando quiénes fue-
ran los autores. 
Hecho el registro se notó que los 
ladrones se habían llev.'r.do $75 y tres 
luises. 
El juzgado actúa. 
Iturralde 
Corresponsal. 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dvporo en hipoteca, 
al tipo más bajo do plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, Sí de 3 a 5. Teló-
fono A-8450. 
11534 «0 j t 
BATAZOS 
El vigilante número 1,108 José En 
trialgo, condujo al segundo centro de 
socorro a María Méndez Cuesta, ve-
cina d© Infanta número 60 (solares), 
la que fué asistida por el doctor Por-
to, de tres heridas graves que dice 
lp ocasionó con un bate Alfredo Arre-
dondo, (a), "El Chino", instigado por 
su concubina Teresa González y Gon-
zález (a) "La Mora," que está resen-
tida con ella por haberla acusado 
en el Correccional de la sección ter-
cera. 
Al ser detenida Teresa le lanzó una 
piedra ai vigilante 1,085, causándo-
le lesiones leves. 
Arredondo dice que María lo ame-
nazó y él la dió un empujón rodan-
do ésta las escaleras, produciéndose 
las lesiones que presenta. 
Ina-rejjarou todos en el vivac 
B a t u 
Labor Gallega, la culta revista de-j 
Martínez Quelle, secunda la protesta 
del señor Tamargo, en la no menos 
interesante revista Asturias, por la 
candidez y despreocupación con que 
muchos individuos pagan y ríen en 
teatros del género bufo, donde se ri-
diculig.n léxico, trajes, costumbres y 
hasta sentimientos de sus conterrá-
neos. 
No niego razón a la protesta; en-
cuentro muy natural la queja; creo, 
empero que esas empresas teatrales 
no llevan en su procedimiento la in-
tención delibereíla de burlarse de ta-
les o cuales elementos de nuestra so-
ciedad, sino que simplemente explo-
tan pn filón, el de la imbecilidad uni-
versal. 
En esas obritas, generalmente sin 
trama ni argumento, muchas veces 
verdaderos despropósitos, siempre 
hay un griego bodeguero o carreto-
nero, un asturiano usurero o con ribe-
tes de ñáñigo, es verdad; pero casi 
siempre también hay una mulata za-
fia o una blanca ligera de ciscos, y 
siempre un negro payaso, disparate-
ro, pretencioso, pero rumbero; es lo 
indispensable. P.a¿-a los unos y los 
otros componentes de nuestro pueblo, 
el ridículo existe; ríen los espectado-
des de la exhibición de sus propias 
fealdades; pero paga.n, que es la fina-
lidad. 
Y es tan evidente lo que digo, que 
si averiguamos ia naturalidad de au-
tores y actores, nos encontramos con 
que suele ser asturiano el que imita 
•a un hijo de Pelayo, y criollo el que 
copia degeneraciones del criollo. 
Muchas veces he protestado yo 
también de que el teatro cubano pre-
sente siempre los mismos mamarra-
chos y descuide siempre la exhibi-
ción de tipos cultos y decentes y no 
utilice nunca modelos de virtud, la-
boriosidad y patriotismo, que los hay 
en nuestro pueblo. 
E l clásico lo dijo: "El vulgo es ne-
cio, y, pues lo paga, es justo nablarle 
en necio para darle gusto". No es la 
culpa, pues, del que habla en ese len-
guaje, sino de la neced?»! genex-ai 
que goza oyéndolo. 
Pero no hay que desatender una 
observación: los bufos en todos ios 
teatros nacionales no son los intér-
pretes del arte, los heraldos de la cul-
tura ni los maestros de costumbres; 
son los copistas del hampa, los zapa-
dores—pudiéramos decir—de los ba-
jos fondos sociales—que hurgan, es-
cavan, desentienian y extraen objetos 
de algún valor,' hundidos entre el 
fango yv\os ¿étritús de cada época.-
Hay quien tiene el mal gusto de 
oler, de afepirar con deleite el mal 
olor de sus propias exhumaciones. No 
hay que extnañar que paguen por ver 
estereotipadas sus propias imperfec-
ciones algunos, cuando hay otros que 
no procuran ocultar de ajenas mira-
dos las excrecencias de sus cuerpos, 
y otros que, en el tranvía, gaan res-
tregando sus ropas con las de las da-
mas honestas, por lo mismo que las 
llevan sudadas y apestosas; a lo me-
nos dirán de ellos las damas: ¡qué 
puercos hombres estos! 
Laborar porque haya un teatro 
cubano decente, educador, reflejo de 
as cosetumbres y los sentimientos 
morales de la porción sana de nues-
tra sociedad, será bueno. Y el que 
quiera seguir recreándose en su pro-
pia peste, que vaya a los bufos, y ría 
con ««1 negriti, la mulata y el gallego. 
Es mi opinión. 
Y mi ilustre amigo ei dof,+n ^ 
fin recuerda los días angus r 
mi vida en la Habana en 189fi ^ 
y evoca la figura inolvidable á l ^ 
poeta asturiano, de aquel %. ^ 
tan bueno y tan digno que «a 
Saturnino Martínez, en cuva • 155 
ta La Razón solíamos vernos 
biar tristes impresiones acerca 
desdichas de nuestro país. 'iJ 
"Entonces 1c perseguían a ust^ 
separatista, y Saturnino se reía A?0r 
ra le acusan de anti-cubano v ™ 
yo". ' y rio 
En efecto: es lo mejor que deK^ 
hacer; lo que haré yo también e??5 
sucesivo, ínterin no reformen la C 
titución y puedan ser eXpuisad 0fs-
ancianos nativos, cuando se oc 
perseguirlos a cualquier patriota111'? 
esos que viven bien lejos de rvi 
tan encariñados con la peseta es 
ñola como nosotros con el rincón dô  
de nacimos. 
J . N. ARAMBUTRU 
Del doctor Ramón Xiqués, a un co-
laborador en la obra casi insuperable 
de la "Fundación Luz Caballero." 
M¡Oh, qué torpes y negligentes he-
mos sido los cubanos 1 Llevamos 13 
años do gobierno propio compíleta-
mento perdidos para la obra civili-
zadora. En vez de avanzar, retrogra-
damos ©n todos sentidos. Hasta el 
impulso inicial recibido en la prime-
ra Intervención, se debilita. Y no es 
la Guayabera la culpable: es la levita. 
Cuba se disuelve," 
¿Dan ustedes permiso para repe-
tirlo, señor patrioteros? 
E l doctor Xiqués, luch&dor tenaz, 
tal vez hombre con ambiciones toda-
vía, tiene esperanzas de que esto me-
jore si continúa ei entusiasmo por la 
"Fundación." No se lo tengo a mal. 
No gozaría con su fracaso. Tai vez 
ame yo a Cuba más que muchos que 
no sueltan su nombre de los labios. 
Pero ¿es qué no puede uno, desen-
cantado, sin ambiciones personales, 
envejecido en la lucha, con desgarra-
duras mil de la ingratitud en el al-
ma, y muy tristes recuerdos del tiem-
po perdido en la mente, desconfiar de 
la tardía resurrección dei ideal, y con-
fesar también con Xiqués: "Cuba se 
disuelve ? ' 
Entonces: ¿qué dase de libertad de 
conciencia es la que nos habéis traí-
do, revolucionarios? 
Reciban la expresión de mi ajrra-
decimiento E l Moderado, de Matan-
zas, Halma, la simpática revista de 
Santa Clara, y cuantas otras publica-
ciones me han enviado las cuartillas 
recibidas de Barcelona, con encabeza-
miento insidioso para que parecieran 
redactadas por esos nobles compañe-
ros, y en las cuales se sostienen men-
tiras tales como que he ,sido venerable 
ÜB logias revolucionarias, infamias 
como la de que he obtenido "botellas" 
para mi familia, etc., y donde se insis-
te en la acusación dura, sin responder 
a mi reto de presentar las pruebas 
Basta el dicho del calumniador pa-a 
que el pueblo le crea; lo cual o es so-
berbia de mi gratuita ofensor o con-
vencimiento de la imbecilidad de sus 
lectores. 
(l0nJ^cha ^racia dice a este res-pecto El Comercio: 
''I Si habrá que expulsar a Arambu-
cu ñor .nenuciosol' 
Preciosas Carteras de 
con la combinación de coló' 
res de un tablero de damas 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN RAFAEL--, 
í í v í p í r m e a b l k 
I N G L E S E S 
Propios para andar a pisi 
Con vuelo extra, para montar a 
caballo. 
Extenso surtido en las dos 
P R E C I O S MODICOS. 
" L A MARINA DE LOZ", 
PORTALES DE LUZ. TELEFONO A-143Í 
C 2775 In 22-]' 
R O S A L I A CASTW) 
„..La Matiní6 
He aquí el sugestivo pr0^*"1? L 
ra la gran matince que esta Jĵ  
tica y ruidosa sociedad celebra ^ 
mingo próximo en la linda glone 
los Baños "El Progreso": 
Primera Parí© 
1 Danzón Johnson. 2 Danzón 
Patria en España. 3 Pasodo° flanes, 
so XII. 4 Danzón Aliados y Am¿ 
5. One Stop Mucha pimienta. - ̂ j , 
zón E l país de las bitoll^. ' jus3 
tropical María Luisa. 8 Danzón ; 
Bautista. 
Segunda Parte 
1 Vals Dreaming. 2 Danzón ^ pí. 
Utos. 3 Danzón Eso es morirse- ^ 
sodoble Alma de Dios. 5 V*r¡£ 7 
gallo tapao 6 One Step Mel̂ n 
Danzón Rosalía Castro, 8 D»" 
Den{?ue- •̂ isnen^1! 
Nota.—Es requisito mdisP ^ 
que las familias presenten * ^jtr 
ción a la Comisión de g3 yVi' 
cienes en Reisa 35. Calían 
Megas 50. ia pu81" 
No so venderán ontraaas a 
ta del br.ile v la Comisión se ^ ^ 
el derecho de retirar del ioc¿ ^ j , 
la persona qi'-0 no guarde \ 
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La Casa que presenta la variedad más completa en 
V E R D A D E R A S P R E C I O S I D A D E S P A R A R 
O B I S P O , 8 5 . T E L E F O N O A - 3 7 0 9 . 
D E S D E ESPAÑA 
E L 2 0 D E M A Y O 
E reunieron en un cafó 
de la calle de Alcalá, 
que tiene muchos es-
pejos y una preciosa 
camarera bizca. Pidie-
•ir.os vermouths; y entre ojea-
ti us la camarera y sorbos a los 
vas Do, platicaron lo siguiente: 
—Én oste momento histórico 
ros encontramos en Madrid seis 
españoles que residimos en Cuba, 
y que sabemos confundir en un 
amor sincero y entusiasta, nues-
tra adoración por la tierra en que 
nacimos y nuestra gratitud a la 
tierra en que vivimos. E l jueves 
próximo es el 20 de mayo, fecha 
•apital en la historia de la Repú-
>lica cubana. . . 
Los españoles que hablaban de 
estas cosas en un café de la calle 
de Alcalá, se llamaban José Dié-
guez, Facundo García, Ricardo 
Pernas, Vicente Villarnovo, Car-
los Cano y Gaspar Vizoso. De 
ellos escribe hoy " E l Liberal" 
que son "opulentos comerciantes 
de la Habana.'' De ellos sabemos 
nosotros que son hombres de re-
cia voluntad, luchadores de tesón, 
'' profesores de energía.'' De ellos 
sabemos nosotros que han reali-
zado en Cuba una labor de es-
fuerzos admirables, que les hizo 
apegarse a aquella tierra con los 
mismos amores cariciosos y fe-
cundos con que se a,pega el la-
briego a la tierra que trabaja. 
Estos hombres formaron su espí-
ritu bajo el cielo cubano, a la 
sombra de palmeras, ante un sol 
que parece brasa viva. Y después 
que vinieron como en peregrina-
ción a la patria que añoraron en 
largos años de ausencia, y des-
pués que se sintieron delante de 
su patria lo mismo que delante 
de un altar, han vuelto sus re-
cuerdos hacia Cuba. 
Y acordaron celebrar un ban-
quete en el Hotel Palace, el jue-
ves, 20 de M?yo, en honor del 
señor García Kholy, representan-
te de Cuba en Madrid. 
Diéguez hizo las presentacio-
nes : 
—Sr. Insúa, tengo el honor de 
presentarle a usted.. . 
E l señor Insúa llegó acompaña-
do del señor Vicenti, director de 
" E l Liberal." Y se comenzó la 
charla. Rafael Comte, que acaba 
de llegar de las trincheras fran-
cesas, dijo lo que pone Francia 
de heroísmo y de abnegación en j 
la lucha que sostiene. Sergio L a | 
Villa habló con entusiasmo de las í 
cosas que sueña encontrar en Aus- j 
tralia, adonde va como Vicecón-- j 
sul de Cuba. Insúa hizo el elogio i 
justísimo y caluroso de un redac-1 
tor de " E l Comercio,.'' que es | 
también redactor de " E l Libe- j 
ral:" el señor Fuentevilla. 
Y se comenzó el yantar. Fué en j 
un salón espléndido, que recibía ! 
apagador todos los murmullos de j 
i a vida del hotel, y todas las ar-
monías de una magnífica orques-
ta. Fué ante una mesa soberana-
mente engalanada, llena de lujos 
y flores. E l acto constituía un ho-
menaje. Una vez en que hablaba 
Benavente de los pueblos de Amé-
. rica y de sus relaciones con Es-
paña, recordaba a las familias 
que salen a paseo. Los muchachos 
van delante: saltan, corren, jue-
gan, siempre delante. Los padres 
suelen decirles: 
—¡Hijos ,no os separéis de no-
sotros . . . ! 
Y ellos suelen responder: 
x —No, si no nos separamos 
Es que vamos delante... 
Los españoles que residen en 
Cuba sienten toda la verdad de 
Jstas palabras- Saben que Cuba no 
'e separó de la madre gloriosa y 
pnerosa: saben que lo que hizo 
'ué avanzar, marchar con liber-
ad, probar su fuerza. Y al cabo 
le algunos años de camino, los es-
»añoles de Cuba alzan su cora-
zón y su copa para brindar por la 
írosperidad de ese país. 
Comenzó el desfile de platos: 
^-"Consommé froid au fumet de 
tomates"; 'Saumon de la Bida-
soa;" " Sauce Mousseline..." 
García Kholy ha ocupado la 
presidencia de la mesa. A sus la-
dos, Pichardo y Vicenti. Y des-
pués, el cónsul de Cuba en Ma-
drid, señor Rivero; el doctor Gus-
tvo Sterling; Porfirio Díaz; Wal-
<o A. Insúa; ComteA L a ViUa^ Vi - i 
llarnovo, Pernas, Facundo García, 
Carlos Cano, Gaspar Vizoso, José 
D i é g u e z . . . 
Sirven los mozos la "Salade de 
Cocombre;" y después, sigue el 
Menú: "Cailles a la Roi Geor-
ges" "Tournedos Clamart," "As-
perges de Aranjuez.. . " 
Se habla mucho; se hacen gran-
des elogios de los platos. Y con-
tinúa la serie: 
"Pourlade Vendóme," "Coeür 
de Romaine Parisienne", "Cen-
ses Pieroskoff", "Mignardises"; 
" F u i t s " . . . 
Han llenado las copas de cham-
pagne. Se levanta José Diéguez. 
E l cronista conoce a José Dié-
guez. Es miembro prominente y 
queridísimo de la Colonia gallega 
de la Habana, vooal de la Directi-
va del Casino Español, Presidente 
de su Comisión de fiestas, y de i 
la Sociedad Regional '' Taboada, i 
Chantada y Puerto Marín.'' Es un \ 
batallador : es un carácter, que | 
pudiera probar adonde llegan él ' 
talento y la cultura cuando se i 
apoyan en una firme voluntad. 
'' E l Liberal'' dedicó grandes ! 
elogios a las palabras que dijo-
Las dijo con elocuencia y sentí- | 
miento: fueron para explicar la ' 
razón del homenaje: la conside-
ración y el agasajo con que son I 
aooglidos en Cuba los españoles; | 
la necesidad de pagar con amor y i 
gratitud estas cosas tan del alma, i 
Y brindó por la prosperidad de ! 
Cuba. Y por la prosperidad de > 
España madre. 
Y dedicó un recuerdo fervoro- ' 
so, en el que ponía a la vez la ad-1 
miración y el cariño, a don Joa-
qrnn Aramburu. 
Después habló García Kholy. | 
E n sus párrafos había grandes í 
bríos y magníficas bellezas: 
—Este homenaje demuestra la | 
cordialidad y la sinceridad con I 
que los españoles se asocian a los j 
cubanos en el desenvolvimiento ¡ 
de los amores y destinos de la i 
República. 
Y recuerda que en estos mo - j 
mentos, tan dolorosos para la hu- i 
manidad, todo en Europa es en j 
oono, pelea, lucha, destrucción, j 
E l acto que se efectúa en este ho-1 
tel es pequeño: es un detalle: pe-1 
ro en estos momentos es más; 
grande y más hermoso que pu-1 
diera serlo nunca: sobre tanto 
rencor, pone una nota de amor: 
sobre tanta muerte, pone una no-
ta de vida; sobre tanta guerra, 
pone una nota de paz. Y prueba 
que en pueblos nobles, las oonmo 
cienes políticas no dejan estelas 
de odio, y al cabo son caminos 
que llevan a la concordia, a la li-
bertad y al afecto. 
Y alzó su copa por la perpetua 
libertad de Cuba, en eterna y fra-
ternal unión con España. 
E l señor Diéguez leyó después 
dos cartas de cariñosa adhesión: 
una del señor Labra; otra del se-
ñor Bances Conde. 
Constantino CABAL-
E l s o c o r r o 
a l o s b e l g a s 
El señor R. Hernández Pórtela, 
Encargado de Negocios interino de 
Cuba en Bruselas, ha remitido a la 
Secretaría de Estado el siguiente in-
forme sobre la obra del Comité Na-
cional de Socorros y Alimentación: 
"Señor Secretario: 
En relación con mi nota número 
16, fecha 15 de Marzo último, refe-
rente a la obra que realiza en Bél-
gisa el "Comité Nacional de Soco-
rros y Alimentación," me es grato 
enviarle algunas cifras, que revelan 
la importancia creciente de dicha 
obra, que cada día 3e hace más in-
tensa y más digna de admiración. 
Todos los servicios patronados por 
el Comité continúan dando muestras 
de la más feliz actividad. 
Hasta fines de Abril la "Sociedad 
Cooperativa de avances y préstamos" 
ha hecho operaciones por un valor de 
más de dos millones de francos. Esta 
Sociedad ha sido constituida para ve-
nir en ayuda de los empleados pe-
queños industriales y pequeños ren-
tistas, cuyas entradas han sido redu-
cidas o suprimidas a causa de la gue-
rra. 
En las oficinas de La Agencia pa-
ra informar sobre los prisioneros de 
guerra y los "internados" han sido 
presentadas hasta la misma fecha, 
233,175 boletas de información. 
Diez y ocho iglesias han recibido 
auxilios pecuniarios para atender al 
restablecimiento del culto. 
Entre los médicos y farmacéuticos 
damnificados, han sido distribuidos 
10,700 francos. 
Log artistas belgas necesitados 
han recibido por valor de 40,000 
francos en socorros. 
A fines de Abril las ropas distri-
buidas por el Comité representan una 
suma total de treg millones ciento se-
tenta mil seiscientos nueve francos. 
A la misma fecha, las ropas enviadas 
directamente de América, representan 
el increíble valor de 5.595,886-67 
francos. 
Doscientas setenta y cinco perso-
nas han sido repatriadas y se les han 
pagado los gastos de viaje. 
Un capítulo merece especial elogio: 
el de la protección a las encajeras. 
A principios de Febrero se enviaron 
encajes <ie la industria belga por un 
valor global de 449,029-62 francos 
para su venta en los Estados Unidos. 
También fueron enviados encaje^ a 
Inglaterra, a España y a la América 
del Sur. 
Los resultados han sido maravillo-
sos. La venta de dichos encajes ha 
hecho ingresar en las cajas del Co-
mité sumas importantísimas, que se 
han empleado y se emplean en reme. 
diar la miseria de tan meritísimas 
obreras. Los recibos por ese concep-
to, continúan diariamente. 
Hasta fines de Abril, más de 16,000 
refugiados—hombres, mujeres y ni-
ños a quienes la guerra ha dejado sin 
hogar—han sido recogidos por el 
Comité. Dentro de algunos días será 
abierto un nuevo asilo, donde serán 
alojados los infelices que no encuen-
tran sitio en el antiguo. Este nuevo 
albergue será llamado "de las golon-
drinas." 
Para terminar, vea el señor Secre-
tario las últimas cifras publicadas 
con referencia a la alimentación po-
pular, que en ios últimos tiempos han 
alcanzado un desarrollo sorprenden-
te: se distribuyen cada día 588,160 li-
tros de sopa y 57,,238 raciones de pan. 
Por otra parte en las veinte can-
tinas públicas de Bruselas, se repar-
ten a los pobres dos millones de ki-
los de papas y dos mil quinientos 
kilos de café pof semana. 
Cada capítulo de los muchos que 
comprende la obra del Comité, es 
objeto de una devoción verdaderamen 
te admirable, por parte de personas 
de la mayor importancia social. 
R E G U N T A S Y l 
E S P Ü E S T A S 
R. R. B.—Pára conservar el hielo 
el pi-ocedimiento más fácil es envol-
verlo en periódicos. Un bloque de 
media arroba envuelto en cuatro o 
cinco periódicos diarios de los co-
rrientes formando quince o veinte ho-
jas, le conservan el hielo 24 horas sin 
perder apenas una cuarta parte de 
su volumen. 
Una guajirita.—La pena del Ta-
llón o la ley de Tallón quiere decir el 
castigo de un delito con la misma ar-
ma o el mismo daño que causó el de-j 
lincuente. Como el refrán que dice : i 
"el que a hierro mata a hierro mué-' 
re." 
"Amor platónico" es el amor pu-
ro sin mezcla de propósitos sensua-
les. "Vender listas" es hacer lo que 
hace el enamorado tímido que pasa 
y vuelve a pasar por frente a la reja 
de la mujer a quien adora: "Pelar la 
pava" es conversar con la novia en 
la reja o la ventana. 
P. P. Krdt.—Desea saber lo que 
costó al Gobierno americano el aco-
razado Arkausas. 
Una lectora.— Nuestra epidermis 
trasuda constantemente una especie 
de grá.sa que es un gran preservativo 
de muchas afecciones procedentes del 
exterior. Esta grasa se manifiesta 
principalmente en el rostro, y lo afea 
con ese brillo lustroso. Para qui-
tarlo por algunas horas hay que la-
varse la casa cuatro o seis veces al 
dia con agua y jabón. Y para reme-
diar ei exceso de esta grasa en el 
i'ostro, es bueno un régimen de ali-
mentación con la menos carne po-
sible. 
Mary.—Son sumamente instructi-
vos y amenos los Atlas de bolsillo 
que venden en "La Moderna Poesía", 
Obispo 135, Cada uno de estos al-
bums trata de alguna parte de la His-
toria Nacional, Medicina y Mineralo-
gía. Los an:males, las plantas, mine-
rales, mariposas etc. y la Anatomía 
humana. Las láminas en colores que 
dan ur,i idea exacta de la realidad e 
instruyan mucho. 
Las partida^ que debían jugarse 
ayer en la Habana, fueron suspendi-
das en señal de duelo de la "Asocia-
ción Nacional de Escolares Públicos" 
por ser aniversario de la muerte del 
sabio Educador cubano José de la 
Luz y Caballero; obedeciendo así un 
artículo del Reglamento de dicha cí-
vica y patriótica agrupación Infantil 
cuyos son los elementos que luchan 
por este interesante Campeonato. 
Hoy se continuará las partidas que 
restan y probablemente terminará el 
torneo provincial de -la Habana. 
ORFEON ESCOLAR 
Se cita por este medio a todos los 
niños que integran el "Orfeón Esco-
lar Gaspar Villate," para celebrar un 
ensayo general con orquesta y sacar 
una fotografía de esta agrupación 
musical. 
Ambas cosas tendrá lugar en el 
"Centro Castellano,"' Dragones y 
Prado, mañana, jueves, a las 11 a. m. 
« L Í O l U S PIEUHÍESi 
Hasta La Muerte 
Si se muere, antes de los 70 años, 
hasta esa edad, todo individuo tie-
ne derecho a disfrutar la vida como 
si tuviera 25 años. 
La cosa es tomar las grajeas fla-
mel si está agotado para conservar 
y aumentar el vigor natural. 
Tómese metódicamente y en cier-
tos casos. 
Las venden todas las boticas bien 
surtidas y son depósitos: Sarrá, John-
son, Taquechel, Dr. González, Majó 
y Colomer. 
P o r l o s o s 
i 
P A R A ^ U E S U I M L f S T f t D U R A 
¿ : A U S E . A D n i R A C t ü C I C H A S Q U E . 
W R I G L E r S i S P E A R M I N T 
P I C A S E E C r C A F E © C ) U U C E . R \ A S V F A R M A C I A S 
Los beneficios constan 
A poco de someterse cualquier mu-
jer al tratamiento de las pildoras del 
doctor Vernezobre, como reconstitu-
yentes, se hermoss^n, se hacen salu-
dables y engruesan, porque esas pil-
doras, dan al cuerpo lo que el curso 
de la vida desgasta, energías, la vi-
da misma. Son ideales como recons-
tituyentes. Se venden las pildoras 
del doctor Vernezobre, en su depósito 
Neptuno 91 y en todas las boticas. 
Tomarlas y notar rápidamente los 
efectos, sintiendo la paciente renacer 
sus fuerzas desgastadas, sus carnes 
perdidas y su existencia alegre, es 
todo uno. 
N o t a s d e 
G u a n a b a c o a 
El Nuevo Jnez Municipal. 
Ha sido nombrado por el señor Pre-
sidente de ia República y a propues-
ta del honorable Secretario de Jus-
ticia, Juez Municipal de esta Villa, 
para el cuatrenio de 1915 a 1919 el 
doctor Antonio María Lazcano y Ma-
zón, el cual tomará posesión el día 
primero del próximo mes de Julio del 
año actual. Para primer suplente ¡ vincia, empleando en viajes de tre 
RESTOS HUMANOS 
El inspector de la Secretaría de 
Obras Públicas, Federico Guinarel, 
participó al Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera que en unas es-
cavaciones que se practican en la Se-
cretaría de Hacienda para la coloca-
ción de una tubería de agua, ios obre-
ros que realizan la obra hallaron res-
tos humanos. 
Dichos restos fueron remitidos al 
Necrocomio para que con la certifi-
cación oportuna sean remitidos al 
Cementerio 
HURTO LA ROSETA 
Concepción Pérez Castro, vecina de 
San Francisco número 6-A, denunció 
ai Juzgado de Instrucción de la terce-
ra sección que la joven Alicia Her-
nández que se encontraba a su abri-
go se ha marchado de su domicilio 
sustrayéndole una roseta de brillan-
tes valuada en $130 Cy. 
HUESPED DESCONOCIDO 
El ciudadano Joaquín Pedroso Man-
tilla, vecino de Zulueta número 26 
denució ayer tarde que el día anterior 
de la casa de huesped-s situada en 
Virtudes número 96, ]e habían pasa-
do a cobrar una cuenta por hospeda-
je, cosa que no había realizado, cono-
ciendo que la mencionada casa ha si-
do estafada a su nombre por un vi-
vo. 
CELEBRE VIAJANTE 
El menor Guillermo Alvarez Rome-
ro, de 14 años, que desapareció el 
viernes 18 de la botica situada en 
Aguila y Barcelona, llevándose 77 pe-
sas propiedad del dueño de ia misma, 
fué presentado por su padre esta ma-
ñana a las 9 en ei Juzgado de la se-
gunda sección, manifestando que el 
menor regresó a su domicilio esta 
madrugada a las 2 y media. 
E l menor hizo una verdadera ex-
cursión por los pueblos de esta pro-
PRIMERA TANDA 
En el juzgado de la Sección Se-
gunda, se constituyó el tribunal con 
la presencia del fiscal señor Caste-
llanos. 
E l juicio es por infracción de la 
ley de loterías, suspendido dos veces, 
y en que aparecen acusados el cono-
cido banquero de rifa prohibida Cás-
caras, su mujer morganática y una 
íiija de ambos, menor de diez y seis 
años. 
La importancia de este juicio está 
en que la policía ocupó listas de ano-
taciones escritas en papel del aula nú-
mero 2 de un colegio municipal, y es-
critos los nombres por la niña hija 
de Cásc^ras y de su morganática. 
E l capitán de policía de la sexta es-
tación, señor Campiña, un teniente de 
la misma y un grupo de policías que 
efectuaron la sorpresa, mantienen la 
acusación diciendo: Que los acusa-
dos tardaron bastante tiempo en 
abrirles la casa, y en el registro efec-
tuado hallaron dinero, ceniza de pa-
pel recién quemado, no obstante estar 
recién baldeadas las habitaciones y 
una lista con nombres escritos, que 
quieren hacer creer los acusados que 
fué hecha por la niña. 
Cáscara» declaró que no vive en la 
casa sorprendida; que solo va allí los 
domingos para sacar de paseo a sus 
hijos y que pasa a la madre de ellos 
una pensión mensual de sesenta pe-
sos. 
La morganática afirma que la lis-
ta encontrada es obra de la niña y 
que los nombres escritos en ella son 
de compañeras de aula con anota-
ciones respecto a la conducta que ob-
servaban mientras la niña quedaba 
al cuidado del aula los cortos momen-
tos que se ausentaba la maestra. 
Concurren como testigos el Direc-
tor del Colegio y la profesora del au-
la, y ambos se expresan ante el tri-
bunal como los doctores de "El Rey 
que rabió," sin aclarar dudas de un 
modo concluyente. 
Total, que el fiscal y el juez o el 
juez y el fiscal sin pruebas conclu-
yentes, dígase lo que se quiera, pero 
con el propósito de meter la man* 
a Cáscara en la persona de su cas-
carilla, queda condenada a treinta 
y un pesos de multa, que es lo mismo 
que condenar al otro. 
Dos suspensiones de juicio, fiscal, 
juez, policía, testigos. . . y todo para 
imponer una crecida multa impuesta 
in mente desde el primer momento de 
la sorpresa. 
¡Cáscaras! 
trabajase con ella y encontró mucho 
más cómodo y mejor vender el vê  
hículo, apropiándose el importe 
la venta. 
En el acto del juicio y como des-
cargo, dice el acusado, que la carre-
tilla se la dieron para que la vendie-
ra y de ello daría fé un testigo que 
traía. 
Llamado el testigo, efectivamente 
declaró sin vacilaciones, que la ca-
rretilla se la habían dado para que 
trabajase con ella, siendo siempre de 
la propiedad del acusador. 
No hubo más remedio por parte 
del juez, que condenar al aprovecha-
do industrial a treinta y un días de 
arresto. 
TERCERA TANDA 
Al mejor escribano se le escapi, 
un borrón, y el vicio de la curiosidad 
no perdona a nadie. 
Aquí tienen ustedes un hombre de 
aspecto formal y serio, acusado por 
algo bochornoso- y censurable. 
Figúrense que su acusadora, una 
mujer delgaducha como vela de me-
dia libra, de tan larga nariz que don 
Leopoldo se echaba con frecuencia 
hacia atrás por no tropezar con ella, 
asegura, que el acusado taladró un 
tabique de mampostería solo para 
ver su desnudo (textual) cuando ella 
gozaba de las delicias del baño. 
Y había que ver, santo Dios, los 
gestos de doncellita de quince años 
ofendida en su pudor, tapándose la 
cara a medias con la mantilla, ha-
ciéndonos creer que se ruborizaba lle-
na aún de vergüenza, la muy merlu-
za disecada. 
Pero como la policía vió el agujero 
delator y dentro del baño al hombre, 
aunque éste dice que se estaba ba-
ñando, don Leopoldo compadecida 
por el chasco que se llevaría el cu-
rioso, condenóle a dos pesos de mul-
ta. 




Aquí está un sujeto que es aficio-
nado a venir al juzgado correccional 
acusado de lo mismo. Vean que ha 
hecho ahora. 
Diéronle una carretilla para que 
el Licenciado Emilio Letamendi y 
Céspedes y para segundo, el señor 
Pablo González Palacio, Mi enhora-
buena a todos los nombrados, deseán. 
dolé gran éxito en tan espinoso car-
go. 
Hogar venturoso. 
La mas completa alegría reina en 
el hogar de los distinguidos esposos 
la joven y bella dama Rosa Espino y 
Rogelio Ortiz, inteligente Jefe del 
Centro Telefónico de esta villa, con 
la aparición de una linda niña. 
Un beso para la nueva neófita y 
mi felicitación a tan apreciable ma-
trimonio. 
Beneficio de una Empresa. 
El miércoles 30 de Junio tendrá 
efecto en el Teatro "Ilusiones" el be-
neficio de la Empresa de dicho coli-
seo y en la cual figuran los jóvenes 
hermanos Raúl y Antonio Pérez. 
Constará dicha función de un bonito 
y extenso programa el que daré a co-
nocer en su oportunidad. 
Es de esperar que el pueblo de Gua-
nabacoa contribuya con su asistencia 
a llenar ia taquilla de dicho Teatro, 
pues los hermanos Pérez son acree-
dores a la protección del público por-
que a costa de grandes sacrificios y 
pérdidas considerables sostienen el 
único espectáculo diario que hay aquíj 




nes, coches y "fords" los setenta y 
siete pesos. 
Fué entregado por el Juzgado a 
su padre. 
Nunca Podrá Trabajar 
Cuando en un sujeto se inicia el 
asma, lo que debe hacer es tomar Sa-
nahogo, porque este cura el asma en 
corto tiempo, y la alivia instantá-
neamente, al comenzarse el tratamien 
to. Los asmáticos no pueden traba-
jar, porque todo el tiempo eg poco 
para los accesos de toses y lamentar-
se de su mal. 
El Sanahogo, un preparado que ali-
via el asma en breve tiempo y la 
cura rápidamente y se vende en su 
depósito "El Crisol," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. Los 
asmáticos se rejuvenecen tomando 
Sanahogo, que les sana rápidamente. 
Mondariz se impone 
E l año pasado, •estuvo en Mon-; 
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el; 
doctor Andrés García Santiago, i 
Representante a la Cámara, cotí 
el objeto de tomar sus medicina- \ 
les aguas. Si usted no puede ir, i 
a Mondariz tómelas aquí. E n esta! 
Agencia se reciben del Manantial1 
cada diez días. 
Eduardo Henmndez 
Empedrado 8. Telf. A-3362. 
¡OJO! POEBLO ILOSTRADO 
A $ 6 - 7 5 y $ 1 0 - 2 0 NAOS MAS 
SOLO HAY UN FILTRO Y ES 
"HYGEIA." Cualquiera de sus 
clases. Una vez sola se gasta el 
dinero, él solo recoje el agua, no 
hay que echarla. Certificado 1099 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENME: OBISPO, 39, 
— TELEFONO A-1870. 
C 2785 In 23-jnp 
EN LIBERTAD 
El Juzgado de Instrucción de la 
seción pi-imera dictó ayer tarde una 
resolución, poniendo en libertad a 
Anger Farral (a) "El Galleguito," 
que estaba circulado en causa por 
hurto a González y Otero, del Monte 
de Piedad, de prendas valuadas en 
— • 
N O V E D A D E S Y P R E C I O S B A R A T O S E N 
B o n M a r c h é 
Esta casa pone a la disposición de sus numerosas dientas, un sinnúmero de telas de la más alta no-
vedad, propias para la estación de verano. . . * 
V o i l e s ; T e l a s n e v a d a s ; M u s e l i n a s b o r d a d a s , e n b l a n c o y c o l o r ; 
C r e p s C h i n e e n l a b r a d o s y l i s o ; T e l a s t o a l l a p a r a s a y a s ; R a t i n é s ; 
C r e p s l i s o s y e s t a m p a d o s ; L i n ó n b l a n c o y d ¿ c o l o r ; G u a r n i c i o -
n e s y m e d i a s g u a r n i c i o n e s b o r d a d a s e n t o d a s l a s t e l a s ; T i s ú s 
c o n b o r d a d o d e s e d a e n c o l o r e s y b l a n c o . 
Y un sin fin de telas de verdadera fantasía que se venden a precios muy liaratos 
Fábrica de Camisetas de Crepé, del país y Depóslta de Hale de piso. 
éé A L B O N M A R C H E " 
REINA, 33, F R E N T E A GALIANO 
\ (Bj | . j 5W 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA 
i n g e n i e r o y C o n t r a t i s t a 
O f i c i n a s : " p a l a c i o " p r o v i n c i a l coa*tr«cctón) 
i 




Pródig-a en adversidades es la ac-
tual teanjporada para el laborioso 
camipesino de esita rica connarca. Ago-
viados por la falta absoluta de valor 
sus proidiuctos, princiipalmente el ta-
baco, ad que con predilección vienen 
dredicándose y que constituye su prin-
ciipal fuente de ingreso, viene a au-
mentar su malestar hoy las incesan-
tes lluvias que desde hace ocho días 
tenemos y que por las proporciones 
que han tomado constituyen una ame-
naza general. 
1 Este pueblo se halla en convpleto 
¡aislamiento de los demás barrios, por 
¡ser intransitables los caminos que a 
él afluyen. El inmediato de Santa Lu-
cía se halla incomunicado desde ha-
ce cuatro días por la imposibilidad 
de conducir la corresipondencla, que 
invardaMemente se viene haciendo 
ipor peatón deside esta Administra-
ción. La misma suerte corren los ba-
rrios de Nieiva, Troncón y Viajacas, 
cuyos habitantes tendrán que recluir-
se en sus holgares durante muchos 
días. 
Urge, por lo tanto, que por quien 
corresiponda se tome la debida razón 
para en lo futuro atenuar en aligo la 
crítica situación de este sufrido cam-
pesino, haciétudose algunos arreglos 
de caminos vecinales, princúpalmente 
el antes referido del barrio de Santa 
Lucía, y el que; une a. este pueblo 
con ei de Guayos, que atraviesa una 
extensa zona tabacalera de justo re-
nombre como es la de "Neíva." En 
eMa se están sembrando hoy algunos 
lotes de caña que probablamenté mo-
lerá en el próximo año el vecino in-
genio "La "Vega". Este nuevo y bien 
montado central, viene extendiendo 
su radio de acción por los alrededo-
res de este pueblo y a juzgar por los 
pretparativoí; y nuevas siembras de ca-
ña que se están reallizanido, no es 
aventurajdo predecirte una espléndida 
zafra en ed año entrante- Que así sea. 
Llegaron ayer algunos trabajado-
res que la Coimpañía del Ferrocarril 
de Cuba, envía para el arreglo y pro-
íongaoión del andén en nuestra Es-
tación. A juzgar por las inupresio-
nes recogidas con eso no se resuelve 
el problema ni con mucho ee llenan 
las necesidades que la importancia de 
este puehílo demandan. Necesita és-
te se le construya una nueva Estación, 
ya que la existente sólo tuvo justiñ-
cación en Ir. época para la cual fué 
edificada; pero nunca hoy que la po-
blación es diez veces mayor por lo 
cuad no es extraño ver frecuentemen-
te a la intemperie las mercancías 
aquí descari&das. 
Siendo como es la estaciocn de Ca-
baiguán una de las que más movi-
miento de pasajeros y mercancías tie-
ne en esta línea, no dudamos que la 
Dirección de dicha Compañía proceda 
a satisfacer esta necesidad, no sólo 
del pueblo sino de sus propios inte-
reses. 
E L CORRESPONSAL. 
ionada en estos días, permanece en 
estado inactivo, pues sólo se ha reco-
gido una pequeña parte por algún 
refaccionista, sin verse señal de ven-
ta en perspectiva. 
Llama la atención el retraimiento 
de los comipradores, pues la cosecha 
es ligera y de excelente calidad, toda 
vez que el tiempo en su desarrollo ha 
sido propicio. 
Gran éxito han alcanzado los ci-
nes dominicales, en el teatro de la 
Colonia Española, pues a más de la 
. selecta y nutrida concurrencia, las 
j films que se descorren por el lienzo 
son de interesante efecto. 
Y una ventaja hay que anotar en 
esta época y es el grato ambiente 
que allí se disfruta debido al punto 
donde está enclavado el edificio y lo 
fresco de sus altos resultando exce-
lente la estancia allí donde puede de-
cirse que se está al aire libre. 
Feliioitamos al amigo José Diego 
por sus triunfos. 
Sodeumnes fiestas religiosas se ce-
lebrarán en nuestra Iglesia Parro-
quial los días 18, 19 y 2 0 en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús y a las 
que asistirá el señor Obispo Dioce-
sano-
Uno de los números de más interés 
será el acto de la bendición de la 
Imagen de San José, que por sus-
cripción popular le dona este pueblo 
a su Iglesia. 
GONZALEZ FLEITAS. 
G i ü n e s 
Junio Ifl. 
Como son nuestras carrete-
ras. 
No hace aun año y medio que ofi-
oúfclmenite fué recibida la carretera 
construida de esta villa a Catalina y 
ya se encuentra en tail estado que a 
no ser a caballo se hace imposible 
el tránsito por la misma. 
En iguales condiciones se hallan 
ya muchos de los tramos de la de es-
ta villa a San Nicolás. 
Lo cual quiere deoir, que a pesar 
de los muchos miles de pesos por el 
Estado invertidos en la construcción 
de calzadas. Güines dentro de poco 
se encontrará como antes estaba: sin 
una sola vía de comunicación a ex-
cepción hecha de la carretera que 
con la Habana le une, construida ha-
ce ya más de medio siglo. 
Un nuevo vectnlto. 
El estimado comerciante local Be-
nigno García, dueño de la acreditada 
casa de ropas "La Habana", y su 
bella esposa Mercedes,' disfrutan hoy 
de la inefable dicha de contar con 
la presencia, en su feliz hogar, de un 
hermoso niño, fruto primero de su 
bendecida unión-
Al fin tendremos presupues-
tos. 
Nuestra Corporación Municipal ha 
podido al fin celebrar algunas sesio-
nes y es muy posible que para el 
próximo año tengamos presupuestos 
nuevos y de acuerdo con las modifi-
caciones que el nuevo término muni-
cipal demanda. 
Fallecidos. 
Entre el crecido número de per-
sonas adultas fallecidas en estos días 
aquí, se encuentran la señora Nata-
lia Guzmán y Laurán, viuda de Za-
mora .familiar del culto y estimado 
maestro local don Ricardo Zamora, 
y el señor Domingo Peña, comercian-
te establecido durante largos años en 
la calle de Valdés esquina a la del 
Vapor. 
Mi pésame más sentido para los fa-
miiliares todos de amibos desapareci-
dos. 




Bien pronto tendremos en este pue-
blo añujmbrado eléctrico, adelanto és-
te debido a la aotlvMad del señor Isi-
dro Rovira, que no se ha parado en 
obstáculos para conseguir lo que tan-
to ajihelábamos y que al fin será una 
realidad con la creación de la Hi-
droeléctrica Occidente, sociedad que 
lleva la firma de Cuervo y Rovira y 
de la que forana parte Luis Enrique 
Cuervo, joven muy estimado en este 
pueblo y que tiene establecido su bu-
fete en Pinar del Río. 
La planta de la Hidroeléctrica Oc-
cbdente, que proveerá de alumbrado 
además de Viñales a los vecinos pue-
blos de San Cayetano, Puerto Espe-
ranza y La Palma, tiene sus ohras 
casi terminadas entre los kilómetros 
35 y 36 de la carretera que va a 
Puerto Esperanza, en el lugar cono-
cido por "Los Chorreromes-" 
Entre las obras más notables y de-
bido a lo accidentado del terreno, me-
recen citarse un puente y un sifón 
de concreto que constituyen una ex-
oelemte obra de ingeniería, habién-
dose hecho un canal desde la repre-
sa a las turbinas, que tiene más de 
mil trescientos metros de distancia. 
Ya se están concluyendo las insta-
laciones, así como el tendido de las 
redes, así es que en breve contará 
ViñaLes con magnífico ailumbrado, que 
lo hará uno de los más atractivos de 
la provincia. 
En días pasados se han efectuado 
algunas ventas de tabaco en tercios 
pertenecientes a la cosecha pasada, 
pero a precios inverosímiles, quedan-
do aun varias vegas por vender. 
La cosecha actual, o sea la empi-
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA NIÑOS. 
r a 
Combatir la anemia hoy, es ha-
cer organismos vigorosos 
para mañana. 
Bato solamente 
se consigue con ioooml m m 
PIDASE EN FARMACIAS 
Al por mayor: A. B. MIRANDA 
Teniente Rey, 27.— Habana. 
Notas de Levante 
JUNIO 
Valencia, 1. 
La Federación Gremial Española, 
en sus diversas reuniones, ha discu-
tido las ponencias, tomando acuer-
dos. 
Los más importantes son: 
Primero.—La aprobación del regla-
mento. 
Segundo.—Realizar una propagan-
da para aumentar el número de So-
ciedades federadas. 
Tercero.—Reproducir las peticio-
nes de la Asamblea de Zaragoza, ro-
gando al Gobierno que resuelva en 
plazo brevísimo. 
Si para fin de año no ee hubiese 
resuelto llegarían los gremios hasta 
el cierre y la baja en la contribu-
ción. 
Cuarto.—Pedir la prohibición ^ de 
la exportación de artículos de prime-
ra necesidad y de materias primas 
durante la guerra. 
—Ha fallecido en Sagunto el ge-
neral de brigada, de la sección de 
reserva, D. Francisco Rodríguez Ca-
nino, que alcanzó la mayoría de los 
empleos por méritos de guerra. 
Encontrábase en posesión de la 
cruz laureada de San Fernando de 
primera clase, de la cruz, placa y 
gran cruz de San Hermenegildo; dos 
cruces rojas, una blanca y otras mu-
chas condecoraciones. 
Obtuvo la laureada luchando en 
Africa a las órdenes del general O'Do-
nnell. 
— E l arzobispo ha publicado una 
circular previniendo contra los jui-
cios que se hacen acerca de las ges-
tiones del Papa, a quien suponen en 
favor de algunas Naciones beligeran-
tes. « 
Aboga por la paz y ordena a los 
sacerdotes que en las misas que ce-
lebren durante el Mes de María im-
petren del Altísimo el término de la 
guerra. 
—En Sueca se han suicidado hoy, 
por amores contrariados, disparán-
dose dos tiros, una bellísima mucha-
cha de diez y nueve años, y su no-
vio, joven de diez y ocho. 
Aquélla dejó una carta, en la que 
decía a su padre que ya que había 
manifestado en diferentes ocasiones 
que antes que casada con el hombre 
a quien amaba, prefería verla muer-
ta, le complacía. 
E l novio dejó otra carta, rogando 
a un amigo suyo que defendiera la 
memoria de la que se suicidaba por 
su amor; pues era pura y honrada. 
—Un individuo llamado Francisco 
Peris se ahorcó, colgándose de un 
naranjo en el pueblo de Alcira. 
Hace un año intentó suicidarse por 
igual procedimiento y en el mismo 
árbol, evitándolo la esposa, que lle-
gó a tiempo para descolgarlo. 
La víctima deja cuatro hijos. 
—Se ha celebrado una grandiosa 
manifestación, a la que han concu-
rrido 12.000 agricultores de Játiba 
y de nueve pueblos limítrofes, como 
protesta contra la sustracción de 
aguas que comete el pueblo de Ca-
ñáis en el río Los Santos y la con-
ducta abusiva del alcalde de Canals 
haciendo paralizar los trabajos ne-
cesarios en el río citado, donde no 
tiene jurisdicción. 
Se ha paralizado la vida industrial 
y mercantil, cerrándose los comer-
cios. 
Los manifestantes han recorrido 
las principales calles de la ciudad. 
E l orden fué completo. 
Una Comisión entregó al alcalde 
C o r a N E U R A L G I A S , \ 
D o l o r e s de C A B E Z A . \ 
de O í d o » , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & & 
en t o p a s l a s boticas . 
del la petición del restablecimiento 
derecho atropellado. 
—En el despacho del gobernador 
se han reunido el ingeniero inspec-
tor general de Caminos, enviado por 
el ministerio de Fomento; el señor 
Dicenta, jefe provincial de Obras pú-
blicas, y los representantes de las 
Comunidades de Regantes, para tra-
tar del asunto de las aguas de Já-
tiba. 
Se procedió como preliminar, para 
llegar al arreglo de la cuestión, a 
realizar un estudio de antecedentes, 
con el auxilio de infinidad de docu-
mentos, algunos de la época del Rey 
D. Jaime, planos y demás pruebas 
aportadas. 
—Se han reunido 50 alcaldes de 
los pueblos de la vega para tratar 
de la exportación de patatas. 
Se acordó declararse en huelga 
pacífica los huertanos y labradores, 
sin abastecer a los mercados, si el 
Gobierno no accede a lo solicitado. 
—Ha dimitido el alcalde de Játi-
ba, por no hallarse conforme con la 
solución aceptada por los regantes 
-de varios pueblos interesados en el 
asunto de los riegos con aguas to-
madas del río Santos. 
, E l Ayuntamiento se hace solidario 
de la conducta del alcalde. 
El gobernador ha comunicado al 
fiscal el caso, para que proceda ju-
dicialmente. 
En nueve pueblos limítrofes a Já-
tiba, y que riegan con aguas del río 
Santos, reina gran excitación, a cau-
sa del antedicho arreglo. 
—En una taberna del camino de 
Picasent se hallaban un oficial y va-
.riojs guardias civiles, vestidos de 
paisano, espiando a la gente ma-
leante; pues buscaban a una cuadri-
lla de ladrones que había intentado 
un robo en la casa del alcalde de Se-
gorbe. 
De pronto penetró en la taberna 
otra pareja de la benemérita, bus-
cando a un individuo, a quien die-
ron el "¡Alto!". 
E l ladrón intentó huir, y los guar-
dias dispararon, dejándole muerto. 
Los demás concurrentes intentaron 
agredir a la pareja, y los otros guar-
dias salieron en defensa de sus com-
pañeros, entablándose un tiroteo, del 
que resultó otro bandido muerto y 
un guardia herido. 
En aquel momento se presentaron 
tres guardias civiles más, y al ver-
los huyeron cuatro hombres, apoda-
dos "Bonifa," "Carretero," "Pastor" 
y otro, reclamados por robos perpe-
trados en Segorbe. 
Siete bandidos que quedaron en la 
taberna fueron detenidos. 
—Reunida la Junta del ferrocarril 
directo a Madrid, ha acordado que 
marchen a la corte el alcalde y el 
presidente de la Diputación, para 
ponei-se de acuerdo con los de Ma-
drid, a fin de dar impulso a la con-
secución de las aspiraciones de dicha 
Junta. 
Para Camisas 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8848 
NO MAS GANAS 
ACEITE KABUL 
(El félo negro j jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En drogúerias 
y boticas. Depásitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
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—En el Estrecho fué detenido el 
vapor "Bienvenida," de la matrícula 
de Gibraltar, que conducía 20.000 
cartuchos de contrabando a Marrue-
cos. 
El cargador ha sido detenido, y 
otros que han intervenido en el asun-
to han desaparecido. 
—En Algeciras fondeó el nuevo 
torpedero español "Número 9," que 
poco después marchó al Estrecho. 
—De allí salió para Ceuta el gene-
ral Berenguer. 
—Se ha ultimado el cartel de las 
corridas de feria, que se celebrarán 
en los días 14, 15, 18 y 20 de Junio 
en Algeciras. 
Torearán los diestros "Moreaíto 
de Algeciras," Rafael y "Josulito 
Gallo," Posada y Belmente. Se li-
diarán toros de las ganaderías de 
Santa Coloma, Campos Várela, Gre-
gorio Campos y Nandin. 
Piden los aficionados que se dé 
una quinta corrida, en la que lidien 
toros de Saltillo "Joselito" y Bel-
mente. 
—Hay noticias alarmantes acerca 
de la huelga de los campesinos por 
la campaña de agitación que reali-
zan y las estupendas bases de tra-
bajo, que no pueden aceptar los pa-
tronos. 
Se ha nombrado una Comisión de 
obreros que redactará las bases que 
discutirán los trabajadores el lo. de 
junio. 
— E l gobernador militar del Cam-
po de Gibraltar ha obsequiado con 
un almuerzo a los gobernadores mi-
litar y civil y a la señora de éste. 
—Procedente de Rabat ha llegado 
el vapor "Dolores." 
—Han llegado numerosos indivi-
duos de la Guardia civil, al mando 
de un coronel y varios oficiales, que 
marcharán a prestar servicio en 
Ceuta y Tetuán. 
—Han jurado la bandera en el po-
lígono del Tiro Nacional 1.500 re-
clutas del cupo de instrucción de 
artillería y de los regimientos de 
Pavia y de Alava. 
Asistió el gobernador militar, je-
fes y oficiales y numeroso público. 
El desfile resultó brillantísimo. 
Ha fondeado el crucero yanqui 
"Desmoine," que cambió los saludos 
con la plaza, echando el ancla entre 
los vapores austríacos y alemanes 
refugiados en este puerto desde prin-
cipios de la guerra. 
Viene a tomar carbón y se dirige 
a Siria. Monta 20 cañones y lleva GOO 
tripulantes. 
Mañana marcha a Canarias a bor-
do del "Legazpi" el general D. An-
tonio Serra. 
Sevilla, 1. 
Ha sido detenido en Setubal el 
autor del desfalco a la Junta de rie-
gos del Guadalquivir. 
El joven Luis Suárez tuvo relacio-
nes con la bailarina la Crisantemo, 
quien ahora actúa en Setubal. E l 
Juzgado ofició al embajador en Lis-
boa. E l alcalde de SeviUa recibió un 
telegrama del cónsul en Setubal par-
ticipándole haber sido detenidos los 
hermanos Antonio y Luis Suárez. Se 
les encontró 158.000 pesetas, cuya 
procedencia no justificaron-
—En la finca E l Recreo, de Utre-
ra, se celebró un banquete «n honor 
de los Quintero, al que asistieron 
numerosos amigos. 
Presidieron el alcalde y los home-
najeados. Se pronunciaron elocuentes 
brindis. 
Terminado el banquete, fueron to-
dos a visitar la célebre ermita don-
de se guarda la preciosa imagen de 
la Virgen de la Consolación, a la 
que dedicaron los ramos de flores 
que figuraban en la mesa. 
Por la noche se celebró en el tea-
tro de Rodrigo Caro una representa-
ción de "El duque de E l . " 
E l teatro estaba Heno, y los auto-
res fueron aclamados con entusias-
mo. . 
María Guerrero leyó unas cuarti-
llas, originales de la eminente ac-
triz, y dedicadas a los señorea Al-
varez Quintero. 
En ellas se describen los atañes 
y trabajos que pasaron los reputa-
dos saineteros hasta ver convertidos 
en realidades los sueños de su ju-
ventud. 
La señora Guerrero fué muy aplau-
dida. ' ... , 
—En un tentadero, verificado en 
la finca La Ligueña, el conocido jo-
ven Justo Rufino Moreno Santa Ma-
ría tuvo la desgracia de caer del 
caballo, cuando estaba acorralando a 
una res. Esta le alcanzó y corneo 
horrorosamente. 
Trasladado el herido al caserío, se 
le practicó la cura provisional de 
una grave herida en el vientre y de 
fuertes contusiones. 
—En el teatro de San Fernando 
se han celebrado los Juegos flora-
les organizados por el Ateneo. 
Las señoritas iban ataviadas con 
mantilla blanca y pañuelos de Ma-
nila. E l trono de la reina se desta-
caba sobre una gradería circular de 
azulejos, y a sus lados había dos 
bancos de azulejos para la Corte de 
Amor. Una alfombra roja cubría la 
escena. A los lados del escenario se 
colocaron sillones para las autorida-
des. , . 
La sala presentaba un aspecto bri-
llantísimo. , 
La banda municipal ejecuto la 
rapsodia de "La Walkyria," hacien-
do su entrada la Corte de Amor, for-
mada por las bellas señoritas Pilar 
Jabela, Dolores Pacheco, D. Sa/Ían' 
Gutiérrez, Portilla, Arjona, Hidalgo, 
Sarmiento, Cordón y Luz González. 
Fué proclamada reina de la fiesta 
la bella señorita María Castillo San 
Juan, marquesa de Villaverde, que 
subió al proscenio del brazo del pre-
sidente del Ateneo, ocupando el tro-
no entre una ovación. i 
E l presidente, señor Monje pernal, 
pronunció un breve y elocuente dis-
curso para nresentar al mantenedor, 
D. Ricardo León. 
El poeta José María Romero, pre-
miado con la flor natural, y otros 
autores, también premiados, leyeron 
varios trabajos sobre diferentes te-
mas. , 
Acto seguido, Ricardo León _ ocu-
pó la tribuna y leyó un magistral 
discurso, modelo de estilo, en que 
alternaron la prosa cincelada y la 
poesía bellísima. 
Dijo que es virtud de las musas 
establecer sobre el marcial estruen-
do de las batallas el culto serenísi-
mo y aquietador de la belleza. Hoy, 
que despiertan los huracanes de la 
edad de hierro, esta apacible fiesta 
de arte, belleza y cultura tiene una 
honda significación estética y moral. 
En estas horas de angustias, Sevilla 
se yergue ansiosa por el trabajo con 
ímpetus juveniles, buscando nuevos 
horizontes, abriendo nuevos cauces y 
edificando ua, nueva Biopu^ento, 
donde las victorias modernas, labra-
das por el cincel de un escultor y 
poeta sevillano, cobijarán al pueblo 
que vive y reina en ambos mundos. 
Intercaló una magnífica composi-
ción en verso libre, dedicada a la 
mujer sevillana, y terminó con un 
párrafo de maravillosa elocuencia 
dedicado a la Giralda, recia al par 
que esbelta, que no se sabe si la hi-
cieron los hombros para subir al cíe 
lo o los ángeles para bajar a la tie-
rra, aunque, mirando a las sevillanas, 
de seguro que la hicieron los ánge-
les. 
E l discurso fué acogido con una 
clamorosa ovación. 
—Se celebró la jira por el Guadal-
quivir organizada por el Ateneo en 
honor del mantenedor de los Juegos 
florales, Ricardo León. 
Durante la expedición las señori-
tas bailaban sevillanas. 
Al regresar se sirvió un espléndi-
do "lunch." 
—En el término de Cazalla de la 
Sierra ha descargado una formida-
ble tormenta, cayendo varias exha-
laciones, una de las cuales mató al 
vecino José Varea Valle, que condu-
cía dos caballerías, que también fue-
ron muertas. 
Un individuo llamado Antonio Ca-
dero Nido se arrojó al río para co-
ger las traviesas que arrastraba el 
Guadalquivir en la última crecida. 
La fuerza de la corriente lo arras-
tró y, asido a una traviesa, pasó 
por varios pueblos del curso del Gua-
dalquivir en inminente peligro de 
perecer ahogado. En Palma del Rio 
no se le pudo auxiliar. 
Por último, la Guardia civil de 
Peñaflor y los vecinos salieron en 
lanchas a su encuentro, pudiendo 
salvar a Cadero de una muerte cier-
ta. 
Cadero afirma que pasó horas an-
gustiosas. 
—Se ha celebrado en el salón Llo-
rens la función organizada por el 
Ateneo con el objeto de construir el 
pabellón destinado a Exposición per-
manente de Bellas Artes. 
Son iniciadores de la idea los her 
manos Quintero. 
E l local estaba atestado de fami 
lias aristocráticas, personalidades 
notables en literatura, ciencias y ar 
tes y autoridades. 
Serafín leyó magistralmente la 
comedia "Dios dirá," estrenada re-
cientemente en Madrid y desconoci-
da en Sevilla. 
Al finalizar el primer acto el pú-
blico hizo una ovación que obligo a 
los autores a saür a escena. 
Terminada la lectura repitiéronse 
las ovaciones. 
A la salida comentábanse con re-
gocijo los numerosos chistes que es-
maltan la obra. 
A continuación Amalia Molina, 
que, prestando desinteresadamente 
su valioso concurso, llegó en el mo-
mento de tomar parte en la función, 
procedente de Badajoz, cantó y bai-
ló con arte inimitable lo más esco-
gido de su repertorio, entre el cual 
uguraba "Sevilla, corralera," que es-
cribieron expresamente para ella los 
hermanos Quintero. 
La artista fué aplaudidísima. 
E l escenario se cubrió de flores, 
y la fué entregada una valiosísima 
cesta de flores, del Ateneo, con .la 
siguiente dedicatoria en pergamino: 
"A Amalia Molina, con la gratitud 
de la sección de Bellas Artes del 
Ateneo de Sevilla." 
E l público ha quedado satisfechí-
simo del espectáculo, que ha consti-
tuido un gran éxito. 
Al principio del festival los her-
manos Quintero leyeron unas cuarti-
llas, que gustaron mucho, explicando 
su objeto. 
—En el teatro de Cervantes se 
ha celebrado una función en home-
naje al maestro Turina. 
La compañía de Sagi-Barba repre-
sentó la opereta "Margot." 
E l acto correspondió a lo que me-
rece el notable compositor sevillano. 
—En la cantera denominada "El 
Morisco," término de Coronil, han 
quedado sepultadas tres personas. 
Se hallaba trabajando en la ex-
tracción de piedras el vecino de di-
cho pueblo Juan Sánchez Martes, de 
cuarenta y un años, y próximos a 
él estaban sus dos hijos, de siete y 
cuatro años de edad. 
Un reblandecimiento del terreno 
produjo el hundimiento y sepultó al 
padre y a los dos niños a más de 
dos metros de profundidad. 
E l accidente fué presenciado por 
varias personas, cuyos trabajos pa-
ra extraer a los sepultados resulta-
ron inútiles. 
— E l Ayuntamiento ha acordado 
la colocación de dos bustos de los 
hermanos Quintero en el Paseo de 
las Delicias. 
Los aplaudidos autores, al tener 
noticia de la fiesta de caridad orga-
nizada por las damas de la Institu-
ción de la Gota de Leche para la 
lactancia de los niños pobres, han 
enviado una colección de seguidillas 
para los bailes. 
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ASOCIACION GANARÍA 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Presidente General, se invita por este medio a quienes deseen t̂ ?01 
parte en las SUBASTAS de leche, pan, aves y huevos, pescado 1 
nes, servicio funerario y material de escritorio e impresos; cuyo 
tendrá lugar en el local social, Paseo de Martí número 67 y — ^ 
que vencieron; aquí, sumertrfdn ' 
un "aliado" que rueda cansino 
vericuetos de las calles ciud¿n 
los otros: los que... vencer^J^3' 
[Oh, los trasatlánticos! Carffí 
lejanos; cumplimiento del prog^01 
remate de los deseos.,. 
Granada, 1 de Junio. 
El día lo. de Julio de 1912 fue-
ron asesinados en Ventas de Zafa-
rraya, pueblo de esta provincia, si-
tuado en el límite de la de Málaga, 
el juez municipal de aquella locali-
dad, D. Emilio Jorge del Castillo, y 
su esposa, doña María Luisa Ortiz 
de Campos. 
Los autores han sido descubiertos 
ahora por el cabo de la Guardia ci-
vil Antonio Moreno Ruiz, quien 
acompañado de cinco guardias, detu-
vo el día 7 del actual, en el mismo 
pueblo de Ventas de Zafarraya, a 
los presuntos autores José Vázquez 
Zamora, José Bolaños Molina y Juan 
Bueno Vázquez. 
Además, en concepto de encubri-
dores, a José Jiménez Guerrero y 
Antonio Luque Molina. 
Todos fueron puestos a disposi-
ción del Juzgado de Alhama, ante 
quien ha prestado declaración una 
vecina de la población, llamada Car-
men Guerrero García, que fué testi-
go presencial de los asesinatos y 
ahora confidente del cabo Moreno 
Ruiz. 
—Comunican de 
p erad amenté salió a la calle una ma 
nifestación, compuesta en su mayor 1 
parte por mujeres, en actitud hostil, I 
dando voces y vivas y obligando a i 
cerrar a todo el comercio. 
Los motivos son haber aumentado j 
el precio del pan hasta 40 céntimos j 
las dos libras del ordinario y care-
cer de trabajo, pues los pocos brace-
ros que lo tienen están cargados de 
familia. Sólo perciben 1.25 pesetas 
de jornal. 
El alcalde y demás autoridades se 
reunieron en el Ayuntamiento nara 
OCUDarSH n̂ vnfl LnLcv 8^ ajBjxváá cá~ 
A L P A R G A T A S 
• C O N R E B O R D E 
TELF. M431 
tos, el viernes 25 del actual, a las 9 p. m. _ " 
Estos suministros tendrán de duración un año, a partir del i 
de julio próximo al 30 de junio de 1916. 1& 
Los Pliegos de Condiciones para las subastas que se citan i 
serán presentados por la Secretarla de la Asociación, de 7 a 11 a' r3 
de 1 a 5 y de 7 a 10 p. m. , ' ^ 
Habana, junio 22 de 1915. 
T. Aurelio Noy, 
Secretario Contador InterinA 
C 2783 Z0, 
I f i n f l l i r P r * l e  pos e otras playas, los 
L i i b y u c j t 
A^uerzo-despedida. 
¡Ah, los trasatlánticos! Cariños 
lejanos; realización del programa; 
victoria sobre la vida 
Para los desafortunados o nial ave-
nidos con la fortuna—o inmerecedo-
res de ella—que estamos destinados 
a ver cómo se marchan los amigos 
que vencieron en la cruenta lucha Por 
la vida, son casi un tormento los días 
en que salen los correos de nuestro 
puerto. Y no es solo por el hecho 
emocionante de dar ei adiós a un 
amigo querido, cosa que siempre em-
barga el ánimo, sin© porque la pre-
sencia del trasatlántico despierta a 
la loca de la casa, y la loca de la 
casa sale trotando en pos de playas 
lejanas y seres queridos. 
Y entonces, al llegar la loca de la 
casa junto al hórreo y la quintana, es 
cuando los recuerdos de la vida pre-
térita surgen vigorosos, con delicia 
enervante, y cuando el objeto de la 
vida presente y futura se nos yergue 
imperioso, evocándonos todo el vie-
jo programa trazado con calma en 
años lejanos y zumbándonos en los 
oídos la ineludible necesidad de rea-
lizarlo. Es el momento en que la ne-
gra honrilla se resiente de nuestros 
malos pasos, de nuestro tiempo per-
dido, de nuestros relativos fracasos 
rumiados en silencio — 
Pero, pelillos a la mar; que ello 
será y todos medraremos. 
* * * 
Anteayer domingo—en el vapor 
"Reina María Cristina"—salieron rum 
bo a España muchos compatriotas. 
Entre ellos, dos grandes amigos del 
DIARIO y de la revista "Asturias.'^ 
Nuestro viajante don José Gonzá-
lez—a quien honró uno de los citados 
señores dejándole apoderado de sus 
bienes todos Ínterin regresa de la 
madre patria—nos llevó a disfrutar 
de un almuerzo-despedida que daban 
a un grupo de amigos los que iban 
a partir. Son éstos: don Alberto Vi-
llar y don Eloy Villegas, primer ge-
rente y apoderado general respecti-
vamente de la casa "Villar y Sán-
chez," del central "Limones," prime-
ros colonos de la provincia de Ma-
tanzas. 
E l ágape se celebró en el hotel de 
Luz. Asistieron a él, además de los 
anfitrones: don Fructuoso Sánchez, 
don Eduardo Suárez y don José Fer-
nández, socios y empleados de la 
mencionada casa; un buen número de 
amigos pertenecientes al comercio y 
la banca matanceros, entre los que se 
contaban don "Paco" González, pro-
pietario del gran comercio de ropas 
"El Bazar Inglés," en la Atenas crio-
lla, jov^n de muchas y merecidas 
simpatías; don Laurentino García, 
acaudalado hacendado de aquella pro-
vincia y Presidente de Honor del 
"Club Asturiano" de la capital ma-
tancera; don Manuel Castañeda, un 
veterano de Pravia que es dueño de 
un importante comercio en Limonar; 
nuestro dicho compañero José Gon-
zález y este cura... que no cura nun-
ca dei todo de su señaldá. 
E l almuerzo, salpimentado con in-
geniosas acotaciones del señor Villar, 
que es maestro de ellas, con epigra-
mas y "cuentos camagiieyanos" de 
otros concurrentes, fué un alto tes-
timonio de simpatía a los queridos 
amigos que se embarcaban y una 
prueba de lo que pueden los corazones 
generosos de los adalides del trabajo. 
Se añoró la tierra hermana de Astu-
rias y Santander—los idos son de la 
raya fronteriza, allá hacia Peñame-
llera y Colombres;—se habló de los 
días infantiles, cuando se tiraban pe-
dradas a las manzanas del vecino y 
luego so corría por la caleya delan-
te del amu; se removió el pasado to-
do con alegría jocoseria... 
Luego, a bordo. Los último a apre-
tones de manos. Los últimos votos 
por un viaje feliz para don Eloy y 
don Alberto. Frases que animan las 
caras algo tristes, cercanas a partir. 
Un último encargo. Una última 
ofrenda por los que se van. 
Después, a tierra los que han de 
esperar a que florezca el trabajo, los 
que se quedan en la justa arma al 
brazo combatiendo por el porvenir. 
Allí, sobre el gigante ennegrecido 
y mudo que se arrastra mayestático 
tar a los mayores contribuyentes pa-
ra ver los recursos y medios que se 
pueden aplicar para socorrer a los 
obreros, aliviar la crisis del trabajo 
y resolver sobre el aumento de jor-
nales, ya que la carencia de trigos y 
elevados precios de las harinas im-
piden abaratar el del pan. 
Los manifestantes se retiraron pa-
cificamente ante las promesas del 
alcalde. 
—Dos empleados de Consumos, pa-
dre e hijo, se presentaron en las 
oficinas, trabando violenta discusión 
con el gerente de la Empresa arren-
dataria, D. Juan Bautista Limón. Es-
te resulto muerto de un tiro en la 
cabeza y otro cerca del corazón. 
El crimen ha causado en Granada 
Guadia que mes- noncla sensación, pues la víctima era 
persona muy conocida. 
INDUSTRIA CUBANA 
(LA ARTISTICA) 
A S O centavos 
ABANICOS SUPERIORES, -firú 
sas de Estío," de paisaje de seda y 
madera del país, pintados a mano po» 
notables artistas, y siendo sns pip. 
turas hermosas flores, como Pensa! 
mientos, Rosas, Violetas, Lilas, 
quídeas, etc., etc. Depósito para la 
venta al por mayor y detalle. 
laFrancia Chiquita", Obispo J l 
H S U A R E Z Y NO. 
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LOS PULMONES 
y la Tisis en el último período soi 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe GALATHI0L, 
compuesto del doctor ROUX, es mi 
gran tónico del corazón, suprinw la 
espectoración, quita la TOS, despier-
ta el apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a ioá en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99, «e 
vende. i 
A E R O G R A M A S 
Anoche recibimos los siguientes o*1 
rogramas: 
22 Junio 1915. 
Los pasajeros del "Cristina" salu-
dan a los familiares y amigos. 
Simón López y familia, Franciso 
Basoa, Pumariega y familia, Amado 
Marcos, Vicente Gómez y hermana, 
Segundo Carbajal, Generoso López, 
Manuel García Tuñón, Constantino 
Alvarez, Ricardo Veloso, Bernardino 
Crespo y familia, Leopoldo Garcí»! 
Maximino Ebra, José Loureiro, Faus-
tino Díaz, Ramón Borbolla, Francis-
co Collado y familia, Ramón Balse-, 
ra, Enrique Rey, Anadeto Ruiz, Víc-
tor A. López, Segundo Rodríguez y 
señora, José María González, Casi-
miro Estévanez, José Ramón Garcfai 
Aguirre, Gómez, Corta, Manuel Már-
quez, reverendo padre Mariano Iba-
fiez, José Laca y familia, Aguf1,6 
Gaviria, Alvarez Coto, Andrés Gon1 
zález Blanco, Bernardino Suárez, 
sé María López, José Fernández Gon-
zález, Juan Méndez, Buenaventura 
Yáñez, José Villar, José García, Fran-
cisco Libra y Severino Rodríguez., 
Junio 22. 
Los pasajeros del' "Cristina" salu-
dan a sus familiares y amigos: 
Cándido Valdés, Claudio Inceja, 
Antonio García Ballina, José Sán-
chez, Octavio, Juan Estapé, Laureano 
Pando, Santiago Feareiro, José Fen • 
dás, José Alburne y Manuel Mortera.; 
NOTICIASTE 
O R I E N T E 
CONGRESO PEDAGOGICO 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Junio 22. 
A las 8-15 p- »• 
Nótase gran animación entre ^ 
elementos dei magisterio y ^s am ^ 
tes de la cultura para c00?^/;^-
mejor éxito df'l Congreso Pedagggta 
co que se celebrará pronto 611 
ciudad en 
Anoche debutó Amparo R0^0^ 
el teatro "Vista Alegre," con 1* ?V 
zuela «El Barbero de Sevilla' y tn" 
fó magníficamente, 
Re^sta 'satírica "La ^ ^ ¿ r S . 
cional," original de Angel 
estrenada anoche en el teatro 
tí,, obtuvo un feliz éxito. 
E L CORRESPONSAL 
"Mar* 
"Ultio(lescul)riiiiie[ito",dell.(lo.PeñJ 
G u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n i m s o l o f r a s c o de este 
e s p e c í f i c o O c p ó s i t o : f a r m a c i a " © 1 A g ^ 1 * * 
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mm^ BIENIIENIDÍ 
Se la damos muy afectuosamente 
a nuestro querido amigo el señor D. 
Aquilino Entrialgo, socio del gr.an 
establecimiento de ropas " E l Encan-
to" y a su joven y bella esposa, la 
señora Julia Bolado, que llegaron 
ayer de Nueva York. 
AP cerca Guanajay. 
'r -fTel teléfano; las cartas lle-
L * montones; las preguntas fati-
^ desmayan, matan. Estoy pa 
f»11' . vean todos los médicos de la 
nara que me digan si estoy 




Que pasa ! 
Que yo sePa no pasa, ni siquie-
"nasa el amor porque el amor ya 
^ - Qué lástima. Cuando la ca-
mS0; de las preguntas me palpo 
p8, aue estoy en mí y que debo 
' I rorriendo calle arriba, hasta que 
füolicía me ponga el camisón de 
!c once varas y me conduzca a la 
Lm de cerca de Guanajay, paso 
el despacho de mi querido direc-
v viéndole grito lo que dicen en 
Jrt¿rCer acto de las comedias:-
Ahora lo comprendo todo! 
Frente al Director una xarra alta, 
«mti' de barro; de barro de Faro, 
L queda un pOconín más arriba de 
3viedo, la capital, chachos, mi pue. 
¡lo U noble Vetusta de mis amores y 
e mis doloreu. Y don Nicolás, en-
antado de la vida, porque toca su 
Cabeza blanca y luminosa, con la mon-
tera picona, igualita a la que usaba 
muestro abuelo el Rey. Por cierto 
rae antes de poner la pluma sobre 
¡as serenas cuartillas, don Nicolás, 
3chó al aire su cantarín bobo; en él 
iba todo el recuerdo de su juventud; 
¡odo el amor a su aldea primorosa. . . 
Villaviciosa, hermosa, 
l qué llevas dentro ? 
¡que me robaste 
el alma y el pensamiento! 
Y continuó escribiendo, después de 
apear la pierna. 
La montera gallaspera habla:—D. 
Nicolás está muy preocupado. Voy 
Jecite: 
No sabes lo que pasa? 
—No lo sé; pero lo barrunto. 
—Bueno; pues vete apuntando. L a 
cosa va a ser colosal; los de la Unión 
ie Villaviciosa, Colunga y Caravia, 
;stán que no caben en sí, parecen 
jortugueses. Son el diaño. Han ar-
riado un lío que ha llenado de entu-
iasmo a todos los asturianos de la 
Sabana y de alegría todos los cora-
sones habaneros. E l sábado por la 
joche la Bien Aparecida aparecerá 
ominada, sorprendente, fantástica. 
• A celebran los de la Unión una 
rran Verbena; trenes botijo; canta-
agarrao; pandereta; danzón; lo 
ue canta el cantar. 
—A correr la verbena la noche de 
ian Juan. Esta fiesta para los ecuá-
imes terminará a las doce de la no-
che. Los llocos amanecerán en el 
campo, encantados de la vida y can-
tando para continuar el domingo la 
romería, fiesta más colosal que la 
Verbena. 
A una y otra fiesta va todo el mun-
do, pues ya no quedan automóviles. 
Van todos los asturianos gordos, fla-
cos, ricos y pobres a coger el trévo-
le y a beber la mejor sidra del mun-
do, la sidra de E l Gaitero; los dos 
toneles de cincuenta pipas cada tonel, 
que mandó don Obdulio Fernández, 
padre generoso de la Unión; mago 
cuco de la sidra divina. Vayan com-
prando esponja. Y del mujerío no 
hablemos; gentil, bello, soberano, 
atortolante, numeroso y lleno de gra-
cia. Prepárense a cortejar por lo 
bajo y a comer ablaneg con una moza 
cantarína, garrida, blanca como la 
nieve y linda como un clavel. Hay 
que echar la presona, chachos! Y tan 
y mientras arderán, en la foguera, 
del sábado, diez mil carros de argo-
ma, y sus lenguas de fuego ilumina-
rán a las tres villas asturianas para 
las cuales saldrán de la foguera glo-
bos con las perdones para todos los 
nuestros. 
Dios bendiga a las gentes que hoy 
preside Genaro Acevedo, corazón ge-
neroso, alma nobilísima, por organi-
zar dos fiestas tan asturianas, tan 
ruidosas, tan encantadoras. Y por 
organizarías para decirle adiós a Vi -
cente Fernández Riaño, la más alta 
popularidad de Asturias en Cuba. 
Se me olvidaba; en el campo, los 
dos días, habrá un espléndido buffet 
donde despacharán los chicos amables 
y delicados del elegante restaurant 
E l Palacio de Cristal. Pedid allí de 
todo que de todo se os servirá como 
Dios, Villaviciosa, Colunga y Caravia 
mandan. Ninguna garantía mejor 
que estos chicos. 
L a montera calló y la xarra con 
asa saltaba de alegría. Don Nicolás 
terminaba de bruñir sus elocuentes 
Actualidades. Me arrimo rezongan-
do. 
—Me concede usted cuatro días de 
hogar. 
—¿ Para qué ? 
—Voy decite; pa eso de la Verbe-
na y de la Romería. Quiero salir el 
sábado por la fresca y regresar el 
martes por la fresca también. Mis 
cálculos dicen que la sidra de E l Gai-
i P A R A M A Ñ A N A ! 
S a n J u a n B a u t i s t a . 
wX̂* »*X>* *Ĵ» ŵr* vlV <Jf¡* 
CONFECCIONAMOS TODOS N U E S -
TROS D U L C E S CON M A T E R I A -
L E S D E P R I M E R A C L A S E , H U E -
VOS L E G I T I M O S D E L P A I S Y 
M A N T E Q U I L L A P U R A D E HO-
L A N D A . — V A R I A D O SURTIDO E N 
C R O C A N T E S , T A R T A S , MONTE-
NEVADOS, R A M I L L E T E S , E N T R E -
M E S E S , F L A N E S , E S T U C H E S D E 
BOMBONES, E T C . , E T C . 
S A L V I L L A S d e s d e 2 P E S O S e n a d e l a n t e 
25 clases diarias de 
exquisitos heladas, 
Especialidad de ia ca-
sa. Servicio rápido y 
esmeradu a domicilio, 
Para Baoquetes y reu-
niones. 
HAGA S U E N C A R 8 0 
C0M T I E M P O A 
L A F L O R C U B A N A , GALIANO Y SAN JOSE 
C 2782 
Los mayores encantos, los más risueños atractivos se concentran ahora, durante este 
tórrido período del calor, en las hermDsas playas de Marianao, a las que afluye, al poét ico 
conjuro de la brisa y de los arrullos del mar, una bullente legión de señoras y señoritas 
que son el emblema de nuestro gran mundo social. 
Una rutilante mañana, Emma y Fanny, ávidas de ejercicio físico, se disponen a dar una 
vuelta en bote. Oigámoslas: 
Emma.— iQué aspecto más delicioso ofrece la playaí 
Fanny.—jMagníficol (Disimulando un malestar insufrible). 
Emma.—Es que el aire, que sopla a modo de caricia alada, es un poderoso incentivo al 
ejercicio; parece una insinuante invitación a remar..... 
Fanny.—¡Ay, qué sofocaciónl No, no. |No puedo másl...-
Emma.—¿Qué te pasa? iPalidecesl.... ¡Oh, sil 
Fanny deja de remar. Retornan rápidamente. Entran, con gran esfuerzo, en casa de 
unas amigas, quienes exhortan a Fanny a desabrochar el corsé, lo cual realizan presuro-
sas. Ubre ya de tan implacable opresión, Fanny respira ampliamente y recobra su primi-
tiva serenidad. 
—Pero..... ¿qué es esto?—exclaman estupefactas al ver el corsé que usa Fanny. — [Ah, 
se explica la sofocaciónl ¿OómD es posible que te atrevas a usar un corsé incómodo, inco-
rrecto, molestísimo, sin caer en el más torpe y vulgar anacronismo? Todas nosotras, siem-
pre comodís imas, ágiles, esbeltas, con elegancia irreprochable, usamos inexorablemente el 
corsé admirable, el creador de la línea, el corsé único: el B O N T O N . 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
E L E N C A N T O 
9 9 
S O L I S 
: : : : G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
lt-23 
tero durará cuatro días. Así lo afir-
ma Estapé. 
—Vayase y no vuelva. 
¿Préstame la xarra? 
¡Eso no; antes al muerte! 
Espéreme ahí, que vuelvo desegui-
d a . . . 
DON F E R N A N D O . 
l a Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Gaüano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje. 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
D r . G á l v e z G u i l l e n 
Ím p o t e n c i a , P é r d i d a s s e r n i * t a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
¿ S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a 6 . 
49 . H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A LOS P O B R E S 
D E 5»^ A 6 
Situación Econoroica 
del "Centro Gallegn" 
I N F O R M E E L O C U E N T E 
Para desvirtuar la campaña que 
viene haciéndose con objeto de pre-
sentar al Centro Gallego en situa-
ción ruinosa y en la necesidad de 
desprenderse de sus valiosas propie-
dades, nada mejor que dar a cono-
cer unos datos, tomados del informe 
de que acaba de conocer el Ejecutivo 
de la poderosa Institución galicia-
na. 
De dicho informe resulta, que: 
E l capital activo de la Asociación, 
constituido por propiedades, útiles y 
enseres, créditos y cuentas de Teso-
rería unificados los valores a mone-
da americana, alcanza a ?2.726.120.34 
Cy. 
Y los débitos sociales, incluidos los 
a la Caja de Ahorros, Empréstito 
Voluntario, saldos por obras, depó-
sito, etc., unificado igualmente el 
valor representativo de las cuentas, 
suman $1.155.586.55 Cy. 
L a Asociación cuenta con fuentes 
de ingresos que producen un prome-
dio anual de $484.704.42 Cy; y sus 
egresos, tomando por base las ope-
raciones realizadas en los cinco pri-
meros meses del año actual, repre-
sentan un total de $318.684.36 Cy. al 
año. Resultando una diferencia en 
favor, de $116.020.56 Cy. también 
anual. 
E n estas operaciones, conviene 
aclarar, no se tienen en cuenta las 
del Teatro Nacional, cuyos ingresos 
se calcula serán suficientes para cu-
brir los gastos del Teatro y los in-
tereses de la deuda que especialmen-
te le afectan. 
Con la diferencia en favor, de 
$116.020.56 Cy. 
C 2780 2t-28 
Se abonarán los intereses de la 
nueva emisión de Bonos al 7 por 100, 
$75.250.00 Cy. 
Y queda una utilidad probable 
anual, de $40.770.56 Cy. 
Con esta suma el Centro Gallego 
podrá atender holgadamente a la 
amortización de su deuda, y aun a 
nuevos grandes pi^oyectos como los 
que la gran Asociación siempre aco-
mete. 
A b a n i c o " M A R I N A " 
L A P R E O C U P A C I O N D E L O I A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S 
Colegio Mercaotll ^^^i^tCé^J KINGSTON 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso compitió de Inglés, Tene-
duría de Libros, Taquigrafía, Mecanografía y Ley Comercial. CASA Y CO-
MIDA, $4, S E M A N A L E S . 
Envíe por Catálogo e informació n completa a su representante. 
Apartado 492 J O S E MARI A P E L A E Z . Habana 
N A C I O N A L ^ - "Historia de uno» 
tirantes" y "Entre las HamaB* (••-
treno.) 
Ultima expresión de la moda. 
Los tenemos en tamaños para señoras y niñas. De venta en tojas las 
tiendas de la Isla. 
Ai por mayor: LOPEZ Y AMELL, S. en C. 
"Los Abaniqueros." —Cuba 98-A. 
Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida y numerosa clien-
tela que tenemos también los hermosos abanicos " P E N S A M I E N T O " 
"ORQUIDEA," " C L A V E L " Y "ROSA," que tanto furor están haciendo 
entre las damas de buen gusto. 
No se dejen sorprender por imitaciones; en nuestros abanicos se 
lee la siguiente inscripción: "LOS A B A N I Q U E R O S . " 
También poseemos un gran surtido de abanicos exclusivos de nues-
tras fábricas de Pogolotti, Valencia, Murcia y París. 
N o s e o l v i d e n : C U B A , 9 8 - A 
P A Y R E T . — L a popular compaJUfe 
de Alhambra dirigida por Regino lA-
pez. Programa: "Regino por 1» I * 
la" y "Napoleón" (estreno.) 
COMEDIA.— " L a consuelesa" (es-
treno.) 
A C T U A L I D A D E S . — Mañana abri-
rá nuevamente sus puertas, luciendo 
sus pinturas y un espléndido alum-
brado. 
ALHAMBRA.—Compañía der zar-
zuela Espigúl-Díaz. " E l timo <J» lft 
guitarra," "Carne a plazos" y T e s t e -
jos de verano." 
M A R T I . — "Los campesino*,** "San 
Juan de Luz" y " L a carne flaca.1* 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A — "Los náufrago» del 
poder" y " L a corona del Emperador 
de las Judías." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — " L a m* 
no enguantada" y "Una causa céle-
bre." 
L A R A . — " L a revancha de Bown** 
y " E l amo del mundo." 
MAXIM.—Grandes estrenos cine-
matográficos. 
PRADO.— "No eg todo oro . . ." y 
"Adiós al celibato." 
MONTE G A R L O . — E l cine predi-
lecto de las familias. "Le llamaban 
un héroe," "Un viento malo" y " L a 
marca de su tribu." 
S A L O N T E A T R O V A R I E D A D E S . 
—Monte 268.—"El hogar Doméstico." 
Mañana el boxeo completo de Wi-
Hard-Jhonson. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
'Los Abaniqueros." 
C 2620 15t-ll 
Robes M e a u x y Corsets 
Inmenso surtido vestidos d© tul 
propios para la Estación. Ismael 
Bernabeu y Hnas. Especialidad en 
vestidos para embarque. Aguacate 
35. Teléfono A-1597. Habana. 
C. 2613 16—10. 
Escuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su Inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
leí alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
horas diarias de Inglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a- entre Lagneruela y OenrtradUs 
Pida un prospecto. Víbora, 
C 2311 m-S7 
ROBO. 
León l u a n a , vecino de la finca "C»" 
ñas," situada en Arroyo Apolo, par-
ticipó al Juzgado de InstruoelÓn d« 
la sección tercera que do un gallin®- i 
ro 16 hurtaron 8 gallinas y un gallo, 
así como varias prendas de v«stir. 
Que cuando se puso a investigar «1 l 
hecho vió varias ropa» en la corea | 
de la finca cplindante " E l Roble", así 
como a 4 individuos que con un revól-
ver y una daga amenazaban al due-
ño de dicha finca Antonio Hernán-
dez y a su dependiente Felipe Va l -
des. 
A los gritos de i auxilio I qu» é] dló , 
los desconocidos se dieron a ia fuga ¡ 
abandonando en la huida varios ob-
jetos y un sombrero que dice Tenlen- j 
te Rey 22. 
E l dependiente fué asistido por el 
doctor Domínguez del tercer centro : 
de socorro, de una herida leve que le 
produieron con la daga. 
E l M o d e r n o C u b a n o 
PARA SAN JUAN < 
Mañana 24, día de San Juan Bau-
tista, desde tiempo inmemorial cele-
bran su fiesta onomástica los Jua-
nes, las Juanlllas, Santa Juana y 
Juanita diminutivo de Juana. 
E l Moderno Cubano, de Faustino 
López, esa dulcería modelo situada 
en Obispo 51, es la preferida de to-
das las personas de gusto poj. ^ 
bondad de todos sus artículo», pues 
los dulces que diariamente se hacen 
allí son confeccionados con materia-
les de primera calidad y huevos fres-
cos del país. 
E l Moderno Cubano acaba de re-
cibir un precioso surtido de estuches 
y bomboneras conteniendo exquisi-
tas confituras propias para regalos. 
Para San Juan y San Pedro se im-
pone visitar esta casa y encargar allí 
nuestros exquisitos dulces y helados 
pues gozan de fama universal los 
helados de frutas, el mantecado y 
sobre todo el biscuit glacé de E l Mo-
derno Cubano. 
Obispo 51, entre Cuba y A guiar. 
12416 lt-2a 
PROCESADOS 
E n los distintos Juzgados de Ins-
trucción de esta ciudad han pido 
procesadas las siguientes personas: 
Juan Molina Rensolí, por robo, coa 
$200 d© fianza. 
—Tomás Hernández Cruz, por 
siones, con $200 pesos. 
—José Fernández Pinera, por h<y 
micidio, por imprudencia, $500 Cy. 
^ 0 r q u é t o d o e l m u n d o e n c a r g a s i e m -
e n e s t a c a s a s u s D u l c e s , C r o c a n t e s , 
^ e s , e t c . , p a r a R e g a l o s y F i e s t a s ? 
F » A R A 
S A N J U A N L a H a b a n e r a " O b i s p o , 8 9 . T e l é f o n o A - 4 8 2 3 
P A G I N A SJT-IS. D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A . M I E R C O L E S 23 P E J U N I O j j» 
Representantes: Altuzaira , 
C. 2633 
v E s t r a d a Mora. 
U S T E D M I S M O puede reparar las goteras de su 
azotea, comprando una lata de " E L A S T I C C E -
M E N T " Marca " T I G R I S " en cualquier ferreter ía . 
Precio 25 cts. A p l í q u e l o con una paletica de madera 
en la junta o grieta de l a azotea, en el zinc picado, en 
los techos de papel, de vidrio, etc. 
San Ignacio 50. Te l . A'7091. 
15t.—12. 
L 
L a c o 
Mas d© cuatrocientos años hace de 
equei hecho extraordinario, que me-
reció ser concebido y puesto en prác-
tica por ei más granda de los políti-
cos de entonces, el primero de los 
españoles de su siglo, hombre inmor-
tal , que reunió en su portentoso ge-
nio, con ia austeridad del más humil-
de de los frailes, la ciencia del más 
'activo y emprendedor de los sabios, 
para los que fundó, deseoso de difun-
di r la i lustración nacional, su gloriosa 
.Universidad Complutense, hoy Cen-
t r a l , la técnica del más ilustre de los 
'estadistas y el espíritu guerrero y 
•belicoso del más valiente de los sol-
dados; fué una figura verdaderamen-
t e excepcional, como nunca ha pasa-
do u i p a s a r á por la Historia. Nos rsfel" 
rimos al cardenal insigne, lumbrera 
<le la Iglesia universal, fray Fran-
cisco J iménez de Cisneros, y a la con-
quista de Orán, por su inmensa alma 
mil i tar emprendida y conseguida el 
18 de May© de 1509. ' 
E l culto escritor Alberto de Sego-
.via y Pérez relata este hecho glorio-
so de la siguiente manera: 
Muerta ya la reina Católica y r i -
giendo don Fernando los destinos de 
Castilla y Aragón . Cisneros veía en 
el horizonte amplio y grandioso de 
sus proyectos la incorporación de 
Orán y demás territorios africanos 
; próximos a la Corona española, tanto 
hpor civilizar aquellos pueblos bái-ba-
: ros y libertarlos del formidable yugo 
' del " K o r á n " que les absorbía, como 
por traer a su patria aquella rica e. 
importante plaza comei-cial, de cuya 
conquista esperaba un rendimiento 
económico de mucha transcendencia 
para la Hacienda nacional. Enterado 
el Monarca de las aspiraciones del 
ilustre arzobispo ele Toledo, púsole por 
obstáculo el de la pobreza del Teso-
ro real: pero Cisneros, que venía pen-
sando, todo, hasta aquello, había, 
ahorrado para la gran empresa casi 
todos los ingresos de su mit ra desde 
muchos años a t rás , y respondió a don 
Fernando que él sat isfaría los gastos 
de la campaña. 
Efectivamente, el 16 de Mayo _ de 
1509 estaba equipada la expedición 
en el puerto de Cartagena. Formaban 
el cuerpo de ejército 800 lanceros a 
pie y hasta 14,000 hombres a caba-
llo; mandada por Diego de Vera, y 
una nutrida ar t i l ler ía a cargo de 
; Alonso de Granada, todo lo cual con-
fió al mando del notable general Pe-
dro Navarro. Cisneros iba dirigiendo 
el viaje, sin cargo mil i tar ningung. 
A l siguiente día, q sea el 17, aquel 
año fiesta de la Ascensión, tomaron el 
puerto de Mazalquivir, l legándose a 
Orán ya de noche y quedando Cisne-
ros en oración en la Iglesia de aque-
lla playa, para encomendar a Dios la 
expedición. E l día después, 18, a las 
tres de la tarde, ascendieron las tro-
pas la escarpada pendiente en que se 
asienta Orán; adelantáronse algunos 
soldados de Guadalajara, entre ellos 
Un tal Luis Contreras, que fué herido 
y muerto por los moros, creyendo al-
gunos que era el "Al f aqu i / ' como 
fellos llamaban al cardenal Cisneros. 
' Por la noche ya estaba Orán en po-
sesión v poder de los cristianos. 
E l día 19 entró Cisneros en la to-
mada plaza, ordenando enterrar lós 
numerosos muertos de ambas partes 
' que habían rescatado y escoger cui-
dadosamente todos los heridos, y sus 
: primeras obras, el día 20, fiesta de 
'San Bernardino, abogado contra las 
hemorragias, fué instalar un Hospi-
í tal de sangre, patronizado por dicho 
i tsanto, en una de las mezquitas de 
í Orán, en la que se rezó y cantó el 
"Te Deum" de triunfo, y de la cual 
i .procede la hermosís ima custodia que, 
| llamada Sol de Orán, se conserva en 
i.:4a iglesia de Santa Leocadia, de To-
j ledo, que debiera ser trasladada al 
í tesoro de la Catedral, donde eterni-
: zan el recuerdo del cardenal Cisne-
ros tantas cosas. 
Orán, entonces importante ciudad 
del reino de Tremecén, con 6,000 ha-
bitantes de población, hoy es una de 
populoso y cosmopolita carácter , con 
teatros, circos, grandes y hermosos 
paseos y todo género de comodida-
des urbanas. Y la capilla de la Victo-
ria, en donde estuvo establecido el 
mencionado Hospital, y donde se ce-
lebró religiosamente la toma de la 
plaza, ha sido ya oti'a vez mezquita y 
smafroga, y hoy es elegante y moder-
nizado templo católico. 
Inmediatamente de arreglar todo, 
Cisneros par t ió para España a dar 
cuenta al Réy del resultado de la 
expedición y a descansar a su que-
; rida Alcalá de Henares, cuya Uni -
j vergidad, pór él fundada, acababa el 
I primer curso completo de vida, y se 
I llevó, para ornato y esplendor de la 
misma, varios objetos relacionados 
con la conquista de Orán, entre ellos 
un estandarte, las llaves de la ciu-
dad africana conquistada y varios ca-
ñones ar t ís t icos, que hoy áe conser-
van en el Museo Arqueológico de 
Madrid. En Orán quedó de goberna-
dor Pedro Navarro. 
L o s p e s c a d o r e s d e 
C i e n í u e g o s 
(Por te légrafo) 
E L DECOMISO DE LAS REDES 
Cienfuegos, Junio 22. 
Es objeto de grandes muestras de 
deferencia, por pai-te de los pescado-
res, el comandante Pór te la y el capi-
tán Manuel Díaz, administrador y 
contador de la Aduana, respectiva-
mente, por haber acogido la queja 
presentada por ellos contra ei deco-
miso de las redes que les fué hecho 
por el Inspector Nacional de Pesca a 
pesar de ser iguales a las que se 
usan en el puerto de Batabanó y es-
tar autorizadas por ajustarse a la 
Ley, por ei agente especial de Adua-
nas, Manuel J iménez Rojo. 
MORAN. 
Anuncios en perió-
dicos j reriatas. DL 
tKijos y grabadOR 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
I M P E R M E A B L E S 
N G L E S E S 
E X T E N S O S U R T I -
D O E N C A P A S Y 
G A B A N E S P A R A 
C A B A L L E R O S , S E -
N O R A S Y N I Ñ O S . 
Precios pera caballe-
ros, de $6.30 hasta 
$ 53.80 ti i\ u u n i] 
P I D A C A T A L O G O . para n i ñ o s , desde 
$4.50 hasta $21.00. 
B U E N S U R T I D O E N 
. Z A P A T O S D E G O M A , 
J A M . " B A Z 
S . R A F A E I * K I N O U S X R I A . 
P O R V E N I R 
Son leyes biológicas, fatales, por 
necesidad, que los individuos que no 
se adaptan al medio perecen, y que 
les seres inferiores son absorbidos o 
(aniquilados por los superires, al po-
nerse en contacto.con unos y otros, 
aun entre los de la misma especio, 
como el hombre, por ejemplo, pues 
todos sabemos cómo va desaparecien-
do la raza pr imit iva de America por 
la superioridad de la raza blanca in-
vasora y conquistadora del • Nuevo 
Mundo. 
Estas mismas leyes se pueden apli-
car, y .Siplican en buena lógica a las 
naciones que, como los individuos, na-
cen, crecen, viven y mueren. E s p a ñ a 
dió vida a veinte en Amér ica ; pero 
antes diera muerte a los grandes im-
perios de incas y aztecas y muchos 
P r o f e s i o n e s 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano do la Quinta de Salud 
"JJA BAUEAR" 
Enfermedades do señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás. 52. TeL A-2071. 
1054 6 30 j . t. 
Medicamentos de primera calidad, 
Íjureza, ga ran t í a y seguridad abse-nta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
C 969 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
I n 3m. 
a r z u n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl-
Ds de la Cesa de Salad " L a Benéfi< 
ta," del Centro Gallego. 
Ultimo i»7."Oc«dimicnto en la aplica' 
ción intravenenosa del nuevo 608 por 
«tries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PEADO NUMERO 77, A. 
r - V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génito-urinarias y SíflILs. CU 
n-ca para ambos sexos, separada^ 
mente. Consultas de 4 ^ a G. en 
Neptuno, 61. Tels. A-8482 y F-1854 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFOSO A-2322 HABANA, 9* 
¿0^24 SO j 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospital número 1. Consultas: d© 
1 a 3. Consulado, núm. 6 0- Telé-
fono A-4544. 
O Q f l 
Consultas de S a 6 p. ra., en Obis-
po. 75, alto». Domicilio: Lealtad. 
85, altos. Tal. A-2 32 8 y A-7849 
(Particular.) 
D r . A . f o r t o c a r r e r o 
OCUIJSTA 
GarganU,,, ISTariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mos, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
11060 30 j . 
A B O G A D O S ^ 
A . J . B E A R A Z 4 Z A 
A B O G A D O 
L e í a . A l v a r e z Escobar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 3 a 5. Tel. A-7347 
repúbliosiS y cacicazgos americanos, 
así como en su mismo suelo pusiera 
f i n a reinos de otra raza, conquista-
dora y vigorosa como la suya, que ve-
nían subsistiendo y resistiendo los 
ataques de algunas centurias a t r á s , 
España por su posición y su Histo-
ria, y por el espír i tu e inteligencia 
y fortaleza de sus hijos, es tá libre de 
ser absorbida, aniquilada o repa¿-tlda 
por n ingún poder, n i poderes de la 
t ierra; pero en las actuales circuns-
tancias en que se halla Europa, es tá 
en c(?.mino de volver a conquistar y 
dominar el mundo, no con las armas 
como lo hizo en los siglos X V I y 
X V I I , sino con su industria y co-
mercio, ciencias y artes, si los políti-
cos y gobernantes españoles saben 
mantenerla en la neutralidad más im-
pívrcial y atraer al suelo español to-
das las industrias desaparecidas o que 
atraviesan grave crisis en las nacio-
nes beligerantes; si saben los capitel 
listas y hombres de negocios de Es-
paña, asociarse con artistas, hombres 
de Ciencia y capital de las naciones 
beUgeTO.ntes, para levantar fábi'icas 
y establecer industrias en toda la pe-
nínsula; para sacar a los campos el 
máximo de producto con el mínimo 
de gasto; para explotar todo el .sub-
suelo y uti l izar hasto. el aire y el color 
solar; para tener fondos y cambio di-
recto con todas las plazas del mundo, 
sin tener que valerse, como viene va-
.liéndose de Pa r í s o Londres, para g i -
xar o recibir grandes aantidades. En 
fin , so saben gobernantes, polít i-
cis y capitalistas, atraer y arraigar 
al suelo español hombre,; de Cienci?., 
Ar te y trabajo. Si saben, por últ imo, 
convertir los millones de toneladas 
de hierro y otros minerales que pro-
duce España en máquinas y toda da-
se de instrumentos, de hierro, acero, 
cobre, bronce, etc. etc. y su mucho l i -
no, seda, Iftna y diversas plantas tex-
tiles, en tejidos de alto precio y con-
sumo universal, para Uevar todo «n 
manos españolas a. las cinco partes del 
mundo y recibir por ello oro contante 
y sonante. 
Continuaremos otro día. 
M . Góm©z Cordido 
Flor-Qüina-Flores 
El mejor aperitivo de Jerez 
oocroi? luis \mm novo 
ABOGADO 
Eutets Cirta, 43. T 8 l á M - S S 3 1 
D r . G á l v e z G u i l l e n 
i m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
d e 4 a O. 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S POBBEft 
"Asilo Menocal" 
R E G L A M E N T O PARA SU GOBIERNO Y ADMINISTRACION 
E L ASILO MENOCAL 
La Dirección de Sanidad p a s a r á 
hoy a la Dirección de Beneficencia, 
el siguiente reglamento aprobado 
por la Junta Nacional y sancionado 
por el Secretario: 
Artículo Primero.—El estableci-
miento de beneficencia denominado 
'As i lo Menocal," instalado, bajo la 
advocación del Niño Jesús , en el an-
tiguo Hospital de San Antonio, sito 
en la casa número de la Calzada del 
Cerro de esta Ciudad, es un estable-
cimiento de carác te r público creado 
por el Estado y dependiente de la. 
Secretar ía de Sanidad y Beneficen-
cia; y aunque fué fundado por i n i -
ciativa de la Asociación denominada 
Congreso Nacional de Madres de la 
República de Cuba, y és ta se ha com-
prometido a atender, y hasta ahora 
atiende, a los gastos que requieren 
los servicios del Asilo, y por tal mo-
tivo tiene y segui rá teniendo par t i -
cipación en el funcionamiento de 
los mismos, estas circunstancias no 
alteran su expresado carác ter de 
establecimiento público. 
Artículo Segundo. — E l "Asilo Me-
nocal" tiene por objeto la pres tación 
de los servicios benéficos consisten-
tes en albergar permanentemente, 
alimentar y cuidar a niños hijos de 
padres pobres y en recoger, alimen-
tar y cuidar durante las horas labo-
rables a niños, cuyas madres se de-
diquen en las mismas al trabajo, ya 
sea, en cuanto a unos y otros niños, 
que el Asilo los acoja motu propio y 
por su exclusiva cuenta, ya que le 
sean enviados, mediante el pago de 
una pensión, por el Estado, las Pro-
vincias o los Municipios. 
Artículo Tercero. — Para la direc-' 
ción superior del "Asilo Menocal" 
hab rá una Junta de Patronos que 
ejercerá las atribuciones concedidas 
en el artículo 31 de la Instrucción 
para el ejercicio del protectorado del 
Gobierno en la Beneficencia, de 27 
de abril de 1875, en cuanto no sea 
innecesario e impracticable el ejerci-
cio de las mismas por la circunstan-
cia de no existir estatutos y consti-
tuciones de fundación, puesto que el 
Asilo fué creado por el Gobierno, o 
por la part icipación que este Regla-
mento atribuye a la Junta Directiva 
del Congreso de Madres en el funcio-
namiento del Asilo. 
En su vir tud la Junta de Patro-
nos. 
lo .—Nombrará un Presidente y 
Secretario. 
2o.—Formará los reglamentos con-
ducentes para faci l i tar el cumpli-
miento de los fines del Asilo en 
cuanto dependa de la dirección de su 
gobitrno y administración. 
3o.—Propondrá los sueldos de los 
empleados correspondientes a las of i -
cinas de la Junta y la cuant ía de la 
fianza de los que tuviesen que pres-
tarla, si llegare a haber empleados 
que estén en tal caso. 
4o.—Nombrará y sepa ra rá a los 
referidos empleados, dando cuenta a 
la Secretar ía de Sanidad y Benefi-
cencia. 
5o.—Acordará las bases * generales 
para la dirección del gobierno y ad-
ministración del Asilo, cumpliendo 
las prescripciones legales y las de 
este Reglamento, y cuidará directa-
mente de la conservación y repara-
ciones del edificio de propiedad del 
Estado, en que es t á instalado, y de 
las reformas que acordare realizar 
en él, por propia iniciativa, o a pro-
puesta de la Junta Directiva del 
Congreso de Madres. 
6o.—Formar los presupuestos re-
lativos a los gastos de conservación, 
reparaciones y reformas de dicho 
edificio y rendir las cuentas de los 
mismos, dándoles el curso correspon-
diente. 
7o.—Custodiar, ordenar y servir el 
archivo de la Junta; formar sus ín-
dices y los inventarios de todos los 
bienes y valores pertenecientes al 
Asilo, cuando los hubiere, y remit i r 
a la superioridad copia de dichos ín-
dices e inventarios. 
Artículo Cuarto: Los acuerdos de 
la Junta de Patronos t endrán fuer-
za ejecutiva, con excepción de los 
que según la Instrucción de 27 de 
abril de 1875 u otras disposiciones 
legales requieran la aprobación de la 
Secretar ía de Sanidad y Beneficen-
cia. 
Pero todos los que adopte la Jun-
ta habrán de someterse a la consi-
deración de la Dirección de Benefi-
cencia, la cual a su vez someterá a 
la de dicha Secre tar ía los que esti-
me de la competencia de la misma. 
Artículo Quinto.—Los miembros de 
la Junta de Patronos no tienen in-
dividualmente y por sí la facultad 
de dar órdenes al personal o emplea-
dos del Establecimiento, sin perjui-
cio de las atribuciones que les corres-
ponden como inspectores, las cuales 
no coartan en manera alguna esta 
disposición. 
Artículo Sexto. — En el caso de 
que la Junta de Patronos entendiese 
que algún acuerdo, relativo al fun-
cionamiento del Asilo, adoptado por 
la Junta Directiva del Congreso de 
Madres, con arreglo al siguiente ar-
tículo l i o . , invadiese atribuciones de 
aquella o fuese notoriamente contra-
rio a las bases generales estableci-
das para el gobierno y administra-
ción del Asilo, podrá suspenderlo, 
previa deliberación que en cuanto al 
mismo sostenga con una comisión 
que al efecto nombrai-á la Junta D i -
rectiva del Congreso de Madres, dan-
do cuenta a la Dirección de Benefi-
cencia, al efecto de que ésta, o la 
Secre tar ía de Sanidad y Beneficen-
cia, resuelva en definitiva. 
Artículo Séptimo. — La Junta de 
Patronos in formará cada cuatro me-
ses o antes, si lo estima oportuno, 
a la Junta Directiva del Congreso de 
Madres, sea por escrito, sea por ma-
nifestaciones verbales de los miem-
bros de aquella que también perte-
nezcan a ésta , de los acuerdos -T3[ue 
adoptare y de las observaciones que 
le sugiriere la marcha del Asilo; y 
en los cuarenta días siguientes a 
aquel eh que recibiere tales infor-
mes la Junta Directiva del Con-
greso de Madres podrá di r ig i r a la 
de Patronos cualesquiera indicacio-
nes que se refieran a los asuntos so-
bre que hubiesen versado los refe-
ridos informes, en cuanto fuesen de 
la competencia de dicha Junta de Pa-
tronos. 
Artículo Octavo. — La Junta de 
Patronos será nombrada por el Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
por el término de un año, sin perjui-
cio de que sus miembros puedan ser 
indefinidamente nombrados para su-
cesivos períodos anuales. 
La Junta de Patronos se compon-
drá de siete miembros, de los cuales 
cinco serán señoras casadas o v iu -
¿da.t, v Has cahalleT-nsL Chiahro sano. 
ras y un caballero, por lo menos, 
habrán de ser respectivamente miem-
bros de la Junta Directiva, o conse-
jeros del Congreso Nacional de Ma-
dres de la República de Cuba. 
Artículo Noveno. — La Secretar ía 
de Sanidad y Beneficencia, al propio 
tiempo en que haga cada año los 
nombramientos de miembros de la 
Junta de Patronos, nombra rá con el 
carác ter de suplentes dos señoras 
pertenecientes a la Junta Directiva 
del Congreso de Madres y un caba-
llero que sea Consejero del mismo; 
los cuales supl irán respectivamen-
te a las señoras y caballeros que 
temporal o accidentalmente dejaron 
de concurrir a las sesiones de la 
Junta de Patronos o de tomar parte 
en cualquier trabajo acordado por la 
misma. 
Artículo Décimo. — Los cargos de 
Presidente y Secretario de la Jun-
ta de Patronos deberán proveerse 
necesariamente en señoras pertene-
cientes a la Junta Directiva del Con-
greso de Madres de la República de i 
Cuba.^ 
Artículo Undécimo. — Habiéndose 
creado el "Asilo Menocal" a inicia-
tiva del Congreso Nacional de Ma-
dres de la República de Cuba, y sien-
Jo esta Asociación quien actualmen-
te lo gestiona con sus propios fon-
dos, la Junta Directiva del mismo se-
guirá , como hasta aquí, acordando y 
ejecutando cuanto se relacione con la 
admisión de niños en el Asilo, la ma-
nutención, cuidado de los asilados, y 
en general con el rég imen interior 
del establecimiento y el funciona-
miento de sus servicios, scon sujeción 
a las disposiciones de este Regla-
mento y a las bases generales que 
hubiere acordado la Junta de Patro-
nos. 
Artículo Duodécimo. — A f in de 
que la Junta de Patronos tenga siem-
pre conocimiento de los recursos de 
que se disponga para el sostenimien-
to del "Asilo Menocal," la Tesorera 
del Congreso Nacional de Madres le 
remit i rá cada "tres" meses un i n -
forme, visado por la Contaduría , ex-
presivo de la ascendencia de las 
cantidades recaudadas y pagadas, y 
distinguiendo en cuanto a aquellas, 
la ascendencia de las que hubieren 
de aplicarse por el Congreso al sos-
tenimiento del Asilo; sin perjuicio de 
que en los intervalos entre dos in -
formes trimestrales, la Junta dé Pa-
tronos, por medio de cualquiera de 
sus miembros, pueda examinar los 
libros de contabilidad del Congreso 
y las cuentas que Ueve la Contadora 
del mismo, al único efecto de cono-
cer los fondos de que se pueda dis-
poner para el Asilo. 
Artículo Décimo Tercero. — A l 
propio efecto, el Congreso Nacional 
de Madres de la República de Cuba 
al formar anualmente sus presu-
puestos de ingresos y gastos en dos 
secciones, una de las cuales compren-
de exclusivamente los de sosteni-
miento del "Asilo Menocal;" y esta 
sección del presupuesto de gastos y 
el de ingresos deberán ser comuni-
cados dentro de los quince días si-
guientes a su aprobación, a la Jun-
ta de Patronos del Asilo. 
Artículo Décimo Cuarto. — Todos 
los días se prac t icará una inspección 
del Asilo, de la cual f o r m a r á parte 
el reconocimiento personal de los n i -
ños asilados. 
Prac t icarán indistintamente esta 
inspección las señoras que pertenez-
can a la Junta de Patronos, las que 
pertenezcan a la Junta Directiva del 
Congreso Nacional de Madres y al 
Comité del mismo que tenga a su 
cargo el inmediato cuidado de los 
asilados, o unas y otras conjunta-
mente, sea cual fuere el número de 
las que al efecto se personen en el 
Asilo, o cualquiera de ellas, aunque 
¡ fuese sola, si al personarle no hu-
[ hieren otras señoras ; y esa señora 
sola, en tal caso, o la mayor ía de 
las presentes podrán adoptar por sí 
mismas y con plena autoridad las 
disposiciones que estimen convenien-
tes para subsanar de momento cual-
quiera deficiencia en el cuidado de 
los niños asilados que requieran in -
mediata atención. 
Artículo Décimo Quinto. — Para 
la m á s fácil y eficaz relación, en 
beneficio del Asilo, entre la Junta de 
Patronos y la Junta Directiva del 
Congreso de Madres, cuando la Pre-
sidenta de és ta no lo fuere también 
de aquella, es ta rán ambas señoras 
en constante comunicación acerca de 
las necesidades y funcionamientos del 
Asilo, y se en te ra rán mutuamente de 
los acuerdos de las respectivas Jun-
tas. 
(Fdo.) 
Rosa C. de Galdó. 
(Vto. Bno.) 
Concepción E. de Freyre de Andrade 
s i o n 
fe 
C A R T A S 
D E T E N I D A S P O R L A 
D I R E C C I O N D E C O R R E O S 
E S P A Ñ A 
Alvare Ramón, Alvare Emilia , Abe-
leda Agust ín , Acebal Hortensia, Alón 
Sq J e sús , Alonso Segunda, Alonso 
Manuel, Alonso Valent ín, Albo Jose-
fa, Abelo Carmen, Antol ín José, Ano-
Jo Jesusa, Antelo Jósé , Añilo Euge-
nio, Ai'güelles Eduardo. 
B 
Baomonde Francisco, Baez Fer-
nando, Blanco Ataúlfo, Ballesteros 
Carmen, Baute Antonio, Barañano Je-
sús, Berreiro Aureliano, Benítez Juan 
Antonio, Brey Pilar, Breijo José, 
Biera Ignacio, Boto Pablo. 
C 
Cabana Juan, Cabello Adolfo R., 
Cano Vicente, Camiñas Graciana, 
Campa Máxima de la. Cárdenas Ma-
nuel, Cardín Angel, Carreiras Juan, 
Carreño Gumersindo, Casanova Ade-
laida. Cendan Juan Antonio, Coloma 
Andrés , Collado Manuel Corran A n -
tonio, Coro José, Cortor José, Cudei-
ro Francisco. 
D 
Díaz Natalia, Díaz José , Díaz José 
Manuel, Díaz Gerónimo, Díaz Anto-
nio, Díaz Antonio, Díaz Manuel. 
E 
Echarrj Juan, Eiroa José, Eiroa 
José, Esteban Ulpiaao. 
F 
Franco Antonio, Fe rnández José , 
(Para Antonio Busto.) Fe rnández 
Francisco, Fe rnández José, Fe rnán -
dez José , Fe rnández Consuelo, Fer-
nández Juan. F e r n á n d e z Francisco, 
A s í e s t á e l r e u m á t i c o 
A S Í mantiene el dolor- agudísimo cíe sus mÜBrctrfoff, «r reto 
cimiente de eus huesos, la angustia tremenda que le tnmavllia 
parque cada movimiento es un tormento» 
el reumático romperá sus cadenas, se ílberfará 
ellas, haciéndolas saltar en pedazos y quedará libre, samo yn 
dolores ni sufrimientos, si toma ej antirreumático del Dr. Rus»! 
Hurat de FltodeJfia, que a Itvla el reuma en cuanto •« emplea 
a tomar y lo cura en breve tiempo radicalmente. 






























Fe rnández Antonio. Fe rnández Isa-
bel, Fernández Manuel, Fe rnández 
Manuel, Fe rnández Pedro, Fe rnández 
Máximo. Fernández Rosalía, Ferrei-
ra Adela, Fleitas Francisco, F re i r é 
Manuel, Foute Manuel. 
G 
Gabierio José, (para Antonio Ro-
zo.) Galdo José R.. Galdo José Ra-
món, (para A . Suárez.) Gándara Pe-
dro, Garcías Caridad, García Santia-
go, García José , García Angel, Gar-
cía Mariano, García María, García 
César, García José María, García To-
más , Garrido Basilio, Gracia Martín, 
Guerra Julio, Guerra Antonio, Gon-
zález José Ricardo. Guizán Francis-
co, González Hermenegildo, Gonzá-
lez Antonio, González Faustino, Gon-
zález Narciso, González José, Gon-
zález Manuel, González Antonio, Gon 
zález Francisco, González Román, 
Gómez Emilio, Goya Domingo, Goya 
Domingo. 
H 
Hernández Florencia, Herrera Ma-
nuel, Hermida Serafín, Homedes Ra-
món. 
Intriago Trinidad/ Imprenta Cró-
nica de Asturias. 
Lagar Manuel, Laya Manuel, Laya 
Domingo, Lámela Angel, Lopey'ra 
José, Lara Francisco, Larrea Jos-, 
Lastra Jul ián , Linares Esteban, Lo-
sen Miguel, López José , López A n -
tonio, López Lola, López José, Ló-
pez José, López José, (para José Blan 
co.) López Perfecto, López Manuel, 
Lóez Manuel, López Francisco. 
M 
Magdalena Justo, Marqués de Ala -
va, Mart ín Gregorio, Matas Vidal, 
Mart ínez Sergio, Mart ínez y Mayo, 
Mart ínez Manuel, Mart ínez Josefa, 
Mart ínez Josefa, Mart ínez Marceli-
no, Mart ínez Sergio, Medero Victo-
riana, Méndez Antonio, Méndez Cons 
tantino, Menéndez Jaime, Micheltón 
Ernesta, Michelón Ernesta, Miguel 
Germán, Miyares Angel, Moya Con-
chita, Montero Alfonso, Muñoz Fruc-
tuoso, Muñoz María . 
N 
Neira Clemente, Nobal José, Nodar 
FrancisCO) Nobo jobita! Noya j^jumej; 




Paz Juan, Palatino Susa, Pérez Jo-
sé, Pérez Cándido, Pérez Consuelo, 
Pé rez José, Pérez Manuel, Pérez Jo-
sé, Pérez Tomás, Pérez José, Picazo 
Pedro, Pila Tomás , Pim José , Pita 
Antonio, Ponce Mariano, Puentes Isa-
bel, Puentes Enrique, Puentes Eduar-
do. 
R 
Rascón Ecolástica, Ricarey Benig-
no, Revuelta Rafael, Rial Jaime R i -
bera Fidel, Rivero Manuel, Rivero 
Antonio, Rodríguez Jesusa, Rodrí-
guez Antonio, Rodríguez Antonio, Ro 
dnguez Modesto, Rodríguez Dolores 
Rodríguez Desiderio, Rodríguez José ' 
Rodricruez Antonio, Rodríguez José , 
Rodríguez Aquilina, Rodríguei 
nio. Ro in'^uez Llias, Eojo Jo» 
jo Fra/icisco, Rojo Andrés, 
Mateo, Ruesgal Tiburcio, 
nancic. 
S 
Salan Victorina, Salas Y$Í\ 
chez Manuel, Sánchez Aiw 
chez José, Sánchez Cándido, 
na Juan, Seara José Eamoi, 
Ramón, Seoane Francisco, í 
Silverio. Serrano Fausto. Sot 
Compañía, Suárez Ramón, 
Angel. Suárez Angel, SuarM 
nio, Suárez Manuel, Suárez^ 
T 
Tesoro Modesta, Tomi FrJK" 
U 
Usen Agustina.^ 
Vázquez Juan, Vázquez - . 
ño Antonio. Viera Eoge^'J 
Estrella, Vi la Emilio, vilM 
Vilabov Vicente, Vinjoy Ea™; 
les Adela, Vives Eduardo,. 
sé Más Martí.) Vallas Mam^ 
ta Antonio. 


























Nuestro método de «^Z^v 
ta científicamente, 
cirle con exactitud, áf ^ 
necesitan cuando se ^^o?' 
pejuelos. Tenemos ^ ^ h i ^ 
do para poder hacer c ^ 
binación que se n̂ f:aê 'u 
además, gran experienc ^ jtf 
te de los cristales d e l a i ^ ^ 
proemamos también ^ 
ras que sienten bie» ^ » 
ción de la cara ^ J T ^ ^ 
porque nuestros ¿fP^ji'* 
pre do gran oomod«lau j 
tinguida apariencia. p 
E L T E L E S C O ; 
S A N R A F A E t y 
entrft Amistad 7 ¿i 
—' gcd* Remitimos catáloí0 * 
Creg^jg>licítela« 
W A B A N A , M l i ¿ R C ' O L E S 23 
É l 






La Hermosa Nina, 
la bija preferida. Hora a solas, 
penas qne adivina, dolores que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, desventuras .-me m.") ejcis-
tcn, disgustos que no sufre. 
PARA ELLA L A F E L I C I D A D , 
la dicha, \m halados, las satis-
facciones y la alegría, son el 
origen de sus penas y tristeza». 
LA NEURASTENIA O HIS-
TERISMO A L E J A D E E L L A 
todo placer, todo gusto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
LOS NERVIOS S E N I V E L A N , 
el histerismo desaparece, la v i -
da renace con tintes agrada-
bles, 1* alegría vuelve, la fe l i -
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vernezobre, 
que cora pronto la enfermedad. 
En todos las Boticas. 
D e l J u z g a d o d e 












María Luisa Mallén, de Lamparil la 
número 26, formuló una denuncia en 
Ja jefatura de ia Policía Judicial, con-
tra su esposo Mario López García, 
de Acosta 86, del que desde hace tiem-
po se encuentra separada. 
La denunciante manifestó que fué 
ultrajada y amenazada de muerte por 
el Acosta. 
F A L S E D A D 
Ante e] Juzgado de Guardia denun-
ció Eduardo Antonio Mudoch, de San 
Meólas númer0 25, que su hermano 
legítimo Mariano, del mismo apelli-
do, se casó usando el nombre del de-
axmeiante, con Mar ía Medercs y apo-
yados por diversos testigos, contra los 
que también lanza su acusación. 
LAS VICTIMAS D E L TRABAJO 
Claudio Quintero González, vecino 
Zanja número 66, fué asistido por 
«i doctor Ramírez, en el hospital Nú-
610 ^^o, de diversas lesiones gra-e 
ês que sofrió en las obras que en 
«Mío hospital se realizan, al ser co-
Pdo por una carretilla. 
CON U N A M A Q U I N A 
aJzJ* P ^ e r centro de socorro fué 
^ f ü d o por el doctor Boada, Segundo 
J^nandaz García, dependiente y ve-
«no de San Ignacio número 79, el 
^ 4 presentaba varias lesiones en la 
^ « c a . i z q n i e r d a , siendo su estado de 
Pwmosüco grave, 
J-£&*só en el sanatorio "Covadon-
« P*ra proceder a la curación. 
TWí* 0TRA V I C T I M A 
Ea^T n faé asistido, por el doctor 
SJ™?' el hospital Número Uno, 
S s \ M a T t í n e z Granados, vecino 
p r e w u Toluás ' número 23, el que 
áeca^ a1^11^ lesiones en la mu-
clma , , e r*^ (lue Suf rió al caerle en-un tablón. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Inmigración.—Su labor— 
Cariño para los que emigran.—En 
Triscornia todos encantados de la 
vida. 
La Sección de Inmigración, vulgo 
Ministerio de Marnvi, es una de las 
Secciones del Centro donde más se 
•trabaja, una de las que requieren ma-
yor actividad y, ta l vez, después de la 
Sección de Asistencia Sanitaria sea 
urua. de las que m á s servicios preste 
a los señores asocíalos por las f a c / i -
dades que l^s proporciona para la Jica-
mitación de los asuntos de T r i c o r -
nia. 
A I frente de la misma se encuen-
tna., en calidad de Presidente, una 
persona competent ís ima en la mate-
r:'»>: don Juan Parrondo, de Luarca. 
Tiene éste a sus órdenes inmediatas 
al comodoro don Ramón Vi l l ami l , Je-
fe de la división de exploradores de 
Triscornia, marino audaz y asturiano 
ilustre, pues al igual que don Juan 1, 
comió la primera faibade, de su vida 
en la r isueña y encantadora v i l la de 
Luarca. Desempeña la Subsecretar ía 
de Marina personaiidad de tan alto 
relieve dentro de la colonia asturiana 
como don Cirilo Alvarez. 
Los señores don José Rodríguez, 
D. José R. de Vega y don Juan Ca-
bricane son los encargados de las de-
m á s dependencias o negociados del 
almirantazgo. . . 
Todos estos marinos, excediéndose 
en el cumplimiento del deber, procu-
ran en todos los casos que los inmi-
grantes asturianos, a su arribo a las 
play.9»5 cubanas, encuentren facilida-
des para desembarcar, evitándoles a 
sus familiares las molestias de tener 
que t ramitar por sí solos el desem-
barco o la Siilida del campamente de 
Triscornia. 
A m á s de un inmigrante hemos oí-
do decir que no se olvidaría j a m á s 
del car iño conque había sido tratado y 
de las atenciones de que había sido 
objeto por parte de los señores que 
integran la Sección de Inmigración 
del Centro. 
Hace días que venimos tratando, 
infructuosamente, de celebrar una 
interwiú con don Juan I o con alguno 
de sus subalternos y mí efecto, nos 
hemos dirigido a las oficinas del M i -
nisterio, haciendo el viaje en un mo-
noplano modernista, modelo 1915, 
pero siempre encontrábamos las ofi-
cinas cerradas, lo cual nos hizo sospe-
char que algo grave estaba ocu-
rriendo. 
Además las noticias que corrían de 
boca en boca no podían ser más alar-
mantes. Unos decían que la escua-
dra se había hecho a la mar con rum-
bo desconocido y otros aseguraban 
que permanecía inactiva en el puerto, 
por miedo a los submarinos alemanes. 
Parí1, salir de dudas montamos de 
nuevo en el monoplano (una verdadera 
monada), y después de un magnífi-
co raid aviatorio, descendimos en la 
azotea del Centro e inmediatamente 
nos dirigimos a las oficinas del a lmi-
rantazgo. Esta vez, aunque no hemos 
tenido el gusto de encontrar a don 
Juan I , nuestros esfuerzos se vieron 
coronados por el m á s lisonjero éxi-
to. En la puerta de la Secre tar ía de 
Marina flameaba majestuosamente 
impulsado por la acariciadora bria-i 
de los ventiladores, un formidable lu -
nar, él lunar m á s original que ojos 
humanos han visto. 
Saludamos militarmente al afor-
tunado poseedor de tan ext raño ar-
tefacto, nuestro buen amigo Pepuco, 
Marqués de Soto del Barco, como ca-
r iñosamente le llaiftamos sus amigos, 
y le hicimos varias preguntas, que 
" W e n c d a o R e y 
Para asuntos relacionados con el 
periódico qu tan dignamente dirige 
en Jovellanos, "La República," ha 
estado en la Habana ayer nuestro 
querido compañero el señor Wences-
lao Rey. 
Le reiteramos nuestro cordial sa-
ludo. 
D i s p a r o s a g r a n e l 
A L A R M A E N M A X I M O GOMEZ 
(Por te légrafo) 
Máximo Gómez, Junio 22. 
A las 2-55 p . m . 
Anoche, como a la una, s int iéronse 
como treinta disparos de revólver en 
la carretera del Cementerio. E l po-
licía Crespo t ra tó de detener al autor 
y éste le disparó. Se dice que es un 
isleño. 
El pueblo alarmóse muchísimo. 
Encuén t rase desde hace cuatro día i 
en este pueblo el "Circo Canarias". 
No ha dado función por las conti-
nuas lluvias. Hoy tendrá un lleno. 
E L CORRESPONSAL. 
el agregado naval nos fué contestan-
do, acerca de los rumores que se pro-
palaban. 
Pepuco, unas veces expresivo y 
otras reservado, nos fué sacando de 
dudr.s, llevando a nuestro conturbado 
espíri tu una ráfag?, de optimismo. 
"Puede usted a&egurar para tranqui-
lidad de los socios, que aquí no ha 
ocurrido nada de cuanto se dice. La 
escuadra no ha salido estos días por 
falta de carbón pero está ilesa y en 
las mejores condiciones de prestar 
servicio en cuanto llegue el tan de-
seado combustible". 
— ¿ Y cómo es eso? 
—"Pues sencillamente porque no se 
hizo el pedido a tiempo.—D. Juan I 
preocupadísimo con la resolución de 
un problema científico de gran tras-
cendencia para el porvenir, se ha ol-
vidado del carbón." 
Pepuco y el cronista, de común 
acuerdo, le pusimos inmediatamente 
este radiograma: "¡Don Juan, don 
Juiin: mande carbón para la escua-
dra! ¡Mande carboon!. 
Y se acabó el carbón. 
E N D I S T I N T O S 
M O D E L O S 
Lona fina $1,99,2.49 y 2.99 
Lonaiseda a $2,00,2.50 y 2.75 
Gamuza a $3.25, 3.49 y 4.24 
A n t e s d e c o m p r a r v i s i t e 
e s t a s u c a s a 
X A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A - - 3 2 6 4 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Recurso con lugar. 
La Sala de lo Criminal del Tr ibu-
nal Supremo, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, declara con lugar 
el recurso de ley, interpuesto por el 
doctor Saniago Gutiérrez de Célis, en 
nombre y representación del proce-
sado Vicente Monteagudo Perna, con 
t ra sentencia de la Audiencia de Ca-
magüey que condenó a su patrocina-
do, como autor del delito de atenta-
do a funcionario público, previsto y 
castigado en los art ículos 258, 259, 
caso tercero, y 260, caso segundo, del 
Código Penal, a la Pena de un año y 
un día de prisión correccional. 
La Sala, en su segunda sentencia, 
de acuerdo con la tesis sustentada 
por el Letrado Defensor, declara que 
los hechos origen del proceso no son 
constitutivos del delito penado por la 
Audiencia, sino solo las dos falfks 
previstas'en los artículos 596, núme-
ro primero, y 611, número primero, 
del Código Penal. 
En consecuencia con lo expuesto, 
absuelve al procesado Monteagudo 
del delito por el cual fué condenado, 
y lo condena como autor de las dos 
faltas indicadas, a la pena de 25 pe-
sos por cada una. 
Recursos sin lugar. 
La propia Sala declara no haber 
lugar al recurso de casación que por 
quebrantamiento de forma e infrac-
ción de ley interpuso el procesado 
Nicolás .Valdés Ayala o Nicolás Ca-
llejas (a) "Callejita", contra senten-
cia de la Audiencia de Pinar del Río, 
por la cual fué condenado, como autor 
de un delito de homicidio con la agra-
vante de uso de arma prohibida por 
los Reglamentos a ^ Pena de 17 
años, 4 meses y 1 déa de reclusión 
temporal así como a indemnizar a los 
herederos de la víctima en la suma 
de 5.000 pesetas. , 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por quebrantamien-
to de forma e infracción de ley inter-
puesto por Ceferino Alfonso F e r n á n 
dez y Ricardo Capé Aponte, contra 
sentencia de la Audiencia dji la Ha-
bana, que los condenó a 1í* pena cada 
uno, de un año, ocho meses y veinte 
y un día de prisión correccional así 
como a diez días de arresto, como au-
tores de un delito de disparo de ar-
ma de fuego contra persona.determi-
nada y falta de uso de arma sin l i -
cencia. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por quebrantamien-
to de forma establecido por Gregorio 
Horta la Parca, contra sentencia de la 
F u e r a d e l M u n d o 
A S I e s t á el impotente. Ese 
joven gallardo, elegante, dis-
tinguido, de fortuna, vive 
fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se 
aburre; donde todos disfru-
tan de la vida, él halla el 
motivo de su desesperación. 
E N el baile, se^ siente abu-
rrido, sus amigos danzando 
con las mujeres que le agra-
dan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la 
inutilidad de su vida. 
L A IMPOTENCIA, POR EDAD, POR DESGASTE, 
SE CURA TOMANDO LAS PILDORAS V I T A L I N A S . 
Venta: en todas las boticas. Depósito: "El Crisol". Neptuno, 91 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A 
Audiencia de Santa Clara, que lo con 
denó a la pena de 325 pesetas de mul-
ta, como autor de un delito de estafa. 
Vista señalada para hoy. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Adolfo So-
tomayor y Sotomayor en causa por 
delito de lesiones. 
Audiencia de Pinar del Río. 
Letrado; Miguel A . Rodríguez: . 
Fiscal: Sr. Figxieredo. 
Ponente: Sr. Demestre. 
E n l a A u d i e n c i a 
Secretario interino. 
Desde ayer ac túa como Secretario 
de la Sala Segunda de lo Criminal, el 
oicial de Sala de dicha Sección, doc-
tor Gustavo A. Gispert, en vi r tud de 
haberse indispuesto el propietario 
señor Nicanor Trelles. 
A su destino. 
Ayer se encargó nuevamente de su 
destino, después de haber estado1 en-
ermo durante varios días, el Magis-
trado de la Sala Segunda de lo Cri-
minal señor Marcelo de Caturla. 
Juicios orales. 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra Celedonio Armenteros, 
Pablo Cartaya y Andrés Pérez , por 
atentado; Nicolás Fernández , por hur 
to; Manuel Rodríguez, por homici-
dio por imprudencia; Bonifacio Gar-
cía, por amenazas. 
Se pidieron las penas siguientes: 
Un año, y un día de prisión para 
Cartaya y Pé rez ; reclusión en Guana 
jay para Armenteros; 6 años, 8 me-
ses y 1 día de presidio mayor para 
Fernández ; 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión para Rodríguez y 5 años 
de prisión para García. 
Comenzó y fué suspendido el de la 
causa por homicidio contra Domingo 
Ayes te rán . 
Sentencias. 
Se absuelve a Teodoro de la Rosa 
y Adolfo Boff i l l acusados de prevari-
cación. 
A Secundino Alegret, de robo. 
A Teodoro Ursino, acusado de falsa 
denuncia. 
Se condena a Pablo Mart ínez, por i 
estafa a C meses y 1 día de presi-1 
dio; a Guillermo Cramer, por simple; 
imprudencia a 2 meses de arresto y l 
a Juan María de la Rosa y Martínez, | 
por 5 delitos de prevaricación a 11 
año-i y 1 día de inhabil i tación para 
ejercer el cargo de Juez por cada 
uno. 
S E Ñ A L A M I E N T O S C R I M I N A L E S 
PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Ramón Tarrago, por in-
fracción de la Ley Electoral. De-
fensor, Rosado. 
Contra Dulce Mar ía Machado, por 
estafa. Defensor, Arcos. 
Sala Segunda 
Contra Ricardo Haza Pérez , por 
homicidio. Defensor, Emil io del 
Mármol. 
Contra Joaquín Alonso, por i n -
fracción del Código Postal. Defensor, 
Peralta. 
Sala Tercera 
Contra Honorio González, por ro-
bo. Defensor, Vieites. 
Contra Vicente Alonso y otro, por 
infracción de la Ley Electoral. De-
fensores, Roig y Bonachea. 
Contra Francisco Pigani, por le-
siones. Defensor, Rosado. 
Contra José Bouza y otros, por in-
fracción de la Ley Electoral. Defen-
sores, Betancourt, Manduley y Cár-
denas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S CIVILES 
P A R A HOY 
Audiencia. — Adminis t ración Ge-
neral del Estado contra resolución 
de la Junta de Protestas. Ponente, 
Vivanco. Letrado, Sola. 
Audiencia. '— Adminis t rac ión Ge-
neral del Estado contra resolución 
de la Comisión del Servicio Civil . 
Ponente, Vandama. Letrado, Rosa-
do. 
Norte.—Fernando Udasta contra 
la New York and Cuba Mai l Stean-
shíps. Ponente, Vivanco. Letrados, 
Angulo y Méndez Capote. 
Marianao.—Sociedad Havana A g r i 
cultural and Colonization Company 
contra María Nieves Durañona y so-
bre nulidad de procedimientos su-
marios seguidos por la misma contra 
dicha sociedad, sobre cobro de c r é -
dito hipotecario y sus intereses, nu -
lidad y adjudicación de contrato. Po-
nente, Vandama. Letrados, L . Tovar 
y Elcid. 
Norte.—Antonio López González 
contra la compañía cubana " E l C r é -
dito". Ponente, Vivanco. Letrados,. 
Adler y Larrazábal . 
Sur.—Luis, Mar ía Gut iérrez Gar-
cía contra Miguel C. Palmer. Ponen-
te, Vivanco. Letrados, Ostolaza y L . ¡ 
González. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
r ía de la Sala de lo Civil y Conten- ¡ 
cioso, a notificarse, las personas si- . 
guientes: 
Letrados j 
José Rosado, Carlos de Armas, I n -
dalecio Bravo, Miguel V . Constant ín , 
Julio A. Arcos, Francisco Penichet, 
Miguel Vivanco, Ar turo Arcos, A l - 1 
fredo Zayas, Santiago R. Hiera, Ra- j 
món F. Andes, Manuel E. Gómez, M . j 
de la Concepción, Enrique Lavedán. 
Procuradores 
Llama, J. R. Arango, Barreal, Pe-
'•"ira. Aparicio, I . Recio, Toscano, L 
Daumy, Leanés, E. Manito, Záyas , 
viüazun, .Luis Hernández , V. Mon-
tiel , G. de la Vega, M . F. Bilbao, E. 
Ytmis. C. Vicente, Sierra, O'ReiUy, 
Luis Castro, Pedro Rubido, Regué- , 
ra. Matamoros, Sterling. 
Mandatarios y partes 
Francisco G. Quirós, José S. Ví-
Ualba, G. Saenz Calahorra, Luis L . 
Quintana, José Alvarez Rodel, José 
Nogueira Espiño, Antonio Pérez Sa-
las, Ana María Barroso, Armando 
Córdoba, Luis Márquez, Fél ix Díaz 
de la. Cuesta, Aurelio Gómez Aceve- j 
do, José I l la , Juan José Fernández , 
Leonor del Barrio, Alejo del Olmo 
Tomo, Antonio M . Cadavedo, Pablo 
Piedra, Narciso Ruiz. Rafael Vélez j 
Mayorga, Antonio Medina Valdés , 
Antonio Mart ín Pintado, Fél ix Ro-1 
dr íguez. 
T I N T U R A T R A N C E S 1 V E O E T A l 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA Di APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s r a r m a i c i a s y D r o g u e r f a i s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r . y Ó b r a p í a 
^ F O L L E T I N 4 3 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
. POR 
^ V I E R D £ M O N T E P I N 
•'IJ^**ents' a cuarenta centavos, en 
«eñor t 88 de p&rís" l ibrería del 





se q u i t ^ f el féretro de la tumbfi: 
quierda ^ . Sombrero Con la mano iz-
^oximA ientras que con la derecha 
secar láo-1 Sus Oios un pañuelo par-i 
11»ismos;grlmas (lue había en los 
dfeL*odinI0nesa de Garennes estaba 
«Us mar.n S' / ocultaba el rostro con 
Raúl ^ ungiendo llorar. 
eeatía 'ySlt ia vista Sobi-e el féretro, 
f ^ f u n d r w , 1 " en su alma el dolor 
^«ar ia experimentara al tener 
su tío. 1Qaumación del cadáver de 
Podaban 
8rilaas ^ Sruesas y abundantes lá-
F&recía co^Salldo ya dos tomillos, y 
08 demás n0 poco trabaj0 sacar 
^Sad6 í>pri8a!—dijo el jefe de se-
^Haím imPacíencia. 
te8tó ei ok CUanto Puedo, señor—con-
?ado la T^e!i0,"~La humedad ha hin-
^il los dera' es tán oxidados los 
^Iob. ' y cuesta mucho trabajo sa-
Terminóse por f i n el trabajo. 
— ¿ Q u é hay que hacer ahora?— 
pregun tó el obrero. 
—Levante usted la tapa. 
Obedeció el obrero. Cuantos pre-
senciaban el acto, lanzaron una ex-
clamación de sorpresa mezclada de 
terror, cuya causa conocen perfecta-
mente nuestros lectores. 
En vez del cadáver que todos, ex-
cepción hecha de la baronesa y de su 
hijo, esperaban ver en el interior del 
féretro , no había más que una, capa 
de paja sobre una cantidad de tierra. 
El procurador de la República de 
Paris hundió la mano en aquella tie-
rra para convencerse de que no ha-
bía nada debajo, y exclamó mirando 
al señor de Challins con suma fijeza: 
— ¿ Q u é significa esto? ¿ E n pre-
sencia de qué nuevo crimen, de qué 
profanación sacrilega nos hallamos 
aqu í ? 
Raúl horrorizado, tenía las pupilas 
dilatadas por el estupor. 
— A usted me dirijo—repusoi el 
procurador de la República.—¡Con-
teste usted! 
—Primo—dijo Felipe, poniendo la 
mano sobre uno de los hombros del 
desgracíalo joven;—tú solo asististe 
al acto de colocar el cadáver en el 
fé re t ro ; t ú solo acompañaste el fur-
gón de aquí lo t r a n s p o r t ó . . . y como 
consecuencia, t ú solo puedes darnos 
la clave de este enigma espantoso... 
j Q u é ha sido del cadáver del conde 
de Vadans, nuestro t ío? ¡Debes sa-
be r lo ! . . . ¡Contesta! 
Raúl pensaba: 
¡O soy presa de una pesadilla o 
me vuelvo loco! 
Y sintió la locura apoderarse de 
su cerebro, frente a una situación sin 
precedente y de la cual no veía sa-
lida. 
—Primo m í o . . . señores. . .—^balbu-
ceó Raúl con asombro, más fácil de 
comprender que de explicar.—¡Como 
todos ustedes, estoy horrorizado. . . 
loco! ¡Como todos ustedes v e o . . . y 
no comprendo! 
— Y yo, señor de Challins—inte-
rrumpió el procurador de la Repúbli-
ca de Paris,—comprendo que el ru-
mor público no ment ía : "Vox popu-
l i , vox D e i " . . . Comprendo que el 
conde de Vadans ha muerto envene-
nado y para impedir que la justicia 
encontrase la prueba material del 
crimen, han hecho desaparecer su ca-
dáver . . . ¡ Tienen los criminales olvi-
dos peregrinos, señor Challins! ¿ No 
se le ocurrió a usted pensar que la 
desaparición del cadáver también se-
r ía una prueba, prueba abrumadora, 
y que la ausencia del cadáver le acu-
sar ía tanto como su presencia? 
Raúl tenía la garganta seca. Su 
lengua se pegaba al paladar. Quiso 
hablar; pero no salió de su garganta 
ningún sonido perceptible, y sus ges-
tos parecían los de un demente. 
—¡Cómo!—exclamó Felipe con in-
dignación f ing ida .—¿Será posible 
que te falten palabras con que recha-
zar la terrible acusación que tobre 
t í pesa? E l cadáver ha desapareci-
d o . . . ¿ Dónde es tá ? ¡ Se ha cometido 
un crimen repugnante!.. . ¿ A quién 
debía aprovechar? ¡Vamos, Raúl , de-
f iéndete! 
Y cogió a su primo por un brazo, 
sacudiéndole con violencia. 
—¿ Sueño o estoy despierto ?— 
balbuceó Raúl, cuando pudo recobrar 
el uso de la voz.—¿Me acusan a mí 
de haber envenenado a m i tío ? ¿ Me 
acusan de haber hecho desaparecer 
su cadáver? ¡No! ¡Es una locura! 
¡No es posible que ta l creas de mí, 
Felipe; no es posible que lo crean 
tampoco estos señores! 
—Usted nos explicará, pues—re- j 
plicó el procurador de la República 
de Paris;—por qué en vez de encon-
t rar un cadáver en el féretro , no enw 
contramos jnás que tierra. 
— ¿ P u e d o acaso, explicarlo ? ¿Lo 
sé yo, por ventura? Lo mismo que 
ustedes me encuentro frente a un 
problema sin solución. 
La justicia lo resolverá. 
E l procurador de la República h i -
zo una seña al jefe de seguridad, el 
cual pronunció estas palabras, ejer-
ciendo funciones de comisario de po-
licía : 
—Señor de Challins, en nombre de 
la ley, le prendo. 
. —¡Desgraciado hijo!—exclamó la 
baronesa de Garennes con l ág r imas 
de cocodrilo. 
—¡Prenderme a mí!—gri tó Raúl , 
completamente trastornado. — ¡Ah! 
¡No h a r á usted eso, caballero! ¿Me 
van a tratar como a un criminal? ¡Os 
juro que soy inocente! ¡Juro que 
amaba a m i tío apasionadamente... 
que hubiese dado con gusto años de 
m i vida para prolongar la s u y a . . . . 
que lejos de atentar contra sus días 
le he cuidado con solicitud f i l i a l , y 
que, por últ imo, n i soy autor ni soy 
cómplice de una desaparición sacri-
lega, cuya causa no puedo compren-
der! 
— E l proceso descubrirá la verdad 
y demost ra rá la impostura de sus pa-
labras. # 
—¿ De modo que no me creen ? 
—No. 
— ¿ Y voy preso? 
—Sí. 
—¡Ah, Dios mío. Dios mío. Dios 
mío! 
Y Raúl , aterrorizado, pror rumpió 
en sollozos. 
El procurador de la República dijo 
al actuario: 
—¿ Ha escrito la diligencia ? 
—Sí, señor. 
—Pues léanosla y la firmaremos. 
Leyó ei actuario y firmaron los ma-
gistrados y testigos. 
I I 
Dispuso el procurador que fuera 
corado y sellado el fére t ro , y coloca-
do luego en el furgón de pompas fú-
nebres, que también mandó sellar, pa-
ra ser transportado a Paris, donde 
serviría de prueba. Cerrada la puer-
ta del panteón, dijo el jefe de se-
guridad a R a ú l : 
—¡Siga usted! 
Raúl obedeció, tambaleándose co-
mo un beodo. 
—Señora baronesa, y usted, m i que-
rido_ abogado—dijo el procurador de 
Paris a la señora de Garennes y a su 
hijo,—quedan en libertad. Nada les 
detiene aquí ; pueden retirarse cuando 
gusten. 
Felipe se inclinó ante el magistra-
do y se acercó luego a Raúl, tendién-
dole la mano y murmurando a su oí-
do con triste acento; 
—Querido primo, si un momento de 
locura te a r r a s t ró a la comisión de 
un delito seguramente deploras en es-
te instante, demuestra t u arrepenti-
miento haciendo una confesión va-
liente . . . I lumina la acción de la jus-
t ic ia . . . que en tu confesión verá una 
atenuante.. . y cuenta siempre con-
migo, que a pesar de lo ocurrido, he 
de auxiliarte en todo y por encima 
de todo. 
— ¿ P e r o me crees culpable tú tam-
bién, Felipe ?—balbuceó Raúl con ver 
dadera desesperación. 
—Me aflige esa pregunta y no sé 
cómo contestar la—replicó Felipe.— 
Bien sabe Dios que m i m á s ardiente 
deseo es que se pruebe tu inocencia... 
Pero desgraciadamente tienes que lu-
char contra la evidencia que es la que 
te acusa. 
La baronesa se acercó a Raúl y 
le dijo: 
—Sigue los consejos de Felipe, po-
bre hijo mío . . . Entra en el camino 
de las confesiones... En él es donde 
únicamente es tá ya t u salvación. 
¡Dios mío Dios mío—bulbuceó 
el señor Chalins estrechando entre 
sus manos su frente abrasada por la 
f iebre:—¡todos me creen un asesino; 
estoy perdido! 
Y hubiera caído al suelo sin duda, 
presa de un vahido, si no el hubie-
se sostenido el jefe de segm-idad. 
Felipe y la baronesa salieron del 
cementerio para trasladarse a la es-
tación. No tardó en pasar un tren 
que tomaron y que los dejó en Paris. 
Veamos lo que ocurr ía en el hotel 
de la calle Garanciére, mientras en 
el despacho del notario Hervieux v en 
el cementerio de Compiégne tenían 
lugar los sucesos que dejamos rese-
ñados . 
A las doce y media de la m a ñ a n a 
se presentaron a la puerta del mis-
mo el juez del distrito, acompañado 
de su actuarJfo, y el comisario de po-
licía con su secretario. Salió a abrir 
ei portero cochero. 
—^ Qué desean, caballeros ?—pre-
guntó el portero. 
—Deseamos ver al ayuda de cáma-
r» llamado Honorato—contestó el 
juez. 
cuando salió Honorato, supo con 
tanta sorpresa como espanto que 
aquellos señores iban en nombre de 
la ley a poner sellos en todas las 
puertas del hotel. 
—Pero es que yo estoy solo aquí, 
señores—dijo.—El señor Raúl de 
Challins, sobrino del difunto conde 
de Vadans, es tá ausente. 
—Ya lo sabemos—replicó el juez. 
—La presencia del señor de Challins 
ser ía inútil para lo que tenemos que 
hacer. . . Debemos poner los sellos 
en todas las puertas, menos en las 
de las habitaciones ocupadas por loa 
criados. 
—Caballero dijo el ayuda de cá-
mara con firme acento;—como repre-
sentante que soy en este momento de 
los herederos del señor conde de Va-
dans, creo tener derecho a saber en 
nombre o en vir tud de qué autoridad 
se presenta usted aquí. 
—En el del procurador de la Repú-
blica . . . He aquí el auto. Léalo us-
ted. 
Honorato se inclinó balbuceando: 
—Entren, üues , señorea. 
J u n i o 2 3 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e i a M a r i n a P r e c i o : z c e n i a y , 
C o m p a n y o f C u b a r 
Teléfono A-5515. Apartado 1008 Compañía Aceitera Unión. ^ Oficinas: Nums. 8, 9 y 10, Altos del edificio del Banco de Nova Scot 
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E l t r i u n f o d e l a s a n g r e 
E L HEROISMO ESTERIL 
Yieiie de la primera plana 
TÍOS bafcallones de montañeses da la 
<JalStzria procedentes de la región de 
I03 Cárpatos han atacado a los Italia-
¡nos cerca de Montenero, siendo recha-
zados. 
A diario ocurren encuentros al nor-
•te de Goricia. Los otalianos han COTI-
«c.Hdado sos posiciones a lo largo de | 
Mon Folcre. Las inundaciones produ- ' 
cldas por el desbordamiento del camij 
van desauareciendo. 
PRISIONEÍROS D E L O S T E U T O -
N E S 
Berlín, 23. 
Según los cálculos más recientes 
el número de prisioneros hechos por 
los ejércitos austro-germanos hasta 
el día 14 de Junio asciende a 1.610.000 






LA P A L E S T I N A P A R A LOS JUDIOS 
New York, 23. 
Las asociaciones hebreas que radi-
can en los Estados Unidos van a ce-
lebrar el viernes próximo una gran 
conferencia en Boston, la cual se es-
pera que dure una semana. 
E l cbjeto de esta conferencia es dis-
cutir los medios más convenientes pa-
ra que la dispersa raza semita pueda 
*bt)e!n*a- posesión de las Palesitina, 
una vez terminada la guerra, consis-
tiendo esa histórica región en un E s -
tado judío, con Jerusalén por capital. 
..CaíciHase que la Palesüna puede 
dar cabida a una población de seis 
millones. 
A D Q U I S I C I O N D E C A S A S 
Por decreto Presidencial , se ha dis-
puesto la a d q u i s i c i ó n por la suma de 
seis mi l pesos,de las casas de la pro-
piedad del s e ñ o r Ignacio Vargas y 
Vé lez , situadas en la zona p o l é m i c a 
de la Cabana. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal del C a l -
vario, p r e s e n t ó el s e ñ o r J u a n Manuel 
Navarrete. 
H A B I T A B I L I D A D 
L a Sanidad ha enviado a la A l -
caldía el certificado de habitabilidad 
de la tasa José A.. Saco entre Ave-
nida Acosta y Lindero. 
Cada nuevo combate que se efec-
túa en la terrible guerra, en la ho-
rrorosa contienda que llena de cadá-
veres pestilentes las fértiles tierras 
de labranza; que convierte en ruinas 
humeantes los apacibles pueblos cam-
pestres y destruye la riqueza y el 
bienestar que el trabajo formó en 
muchos años de labor inteligente, se 
lleva millares de vidas jóvenes y úti-
les que caen destrozadas bajo el 
mortífero fuego de las precisas y 
modernas armas de combate. E n la 
última gran batalla dicen los cables 
que las bajas son espantosas; que 
los soldados muertos forman monto-
nes de carne deshecha y sanguino-
lenta y que la fetidez de los cadáve-
res Uena los campos de invencible 
repugnancia y de insoportable mo-
lestia. 
E l combate continúa; prosigue su 
obra destructora el cañón que ame-
tralla los Ejércitos y causa millares 
de bajas. 
Se pejea con encarnizamiento fu-
rioso; con verdadera ferocidad que 
llega a los encuentros más rudos; a 
los ataque^* cuerpo a cuerpo en don-
de el heroísmo y el valor dan la tris-
te victoria de la muerte. 
Hay que destruir el mayor núme-
ro de vidas; hay que acabar pronto 
con todos los que combaten denoda-
damente. 
> E s a es la finalidad de la batalla; 
| el ánimo de los que en ella luchan 
| para destrozarse rápidamente, 
i Y si en este gran descuartizamien-
j to humano, no se han destruido los 
^ que pelearon hasta el exterminio ab-
• soluto, vendrán otras más horrorosas 
¡batallas; otros encuentros que sean 
I por completo arrasadores y que 
I aseguren el triunfo definitivo de los 
j que hayan logrado aniquilar al con-
! trario para que no pueda combatir ni 
j defenderse. 
L a victoria se obtendrá después de 
acabar con todos los elementos exis-
tentes. Será una gloiúa de sangre y 
de cadáveres pestilentes. 
Cuando hayan muerto millones de 
hctoibres y se agote el dinero y los 
soldados que se acometen brutalmen-
te, terminará la horrenda guerra y 
el triunfo se impondrá sobre el he-
roísmo estéril de los que cayeron en 
los combates feroces en donde el odio 
y el vértigo de destrucción llegaron 
al más espantoso ensañamiento . . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. •—— 
COMISION D E E P I Z O O T I A S 
Mañana, a las tres de la tarde, se 
reunirá en el despacho 7 del Secreta-
rio de Agricultura, la Comisión de 
Epizootias, para tratar, entre otras 
cosas, de la petición de varios im-
portadores de ganado, para que se 
deje sin efecto el decreto que prohi-
be la importación de ganado vacuno 
de los Estados Unidos. 
tratados de haber oeclÉ, porque tomemos • *t3 
LA CU 
SE PUEDE EFECTUAR E N CUBA, iisando el Zumo de uva 
C A L W A , de California, único que obtuvo el PRIMER PREMIO 
en el TERCER CONGRESO MEDICO NACIONAL, celebrado en 
esta ciudad, en Diciembre de 1914, Su uso constante hace el mis-
mo efecto de la uva fresca, en su estado de completa madurez. 
Se vende en pintas (miedlos l i t ros) cuartos j octavos de pin-
tas, en todos los establecimientos de víveres finos, y a l por ma-
yor sus importadores: 
i J . M. 6ERRIZ e Hijo, Reino, 21 \ 
Teléfonos A-2072 y 1821. - Apartado 604 
C 2651 8t-l5 
£ L £ i M I L I T A R 
B O T A S CiE A L T O P^EÉllO 
E L S U C H E S k E P I W E A W E M U E j 
L A ¿ S R A M A E ^ A 
V ¿ L U E A , 
Telegrama 
Remedios, 23 Junio 1915. 9 a. m. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Procedente de la capital l l egó ayer 
a esta Ciudad en el tren de las diez 
a. m. el doctor Manuel J i m é n e z L a -
niez, h a c i é n d o l e car iñoso recibimien-
to un nutrido grupo de amigos entre 
ellos una c o m i s i ó n de lindas m u c h a -
chas de esta. Con motivo de su' exal-
t a c i ó n a la C á m a r a de Representan-
tes se dió anoche en su honor un 
magnifico banquete de setenta cu-
biertos a l que asistieron personalida-
des de distintos matices po l í t i cos y 
de ¡a cual se hizo omis ión ante el ho-
menaje al preclaro remediano. B r i n -
daron con elocuentes palabras los se-
ñorea Ibrah im R a m o s que dió lectura 
a innumerables telegramas de felici-
t a c i ó n recibidos de distintos puntos 
de la isla, doctor Juan Fel ipe Cruz, 
s e ñ o r Mario Pando qvie r e p r e s e n t ó 
al general Carri l lo , doctor Manuel 
Capestany y doctor Juan Abreu, de 
la patria Mejicana, que con gran es-
tilo sentimentalista y sublime h i l a c i ó n 
de conceptos m e t a f ó r i c o s fué inte-
rrumpido por aplausos innumerables 
arrancando a l final una f r e n é t i c a 
o v a c i ó n y e x p o n t á n e a s congratulacio-
nes de casi todos los concurentes 
que se levantaron para abrazarle. 
C o n t e s t ó a lo^brindis el doctor J i -
m é n e z I^anier con e l o c u e n t í s i m a ora-
c ión haciendo protestas de su amor 
filial hacia este g i r ó n de t ierra colo-
rada. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
La Moda al Oía 
Le toca hoy su turno r% la famosa 
revista "Les Grandes Modes", que de 
algnín tiempo a esta parte se viene 
distinguiendo por el acierto con que 
trata los asuntos tropicales. 
De una perfección acabada en sus 
modelos, retalla tan bien el dibujan-
te las figuras que se bace facilísimo 
el copiarlts en la tela. 
Son estas sumamente finas y lige-
ras, como se bacen necesarias para 
un país cálido como ei nuestro, sin 
que por ello pierda nada la elegancia 
de la fomna. 
No nos cansaremos, por lo tanto, de 
recomendar a las familias la adquisi-
ción de dicba moda, creyendo que con 
ello ayudemos en algo 3 una cosa 
útil. 
Lo recibe al igual que otras mu-
chas, la casa que indudablemente se 
va poniendo a la cabeza de Las de 
su clase por su constancia y buen 
gusto en asuntos de esta índole. 
Casi no se baria necesario decir 
que es "Roma", de Pedra Carbón, 
Obispo 03, Apartado 1067. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
(Viene de la primera página) 
E L "MARTIN SATNB" 
De Barcelona, vía Santiago de Cu-
ba, Uegó el vi5*por "Martín Saenz" de 
la línea de Pinillos, con cargamento 
general y 26 pasajeros. 
De estos sólo era de primera la se-
ñora Amelia Cutin y los demás inmi-
grantes. 
E n la travesia. no tuvo novedad es 
te vapor. 
E L " F E R R Y " 
De Cayo Hueso llegó boy el ferry-
boat "H. M. Flagler" con 12 carros 
CASA 0E PRESTAMOS Y JOYERIA 
Bsrnaza, 6, al lado de la Botica. 
E s t a c a s a , p r e s t a d i n e r o c o n 
g a r a n t í a d e a l h a j a s p o r u n i n -
t e r é s m u y m ó d i c o y r e a l i z a a 
c u a l q u i e r p r e c i o s u s e x i s t e n -
c i a s de j o y e r í a . 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363. 
c . 2632 alt. 10t-ll 
r 
Centén en plata española. . ^ >: ^ 
Id. id. en cantidades . , ,: , , „ 
Luis en plata española . . . . „ r#1 
E n cantidades . . . 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . , 
Plata española contra oro español 
Junio, 22. 
Plata española. 
Oro español . . 
B O L S A P R I V A D A 














pues para el mismo lugar, 
de carga volviendo a salir poco des-
D E N U E V A E S C O C I A 
Procedente de Nueva Escocia llegó 
J*3. goleta inglesa "Rosewand", con-
duciendo un cargamento de madera. 
S A L I O E L "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió esta mañana 
el vapor correo americano "Mascot-
te", llevi3*do 19 pasajeros. 
De ellas anotamos los comerciantes 
señores Ricardo Moalles, E . K. But-
ler y señora, F . C. Pray, José Váz-
quez, W. B. Borden, Conrad Hein y 
otros. 
L A V E N T A D E L " T E R E S A " 
Se está tramitando en la Capitanía 
del Puerto la venta del célebre re-
molcvswlor "Teresa", propiedad del se-
ñor Laureano Vento. 
E l comprador es el señor Enrique 
Morejón Ruiz. 
Entradas de Cabotaje 
Junio, 23. 
Canasí, Inés, Piera 45 cuarterolas 
miel. i I" «i 
Ciego Novillo, Sofía, López 1.000 
sacos carbón. 
Cabo San Antonio, Amalia, López 
600 sacos carbón. 
'Ciego Novillo, Margarita, Santa-
na 1.000 sacos carbón. 
Id., María Dolores, Pujol 1.200 sa-
cos carbón. 
Cárdenas, María Carmen, Valent 
280 pipas aguardiente. 
Id., Juana Mercedes, Alemañy 200 
pipas aguardiente. 
Id., Crisálida, Alemañy 250 pipas 
aguardiente. 
Matanzas, Matanzas, Enseñat 280 
pipas aguardiente. 
• D E S P A C H A D O S 
Cárdenas, Rosita, Alemañy. 
Ciego Novillo, Sofía, López. 
DIBUJOS C O M E R C I A L E S 
CATALOGOS Y ANUNCIOS n 
C H E S Y E L E C T R O S C O \ \ ^ 
D E C O B R E . ^ 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A 
Neptuno 173—Habana. 
* * * 
Dibujos, copias. Registro y K 
tación de MARCAS COMERCUki 
Trujillo-Sánchez—Teléfono Al¿ 
Neptuno 173—Habana. 
. * • •* « 
Planchas de metal grabadas 
M U E S T R A S D E ESTABLECDnR 
TOS Y P A R A PROFESIONAL^ 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-li 
Neptuno 173—Habana. 
* * * 
I M P R E S O S E S T I L O LlTOGEi 
F I A patente T R U J I L L O SANCHE 
P A R A E L COMERCIO, INM 
T R I A S E INGENIOS. 
Trujillo-Sánchez—Teléfono A-B 
Neptuno 173.—Agentes y vendedow 
para la Habana y para el interioi, 
c 2673 15̂  
Los Polvos Pretéritos 
Así como las novias siempre atra? 
y siempre lucen lindas en la noche i 
la boda a todo el mundo, así los {» 
vos de novia, singulares por su i 
nura y exquisito perfume, cautmu 
enamoran y son los preferidos de ¡JÍ 
damas elegantes. Habrá siempi 
predilección por esos polvos «ctr 
las damas que los conocen. 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
£1 tiempo que emplean nuestros carros, \ 
Jmf1 es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la Playa... 45 
Desde Belascoaín y S. Lázaro a ia Playa. 38, 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 
j mm ELECTRIC R U Y LIGHT AND POWER Gl 
L A C A S A D E L O S P R 
S O R T E O D E L 1 9 D E J U N I O D E 1 9 1 5 . 
4 0 , 0 0 0 1 
O B I S P O Y C 
6 , 8 1 7 P R E M I A D O E N 
^ , V E N D I D O E N 44LA D I C H O S A " . 
Compramos Cargaremes, pagándolos al mejor tipo de plaza. 
Esta ya popular casa, no obstante el poco tiempo de establecida, se complace en comunicar al público en general que se encuentra en condiciones admirables 
D i r í j a s e a R O D R I G U E Z Y H N O . A P A R T A D O 7 4 8 . T E L E F O N O 6 7 7 0 . H A B A N A 
